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BOLETIN 3327 DE REGISTROS
DEL 16 OCTUBRE DE 2013
PUBLICADO 17 OCTUBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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TRASLADO RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL  
RECURSO PARA FIJACIÓN EN LISTA HOY 15 DE OCTUBRE DE 2013 
 
TIPO 
SOLICITUD          
SOCIEDAD 
AFECTADA 









en calidad de 
accionista y miembro 
de la junta directiva 
“removido” de la 
sociedad KORTEZ 
COMPANY S A  
Rrecurso de 
reposición y en 
subsidio de 
apelación contra el 
registro No. 
01768008 del libro 
09 de fecha 24 de 
septiembre de 
2013  mediante el 
cual se inscribió: 












PRINCIPAL”, de la 
sociedad KORTEZ 
COMPANY S A.  
 
17 de Octubre de 2013. 
 
Se fija la presente lista de traslado por el término legal a las 8.00 A.M. 
 
 
ASESOR DE SERVICIOS REGISTRALES 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 16/10/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01970186 11'S PATTY GOURMET 2013 7,000,000
02210698 2HE+RO INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS 2013 101,743,173
01577158 A M AUDIO 2011 1,000,000
01577158 A M AUDIO 2012 1,000,000
01577158 A M AUDIO 2013 1,000,000
01894370 A Y P CONFECCIONES 2010 500,000
01894370 A Y P CONFECCIONES 2011 800,000
01894370 A Y P CONFECCIONES 2012 1,000,000
01894370 A Y P CONFECCIONES 2013 1,000,000
01916254 A.M. KUIKAR 2012 1,000,000
01916254 A.M. KUIKAR 2013 1,000,000
01611740 ABASTECEDORA DE MADERAS MJPM 2012 3,500,000
01611740 ABASTECEDORA DE MADERAS MJPM 2013 3,500,000
02258924 ABRIL DUARTE CARLOS AUGUSTO 2013 8,000,000
01914483 ACABADOS G P 2010 900,000
01914483 ACABADOS G P 2011 900,000
01914483 ACABADOS G P 2012 900,000
01914483 ACABADOS G P 2013 900,000
01018036 ACADEMIA DE BAILE RITMO VIVO 2013 1,179,000
02006374 ACCESORIOS PARA MOTOCICLISTAS DE CHIA 2013 500,000
02063185 ACCESORIOS Y VARIEDADES ALEJANDRA 2013 3,500,000
02274135 ACEVEDO LINARES JOSE ELPIDIO 2013 5,000,000
02004729 ACOSTA RODRIGUEZ HERMAN HERNANDO 2012 4,700,000
02004729 ACOSTA RODRIGUEZ HERMAN HERNANDO 2013 4,700,000
01596175 ADCAVA 2012 500,000
01596175 ADCAVA 2013 500,000
00652569 ADVANCED MICRO INFORMATICA LTDA AMI 2013 5,058,000
00652570 ADVANCED MICRO INFORMATICA LTDA AMI 2013 5,000,000
02001189 AFRICANO AFRICANO SANDRO ARTURO 2013 1,100,000
00867979 AGROSOL LIMITADA 2013 159,851,000
02161787 AGROTEKNIKA SANTA LUCIA SAS 2013 27,915,232
02141614 AGUILAR PEÑUELA JONATAN LEONARDO 2012 3,500,000
02141614 AGUILAR PEÑUELA JONATAN LEONARDO 2013 3,500,000
02178190 AIRCA SEÑALIZACION E ILUMINACION S A S 2013 28,243,705
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01929143 AKRON CAUCHOS 2013 1,500,000
01775569 ALARCON Y DIAZ REDES ELECTRICAS Y
COMUNICACIONES LTDA A Y D REC
2013 251,207,419
02151122 ALBARACIN RIBERA JOSE MANUEL 2013 1,179,000
01783460 ALFONSO SUAREZ TERESA 2013 1,000,000
02235254 ALGEPLAST INGENIERIA S A S 2013 30,000,000
01574607 ALMACEN AUTOS Y SERVICIOS PAOLA 2013 4,000,000
01584075 ALMACEN ESTILO Y MODA 2008 1,400,000
01584075 ALMACEN ESTILO Y MODA 2009 1,400,000
01584075 ALMACEN ESTILO Y MODA 2010 1,400,000
01584075 ALMACEN ESTILO Y MODA 2011 1,400,000
01584075 ALMACEN ESTILO Y MODA 2012 1,400,000
01584075 ALMACEN ESTILO Y MODA 2013 1,400,000
01021243 ALMANSA ALMANSA MIYERLANDY 2013 1,179,000
01665463 ALONSO FIGUEROA EDGAR HELIODORO 2013 1,600,000
02125976 ALTIPLANO SAS 2012 50,000,000
02125976 ALTIPLANO SAS 2013 50,000,000
01653029 ALVAR PRODUCCIONES LTDA 2013 190,504,871
02158599 ALVAREZ LONDOÑO LINA MARIA 2013 1,000,000
01656384 AM ACCESORIOS ADRIANA MANRIQUE 2012 1,000,000
01656384 AM ACCESORIOS ADRIANA MANRIQUE 2013 1,000,000
00672310 ANAMACA S A S 2013 56,437,000
00284599 ANGARITA ESPINOSA JUAN RAMON 2013 1,000,000
01696567 APARICIO BLANCO MARIA OTILIA 2011 500,000
01696567 APARICIO BLANCO MARIA OTILIA 2012 500,000
01696567 APARICIO BLANCO MARIA OTILIA 2013 500,000
01358347 ARANGO LIZARAZO MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
02151120 ARANZALES URREA LUZ YANETH 2013 1,179,000
02138547 ARATA DESIGNS S A S 2012 5,078,229
02138547 ARATA DESIGNS S A S 2013 14,743,453
01295824 AREVALO BACCA ELIAS RODRIGO 2012 500,000
01295824 AREVALO BACCA ELIAS RODRIGO 2013 500,000
02270163 AREVALO GRANADOS DANIEL GONZALO 2013 1,179,000
01925346 ARGOZCRUZ 2010 100,000
01925346 ARGOZCRUZ 2011 100,000
01925346 ARGOZCRUZ 2012 100,000
01925346 ARGOZCRUZ 2013 1,170,000
02265974 ARIZA CHAVES MARIA AMANDA 2013 1,000,000
01479149 ARTES FUMIGACIONES Y LAVADO DE TANQUES 2013 1,500,000
02042619 ARTES YIRET 2012 1,133,000
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02042619 ARTES YIRET 2013 1,179,000
01995971 ASADERO BROASTER Y BRASAS DEL LUCERO 2011 500,000
01995971 ASADERO BROASTER Y BRASAS DEL LUCERO 2012 500,000
01995971 ASADERO BROASTER Y BRASAS DEL LUCERO 2013 1,000,000
01469320 ASADERO RESTAURANTE EL POLLITO PIO 2 2012 1,000,000
01469320 ASADERO RESTAURANTE EL POLLITO PIO 2 2013 1,000,000
02185453 ASADERO Y RESTAURANTE LA BRASA DEL
SABOR PARRILLA Y SASON
2013 5,000,000
02128830 ASESORAMOS L Y A 2012 5,000,000
02128830 ASESORAMOS L Y A 2013 15,000,000
01199316 ASESORIA CONTABLES Y TRIBUTARIAS J H F 2013 1,765,000
S0028817 ASOCIACION CIDEIF 2013 1,000,000
S0021212 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA
ESTETICA Y RECONSTRUCTIVA_ACCER
2013 100,000
S0011525 ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO
HOSPITALARIO Y DE SALUD CUYA SIGLA
PARA TODOS LOS EFECTOS ES AVHOS
2013 102,502,728
S0009434 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO HELVETIA
2013 179,015,853
S0024211 ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y EX
EMPLEADOS DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA
ASONALDEX
2013 390,227
02114928 ASVEN GROUP SAS 2013 5,066,700
02126628 AUTO ASISTENCIA SAS 2013 17,236,000
01937006 AUTOMATION AND INTELLIGENT CONTROL
INTELCORP S A S
2010 1,000,000
01937006 AUTOMATION AND INTELLIGENT CONTROL
INTELCORP S A S
2011 1,000,000
01937006 AUTOMATION AND INTELLIGENT CONTROL
INTELCORP S A S
2012 1,000,000
01937006 AUTOMATION AND INTELLIGENT CONTROL
INTELCORP S A S
2013 1,000,000
02208576 AUTOS ASISTENCIA SAS 2013 8,247,644
02207021 AUTOSERVICIO LAUSAN 2013 1,000,000
01460459 AUTOSERVICIO METROPOL 2013 1,700,000
01975840 AVELLANEDA JOYA CARLOS HERNAN 2013 13,848,455
01604485 AVILA DE PAEZ ANA ROVIRA 2013 39,455,000
01100012 AVILA RAMIREZ GLORIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01100012 AVILA RAMIREZ GLORIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01992057 AYALA NAVAS JUAN MANUEL 2013 50,660,000
01210194 AYFA SPORT 2013 1,500,000
00796104 BALINERAS PEDRO PINZON 2013 1,700,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2004 664,000
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01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2005 664,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2006 664,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2007 664,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2008 664,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2009 664,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2010 664,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2011 664,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2012 664,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2013 1,100,000
02157292 BAR LA BARRA MANTUNA 2012 600,000
02157292 BAR LA BARRA MANTUNA 2013 600,000
01469003 BAR LOS MORAS 2013 1,000,000
02167924 BAR LOS RECUERDOS DE LA ESQUINA 2013 1,500,000
02180577 BARAHONA SALAMANCA ANDREA NOHEMI 2013 3,000,000
01740393 BARRIOS CARDENAS SOFIA ALEXANDRA 2008 600,000
01740393 BARRIOS CARDENAS SOFIA ALEXANDRA 2009 900,000
01740393 BARRIOS CARDENAS SOFIA ALEXANDRA 2010 900,000
01740393 BARRIOS CARDENAS SOFIA ALEXANDRA 2011 900,000
01740393 BARRIOS CARDENAS SOFIA ALEXANDRA 2012 900,000
01740393 BARRIOS CARDENAS SOFIA ALEXANDRA 2013 1,179,000
01486051 BAUTISTA GALINDO GERMAN 2013 1,000,000
02160982 BAUTISTA PARRA JUAN CARLOS 2013 2,000,000
01928976 BAYONA FRANCO JULIE ANDREA 2013 1,250,000
02265116 BECERRA LUIS ANGEL 2013 1,100,000
01762838 BEJARANO ARANGO JUAN FELIPE 2010 1,000,000
01762838 BEJARANO ARANGO JUAN FELIPE 2011 1,000,000
01762838 BEJARANO ARANGO JUAN FELIPE 2012 1,000,000
01762838 BEJARANO ARANGO JUAN FELIPE 2013 1,000,000
01785968 BEJARANO CARDENAS DORA STELLA 2013 500,000
02205709 BELLANOVA 2013 1,400,000
01273474 BELTRAN CASTILLO OMAR 2012 1,000,000
01273474 BELTRAN CASTILLO OMAR 2013 1,000,000
01360053 BERMUDEZ CUBAQUE JOSE HUMBERTO 2011 500,000
01360053 BERMUDEZ CUBAQUE JOSE HUMBERTO 2012 500,000
01360053 BERMUDEZ CUBAQUE JOSE HUMBERTO 2013 2,358,000
01381246 BERMUDEZ ESCOBAR MARIA DORIS 2013 9,330,000
01126699 BERNAL CRUZ DIANA 2013 9,000,000
02228064 BERNAL GAITAN INGENIERIA Y EQUIPOS SAS 2013 1,179,000
00202312 BIENES RAICES OSPINA CIA LTDA 2013 388,110,000
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01737988 BIOGESTION DE COLOMBIA S A EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS
2013 87,183,000
02142537 BLACKS COMIDAS RAPIDAS 2013 1
02089982 BLANCOLORES UNIFORMES 2013 1,000,000
00400140 BOBINADOS MONOTRIF 2012 800,000
00400140 BOBINADOS MONOTRIF 2013 800,000
01782842 BODEGON NATURISTA DE LA 13 2013 2,000,000
02243326 BOLOGNA ' E LA PASTA 2013 1,000,000
01192330 BONILLA FRANCIELENA 2013 4,950,000
01519714 BRASAS Y CHISPAS JAPON 2013 14,000,000
02216331 BUBBLE.COM 2013 1,500,000
02281355 BUENOS AIRES RECICLADORA 2013 1,100,000
01171935 BUITRAGO BARBOSA HECTOR ALVARO 2013 1,179,000
02164377 C I ANDINA INTERNACIONAL S A S 2012 100,000,000
02164377 C I ANDINA INTERNACIONAL S A S 2013 100,000,000
01234397 C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U 2009 1,100,000
01234397 C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U 2010 1,100,000
01234397 C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U 2011 1,100,000
01234397 C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U 2012 1,100,000
02004469 C.I. EVERGREEN FARMS S.A.S. 2013 84,413,000
02162731 CACUA GUARIN LUDY 2013 1,700,000
01180574 CAJAS Y CAJILLAS FUENTES ESTUPIÑAN 2013 100,000
02131101 CALDERON RAMIREZ FLOR MARIA 2013 400,000
01621284 CALERO RAMIREZ HUGO ALFONSO 2013 1,900,000
02107369 CALL VISION CENTER 2013 1,000,000
02014708 CALZADO ELOHIM 2012 3,000,000
02014708 CALZADO ELOHIM 2013 3,000,000
02063208 CALZADO FUDRA SPORT 2013 1,179,000
02266702 CALZADO JAEL  6 2013 1,200,000
01861022 CALZADO MEDIA LUNA 2013 500,000
01442209 CAMARGO GONZALEZ LEONOR 2013 800,000
01245729 CAMARGO GONZALEZ LUIS FRANCISCO 2013 500,223,421
02066784 CAMBIOS CITY MONEY S A S 2013 102,804,734
02066788 CAMBIOS CITY MONEY S A S 2013 102,804,734
01668564 CAMIR COUNTRY 2013 800,000
01668563 CARDENAS ACUÑA JOSE DOMINGO 2013 800,000
01612612 CARDENAS GUEVARA JUAN DE JESUS 2009 500,000
01612612 CARDENAS GUEVARA JUAN DE JESUS 2010 500,000
01612612 CARDENAS GUEVARA JUAN DE JESUS 2011 500,000
01612612 CARDENAS GUEVARA JUAN DE JESUS 2012 500,000
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01612612 CARDENAS GUEVARA JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
00084396 CARDENAS RONCANCIO GREGORIO 2013 662,488,000
00308815 CARDENAS VELOZA ARMANDO 2013 751,953,339
01268032 CARDONA PRADA GUSTAVO ADOLFO 2012 1,500,000
01268032 CARDONA PRADA GUSTAVO ADOLFO 2013 1,500,000
01921402 CARNES FRUTAS Y VERDURAS LA GRAN VIA 2013 1,000,000
01834247 CARO UMAÑA ANA ROSALBA 2013 1,000,000
02209475 CARREÑO SALINAS JULIETA 2013 1,000,000
00834096 CARS AMORTIGUADORES 2011 500,000
00834096 CARS AMORTIGUADORES 2012 500,000
00834096 CARS AMORTIGUADORES 2013 500,000
02157290 CARVAJAL MONTENEGRO MARIA DE LOS
ANGELES
2012 600,000
02157290 CARVAJAL MONTENEGRO MARIA DE LOS
ANGELES
2013 600,000
02221771 CARVAJAL PINEDA JEHISSON GUSTAVO 2013 1,000,000
01546576 CASASBUENAS GARCIA LUIS JORGE 2009 800,000
01546576 CASASBUENAS GARCIA LUIS JORGE 2010 800,000
01546576 CASASBUENAS GARCIA LUIS JORGE 2011 800,000
01546576 CASASBUENAS GARCIA LUIS JORGE 2012 800,000
01546576 CASASBUENAS GARCIA LUIS JORGE 2013 1,179,000
01769453 CASE EQUIPOS Y TRANSMISIONES LIMITADA
SIGLA CASE ETRANS LTDA
2013 255,630,294
01883469 CASTAÑEDA CASTELLANOS NORMAN EUGENIO 2013 1,000,000
01640859 CASTAÑEDA DE BOJACA BEATRIZ 2013 500,000
01396343 CASTAÑO CADENA DOLLY MARIA 2013 500,000
01279619 CASTELLANOS VARGAS SERBANDO OTONIEL 2013 1,179,000
01993475 CASTIBLANCO LANCHEROS ALFONSO 2013 1,060,000
01383941 CASTILLO CARO ALIRIO 2013 1,071,200
01469318 CASTILLO MORENO PLINIO RAFAEL 2012 1,000,000
01469318 CASTILLO MORENO PLINIO RAFAEL 2013 1,000,000
02006370 CASTRO CONTRERAS MICHAEL JOHANSSON 2013 500,000
01747132 CASTRO PEREZ PABLO 2013 993,000
01715266 CB ARQUITECTURA EU 2012 1,538,000
01715266 CB ARQUITECTURA EU 2013 1,538,000
01926866 CEL DISTRIBUCIONES 2013 8,000,000
01234073 CELY MORALES DIEGO FERNANDO 2013 800,000
01921398 CELY RAMOS MONICA ASTRID 2013 1,000,000
02270282 CENTRICA SAS 2013 1,000,000
S0040464 CENTRO CRISTIANO CONSEJERIA Y DIFUSION
3C D EN LIQUIDACION
2013 389,358,000
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02019546 CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES
LTDA
2011 1,000,000
02019546 CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES
LTDA
2012 1,000,000
02019546 CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES
LTDA
2013 1,000,000
02265118 CENTRO ESPECIALIZADO DE SERVICIOS C Y
C
2013 1,100,000
01984563 CEPEDA TORRES JAIME ANGEL 2013 2,000,000
01760065 CERAMICA IMPORTADA 2012 6,000,000
01760065 CERAMICA IMPORTADA 2013 6,400,000
00308816 CERAMICAS CARDENAS 2013 3,000,000
00959222 CERAMICAS CARDENAS NO 2 2013 3,000,000
01468377 CERON JIMENEZ RODRIGO 2013 800,000
01481569 CESPEDES MONTIEL DAGOBERTO 2013 7,000,000
01839475 CHACON AUTOS - VIAJES CHACON 2011 1,000,000
01839475 CHACON AUTOS - VIAJES CHACON 2012 1,000,000
01839475 CHACON AUTOS - VIAJES CHACON 2013 1,000,000
01506534 CHACON MENDOZA CARLOS OCTAVIO 2011 1,000,000
01506534 CHACON MENDOZA CARLOS OCTAVIO 2012 1,000,000
01506534 CHACON MENDOZA CARLOS OCTAVIO 2013 1,000,000
01339395 CHAPARRO TALERO JOSE GABRIEL 2010 1,000,000
01339395 CHAPARRO TALERO JOSE GABRIEL 2011 1,000,000
01339395 CHAPARRO TALERO JOSE GABRIEL 2012 1,000,000
01339395 CHAPARRO TALERO JOSE GABRIEL 2013 1,000,000
00738408 CHARRY LOZANO REINEL 2013 1,000,000
01969441 CHATARRERIA CALDENCE 2013 1,758,000
01016185 CHAVARRO PEÑA HUGO 2013 1,545,000
02107915 CHICO LLANOS MARIA ARGENIS 2013 1,100,000
01519715 CHISPITAS RINCON 2013 12,000,000
01276154 CHOCO FRUTAS LINEA DORADA 2012 1,000,000
01276154 CHOCO FRUTAS LINEA DORADA 2013 1,000,000
01655775 CI COMPAÑIA FORESTAL DE LOS ANDES
FORANDES S.A.S.
2013 33,079,970
01279154 CICERY RAMIREZ MARIA DEL PILAR 2011 500,000
01966808 CIFUENTES BONILLA LUIS ALEJANDRO 2013 2,000,000
01092235 CIGARRERIA EL ROMANCE 2013 1,179,000
01958190 CIGARRERIA LA ESQUINA DEL MONO UE 2013 1,170,000
01494734 CIGARRERIA VALLE 2013 1,000,000
S0009890 CIRCULO DE COORDINADORES DE COLEGIOS
DISTRITALES DE BOGOTA COORCOLDI
2013 11,065,071
01552628 CISNEROS GARCIA JOAQUIN RODRIGO 2012 1,000,000
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01552628 CISNEROS GARCIA JOAQUIN RODRIGO 2013 1,000,000
01505029 CLARID SALA DE BELLEZA 2013 1,000,000
01856407 CLAVIJO CABALLERO LILIAN ADRIANA 2013 1,000,000
01066461 CLUB DE BILLARES EL GRAN CARRUSEL DE
LA OCTAVA
2013 1,179,000
02270197 COGUA DIAZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01619356 COLBRAMAQ 2012 1,000,000
01619356 COLBRAMAQ 2013 1,100,000
01297322 COLMENARES VELEZ DAVID MAURICIO 2004 1,000,000
01297322 COLMENARES VELEZ DAVID MAURICIO 2005 1,000,000
01297322 COLMENARES VELEZ DAVID MAURICIO 2006 1,000,000
01297322 COLMENARES VELEZ DAVID MAURICIO 2007 1,000,000
01297322 COLMENARES VELEZ DAVID MAURICIO 2008 1,000,000
01297322 COLMENARES VELEZ DAVID MAURICIO 2009 1,000,000
01297322 COLMENARES VELEZ DAVID MAURICIO 2010 1,000,000
01297322 COLMENARES VELEZ DAVID MAURICIO 2011 1,000,000
01297322 COLMENARES VELEZ DAVID MAURICIO 2012 1,000,000
01297322 COLMENARES VELEZ DAVID MAURICIO 2013 1,000,000
02171310 COMBATE ARTES MARCIALES MIXTAS SAS 2013 6,000,000
01683889 COMERCIAL DE EXTINTORES D.A.V 2010 1,000,000
01683889 COMERCIAL DE EXTINTORES D.A.V 2011 1,000,000
01683889 COMERCIAL DE EXTINTORES D.A.V 2012 1,000,000
01683889 COMERCIAL DE EXTINTORES D.A.V 2013 1,179,000
01724806 COMERCIAL FERRETERA Y CONSTRUCCION SAS
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COFERCON SAS
2013 60,000,000
01850744 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS FRUTILLANO 2013 8,000,000
02186368 COMERCIALIZADORA MULTICOLOR S A S 2013 15,000,000
02127162 COMIDAS RAPIDAS C F 2012 900,000
02127162 COMIDAS RAPIDAS C F 2013 900,000
01888428 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE VEHICULOS E
INVERSIONES LTDA SIGLA INVERSIONES
CAVI LTDA
2013 1,179,000
02259675 COMUNICACIONES DIGITALES.O 2013 1,000,000
01218981 CONFECCIONES GONBER 2013 1,100,000
01756514 CONFECCIONES LUZ DANI 2011 1,000,000
01756514 CONFECCIONES LUZ DANI 2012 1,133,000
01756514 CONFECCIONES LUZ DANI 2013 1,179,000
01795155 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS  S A S 2011 100,000
01795155 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS  S A S 2012 100,000
01795155 CONFECCIONES Y ESTAMPADOS  S A S 2013 1,000,000
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01122927 CONFECCIONES Y TEXTILES CINDY FASHION
CINDYTEX S A S CON SIGLA CINDITEX SAS
2013 743,357,000
01608266 CONSTRUCCIONES RAP SAS 2013 2,000,000
02272338 CONSULTORIA INTEGRAL ABOGADOS
ASOCIADOS SAS
2013 8,850,000
02098205 CONSULTORIA OBRAS CIVILES Y
CONSTRUCCIONES ROBAYO MELO SAS
2013 4,263,000
01126708 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIANA BERNAL 2013 9,000,000
02165763 COOPER S GARAJE 2013 1,000,000
S0031695 CORPORACION A T S ACCION TECNICA
SOCIAL
2013 204,074,757
S0028741 CORPORACION CULTURAL FOLCLORICA DE
DANZA TEATRO Y MUSICA AFROCOLOMBIANA
AL SON DEL JMBE SIGLA COFOLJMBE
2013 8,000,000
S0035653 CORPORACION TRABAJANDO UNIDOS POR
COLOMBIA - EN LIQUIDACION
2013 0
01013857 CORREA NAVARRO ANDRES 2008 100,000
01013857 CORREA NAVARRO ANDRES 2009 100,000
01013857 CORREA NAVARRO ANDRES 2010 100,000
01013857 CORREA NAVARRO ANDRES 2011 100,000
01013857 CORREA NAVARRO ANDRES 2012 100,000
01013857 CORREA NAVARRO ANDRES 2013 1,000,000
02251030 CORREDOR ROMERO BIBIANA MARITZA 2013 4,600,000
01069438 CORTES DE AREVALO JUANA EULOGIA 2013 1,000,000
00721067 CORTES PAEZ JULIO CESAR 2010 950,000
00721067 CORTES PAEZ JULIO CESAR 2011 950,000
00721067 CORTES PAEZ JULIO CESAR 2012 950,000
00721067 CORTES PAEZ JULIO CESAR 2013 950,000
01688400 CORTES PAEZ SONIA CAROLINA 2013 1,179,000
00768522 CREACIONES NICOL S 2013 1,179,000
01509894 CREACIONES Y DISEÑOS DIANITA 2007 35,000
01509894 CREACIONES Y DISEÑOS DIANITA 2008 35,000
01509894 CREACIONES Y DISEÑOS DIANITA 2009 35,000
01509894 CREACIONES Y DISEÑOS DIANITA 2010 35,000
01509894 CREACIONES Y DISEÑOS DIANITA 2011 35,000
01509894 CREACIONES Y DISEÑOS DIANITA 2012 35,000
01509894 CREACIONES Y DISEÑOS DIANITA 2013 1,050,000
01924287 CREATHINK GROUP SAS 2013 19,259,768
02245029 CRESPO LUGO JULIA TERESA 2013 800,000
01486053 CROKI BROASTER Y ASADO G Y B 2013 1,000,000
02184547 CROQUI EXPRESS MODELIA 2013 1,000,000
02107365 CUBIDES RIAÑO HENY ALCIRA 2013 1,000,000
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00895976 CUELLAR MENESES JAVIER 2013 1,500,000
01556757 DAGO IMAGEN PELUQUERIA 2013 7,000,000
02180581 DECORACIONES GERALDINE 2013 3,000,000
01879440 DECOSECHA S A S 2012 1,000,000
01879440 DECOSECHA S A S 2013 1,000,000
01975842 DELEITE MARINO 2013 13,848,455
02128660 DELGADO MANJARRES KAREN BIBIANA 2013 1,200,000
02095018 DEPOSITO DE FLEJES SAN MARTIN 2013 2,000,000
01604490 DEPOSITO Y FERRETERIA ANNY 2013 1,000,000
02220689 DEPOSITO Y FERRETERIA HGO 2013 1,000,000
02260608 DETODO COMERCIAL S A S 2013 1,000,000
01723136 DIAZ FONSECA FRANCISCO 2010 800,000
01723136 DIAZ FONSECA FRANCISCO 2011 800,000
01723136 DIAZ FONSECA FRANCISCO 2012 800,000
01723136 DIAZ FONSECA FRANCISCO 2013 1,000,000
01225074 DIAZ RAMIREZ WILLIAM ERLEIN 2012 1,000,000
01225074 DIAZ RAMIREZ WILLIAM ERLEIN 2013 1,000,000
01744281 DIEMAC 2013 20,000,000
01877137 DIJA & CIA LTDA 2013 361,834,000
01723047 DISCOTECA DE COLORES JH 2013 1,000,000
01328771 DISELEC & DISEÑOS LIMITADA 2013 411,255,000
01856408 DISFRACES NANY 2013 1,000,000
01521895 DISTRACO 2013 12,500,000
01521897 DISTRACO 2013 9,944,000
01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2005 100,000
01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2006 100,000
01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2007 100,000
01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2008 100,000
01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2009 100,000
01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2010 100,000
01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2011 100,000
01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2012 100,000
01152660 DISTRI QUESOS SARAVENA 2013 1,170,000
02270217 DISTRIBUIDORA DE CALZADO DASECAVA 2013 1,179,000
00767127 DISTRIBUIDORA DE CARNES REYNEL CHARRY 2013 1,000,000
00738409 DISTRIBUIDORA DE CARNES VILLA DE LOS
ANGELES
2013 1,000,000
01871744 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESPECIALIZADOS DE ALTO COSTO LTDA CUYA




01458357 DISTRIBUIDORA DE VERDURAS LA ENTRADA 2013 1,000,000
01820058 DISTRIBUIDORA JSH 2013 1,500,000
01261697 DISTRIMARCAS RODRIGUEZ 2013 1,000,000
01436358 DISTRUTA ALIMENTOS CONGELADOS 2008 800,000
01436358 DISTRUTA ALIMENTOS CONGELADOS 2009 800,000
01436358 DISTRUTA ALIMENTOS CONGELADOS 2010 800,000
01436358 DISTRUTA ALIMENTOS CONGELADOS 2011 800,000
01436358 DISTRUTA ALIMENTOS CONGELADOS 2012 1,100,000
01436358 DISTRUTA ALIMENTOS CONGELADOS 2013 1,100,000
02001192 DLY BURGUER 2013 1,100,000
01724564 DOBLADORA TRIANA QUINTERO T Q 2013 1,100,000
01483471 DONDE CHELA DE LA 59 2013 3,000,000
02228557 DONDE MAO SALSITA Y SON 2013 500,000
01225475 DONDE MAY 2003 1
01225475 DONDE MAY 2004 1
01225475 DONDE MAY 2005 1
01225475 DONDE MAY 2006 1
01225475 DONDE MAY 2007 1
01225475 DONDE MAY 2008 1
01225475 DONDE MAY 2009 1
01225475 DONDE MAY 2010 1
01225475 DONDE MAY 2011 1,000,000
01225475 DONDE MAY 2012 1,000,000
01225475 DONDE MAY 2013 1,000,000
01461747 DPM PERSONAL DE PROTOCOLO 2013 50,000,000
02275545 DREAM REST PLAZA IMPERIAL 2013 1,000,000
02158240 DREAM REST RESTREPO 2013 1,500,000
02169668 DREAM REST UNICENTRO 2013 1,000,000
01818320 DROGAS ALFASALUD CAJICA 2013 1,060,000
01962418 DROGAS AVENIDA QUIRIGUA 3 2013 5,000,000
00170365 DROGAS SANTA FE DE VENECIA 2012 6,500,000
00170365 DROGAS SANTA FE DE VENECIA 2013 6,500,000
01700443 DROGUERIA CGES 2012 1,100,000
02057486 DUARTE MORENO JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
02057486 DUARTE MORENO JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
02022197 DYNAMIC TRADE S A S 2013 193,129,037
01852688 ECHEVERRY GORDILLO RONAL DAVID 2010 600,000
01852688 ECHEVERRY GORDILLO RONAL DAVID 2011 700,000
01852688 ECHEVERRY GORDILLO RONAL DAVID 2012 800,000
01852688 ECHEVERRY GORDILLO RONAL DAVID 2013 900,000
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00076161 ECONOMISTAS INGENIEROS LTDA - ECONING
LTDA
2013 239,198,000
01532539 ECOPULPAS J & M 2013 1,600,000
01278930 EDUCACION EMPRESARIAL 2013 1,100,000
01850109 EFFECTIVE WORK 2013 600,000
00084397 EL CENTRO DE LA CAMISA NO. 1 2013 10,000,000
01431480 EL CLUB DE HANS 2013 1,500,000
00895684 EL DIAMANTE DE LA NUEVA ARGENTINA 2013 900,000
02010777 EL ENCERRADO J.M.S 2011 1,000,000
02010777 EL ENCERRADO J.M.S 2012 1,000,000
02010777 EL ENCERRADO J.M.S 2013 1,000,000
01343724 EL RAUDAL DE LA 15 2013 1,400,000
02014305 ELECTRIVALLE LTDA 2013 1,000,000
02014307 ELECTRIVALLE LTDA 2013 1,000,000
02013401 ELECTROMECANICA VDH 2012 1,000,000
02013401 ELECTROMECANICA VDH 2013 1,000,000
01944815 ELYEYE CASTAÑO MARIA DEL MAR 2013 1,000,000
01599826 ENCISO GILDARDO 2009 200,000
01599826 ENCISO GILDARDO 2010 200,000
01599826 ENCISO GILDARDO 2011 200,000
01599826 ENCISO GILDARDO 2012 200,000
01599826 ENCISO GILDARDO 2013 1,179,000
01877039 ESCOBAR OSPINA ROSA JEANNETTE 2012 1,000,000
01877039 ESCOBAR OSPINA ROSA JEANNETTE 2013 1,000,000
02264267 ESPECIALISTAS CONSULTORES
CONSTRUCTORES S A S
2013 250,000,000
02198030 ESPIGA DE ORO 2013 1,000,000
02209583 ESPITIA GUTIERREZ JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
02268562 ESPITIA PARDO CLEMENCIA 2013 1,000,000
01902272 EVENTS ALLIANCE S A S 2013 150,000,000
00811597 EXPENDIO DE CARNE EL FARAON 2013 15,000,000
01249087 EXTINTORES SERVIDEX 2013 1,179,000
02143803 FAJARDO ANGULO LUZ MARY 2012 300,000
02143803 FAJARDO ANGULO LUZ MARY 2013 300,000
02127160 FAJARDO CETINA CARMEN ROSA 2012 900,000
02127160 FAJARDO CETINA CARMEN ROSA 2013 900,000
01777439 FARIETA MARTINEZ WILMER ESNEIDER 2013 1,000,000
01636248 FARMA DISEÑO LTDA 2013 5,000,000
01882657 FARMADROGAS CANDELARIA 2013 20,000,000
01720463 FARMADROGAS LA BOTICA 2013 20,000,000
01793818 FASHION D&F 2013 4,000,000
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01026835 FASHION HAIR AND COLOR 2009 1,200,000
01026835 FASHION HAIR AND COLOR 2010 1,200,000
01026835 FASHION HAIR AND COLOR 2011 1,200,000
01026835 FASHION HAIR AND COLOR 2012 1,200,000
01026835 FASHION HAIR AND COLOR 2013 1,200,000
01478102 FERIA DEL LIBRO TAGORE 2013 6,000,000
02151121 FERRELECTRICOS ALBARRACIN #1 2013 1,179,000
02151123 FERRELECTRICOS ALBARRACIN #2 2013 1,179,000
00997554 FERRETODO TIMIZA 2009 1,300,000
00997554 FERRETODO TIMIZA 2010 1,300,000
00997554 FERRETODO TIMIZA 2011 1,300,000
00997554 FERRETODO TIMIZA 2012 1,300,000
00997554 FERRETODO TIMIZA 2013 1,300,000
00712689 FETECUA CASTRO ULPIANO 2013 1,000,000
01712189 FETECUA DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
02095016 FLOREZ MARTIN 2013 2,000,000
02245033 FONDA GANADERA DONDE TERE 2013 800,000
S0008318 FONDO DE EMPLEADOS DE AYUDA ALEMANA
LOS ENFERMOS DE LEPRA, CUYA SIGLA ES
FONAYU
2013 1,000,000
01542150 FORERO CRUZ SANDRA PATRICIA 2013 2,200,000
00796102 FORERO PINZON JOSE ANTONIO 2013 3,400,000
01977422 FORERO ROJAS GLORIA 2013 1,000,000
02243553 FORMAS CONCRETAS SAS 2013 8,000,000
01894155 FRANCIS BERNATE CARMEN LILIANA 2012 3,000,000
01894155 FRANCIS BERNATE CARMEN LILIANA 2013 5,000,000
01478098 FRANCO ACEVEDO GLADIS ELENA 2013 6,000,000
01199315 FRANCO LOPEZ HECTOR 2013 30,648,000
01514804 FREDY ARMANDO PELUQUERIA 2013 6,500,000
02178224 FRENOS GARCIA ANDRES 2013 1,000,000
02259988 FRUTAS Y VERDURAS J.L 2013 1,000,000
01051661 FUENTES ESTUPIÑAN LUIS EDUARDO 2013 100,000
S0010261 FUNDACION ALTERNATIVAS FAMILIARES
ALFAM
2013 10,000
S0035790 FUNDACION CRISTIANA FUENTE DE VIDA 2013 500,000
S0029079 FUNDACION LUGAR DE ACEITE 2013 300,000
S0036313 FUNDACION MONSEÑOR JULIO SANCHEZ
GONZALEZ
2013 100,000
S0042812 FUNDACION SANTAMARTA CONSTRUYE FUTURO 2013 7,000,000
S0036546 FUNDACION TRABAJANDO POR EL OTRO 2013 100,000
S0024097 FUNDACION UN SOLO CORAZON 2013 1,100,000
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01714707 GALLEGO VELEZ MARIA ELENA 2011 500,000
01714707 GALLEGO VELEZ MARIA ELENA 2012 500,000
01714707 GALLEGO VELEZ MARIA ELENA 2013 1,000,000
01963333 GAMBOA AVILA VICTOR HUGO 2013 1,000,000
02265811 GARAVITO HERNANDEZ WILLIAM ALBERTO 2013 10,000,000
01076333 GARCIA BUITRAGO MARIA DEL ROSARIO 2012 500,000
01076333 GARCIA BUITRAGO MARIA DEL ROSARIO 2013 500,000
01087765 GARCIA GUTIERREZ LEONOR 2012 100,000
01087765 GARCIA GUTIERREZ LEONOR 2013 1,000,000
01487964 GARCIA RINCON JOSE JAIRO 2013 1,400,000
02162121 GARCIA VERDUGO LUIS ENRIQUE 2013 6,400,000
02178219 GARCIA VILLEGAS PAOLA JOSEFINA DEL
PILAR
2013 1,000,000
00768521 GARNICA GUALTEROS FABIOLA 2013 1,179,000
01180911 GARZON ACEVEDO MARTHA YANETH 2012 1,400,000
01180911 GARZON ACEVEDO MARTHA YANETH 2013 1,500,000
01931308 GARZON LOZANO DIANA 2013 1,000,000
01059667 GARZON MELO OLGA MARIA 2013 500,000
01514800 GARZON RODRIGUEZ FREDY ARMANDO 2013 6,500,000
01286987 GEMINI TWINS 2008 100,000
01286987 GEMINI TWINS 2009 100,000
01286987 GEMINI TWINS 2010 100,000
01286987 GEMINI TWINS 2011 100,000
01286987 GEMINI TWINS 2012 100,000
01286987 GEMINI TWINS 2013 1,000,000
01181144 GENIUS CONSTRUCCIONES S.A.S. 2013 1,000,000
01592404 GESTION DE CONTACTO LIMITADA 2013 1,150,000
01794684 GESTIONES DE INGENIERIA LTDA 2013 139,323,338
02111679 GIFEL 2013 1,200,000
02243324 GIRALDO GALEANO MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
00373136 GIRALDO RAMIREZ GERMAN ORLANDO 2011 500,000
00373136 GIRALDO RAMIREZ GERMAN ORLANDO 2012 500,000
00373136 GIRALDO RAMIREZ GERMAN ORLANDO 2013 500,000
01910623 GIRALDO SANCHEZ LEIDY JULIETH 2013 1,179,000
00373139 GIRAR 2011 500,000
00373139 GIRAR 2012 500,000
00373139 GIRAR 2013 500,000
01693841 GLOBAL CONTABLES LTDA 2013 8,509,465




01406190 GLOBAL WIRELESS SECURITY LTDA G W
SECURITY
2011 500,000
01406190 GLOBAL WIRELESS SECURITY LTDA G W
SECURITY
2012 500,000
01406190 GLOBAL WIRELESS SECURITY LTDA G W
SECURITY
2013 1,179,000
02234644 GOMEZ CARVAJAL IRMA 2013 10,000,000
01861019 GOMEZ GOMEZ JORGE IVAN 2013 8,645,000
02254576 GOMEZ MADRID SILETH PAOLA 2013 4,000,000
02204786 GOMEZ MARTINEZ ANA JOSEFA 2013 1,179,000
02042614 GOMEZ NOVOA OSCAR HUMBERTO 2012 1,133,000
02042614 GOMEZ NOVOA OSCAR HUMBERTO 2013 1,179,000
02224922 GOMEZ RETAVISCA DARWIN JOHAN 2013 800,000
01968938 GONZALEZ AREVALO EDGAR ANTONIO 2013 1,000,000
00811596 GONZALEZ CAMACHO ALAIN 2013 15,000,000
00796185 GONZALEZ CASTILLO SARA YOLANDA 2011 500,000
00796185 GONZALEZ CASTILLO SARA YOLANDA 2012 500,000
00796185 GONZALEZ CASTILLO SARA YOLANDA 2013 1,100,000
01925344 GONZALEZ CRUZ BARBARA 2010 100,000
01925344 GONZALEZ CRUZ BARBARA 2011 100,000
01925344 GONZALEZ CRUZ BARBARA 2012 100,000
01925344 GONZALEZ CRUZ BARBARA 2013 1,170,000
02090187 GONZALEZ RODRIGUEZ OLGA PATRICIA 2013 1,100,000
00926822 GORDILLO ALARCON JOSE AGUSTIN 2013 500,000
01929140 GOYENECHE MONSALVE YISED 2013 3,500,000
02004732 GRAFIKA TALLER DIGITAL 2012 4,700,000
02004732 GRAFIKA TALLER DIGITAL 2013 4,700,000
S0022781 GRAN ORIENTE DE COLOMBIA Y EN EL CURSO
DE LOS PRESENTES ESTATUTOS SE CONOCERA
ABREVIADAMENTE COMO GODC
2013 8,500,000
02113406 GRANOS Y MASCOTAS NICOLLE 2012 1,000,000
02113406 GRANOS Y MASCOTAS NICOLLE 2013 1,179,000
01688404 GRIFERIAS Y REPUESTOS LISCAR 2013 1,179,000
01552630 GRUPO C 2012 1,000,000
01552630 GRUPO C 2013 1,000,000
02005949 GRUPO D.B. E.U. 2012 1,000,000
02005949 GRUPO D.B. E.U. 2013 11,200,000
01468378 GRUPO KOLOMA 2013 800,000
00858355 GUACANEME RODRIGUEZ FRANCISCO 2013 1,179,000
01018035 GUARNIZO ABELLO JEANET 2013 1,179,000
01666088 GUTIERREZ VARGAS IGNACIO DE JESUS 2008 1,000,000
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01666088 GUTIERREZ VARGAS IGNACIO DE JESUS 2009 1,000,000
01666088 GUTIERREZ VARGAS IGNACIO DE JESUS 2010 1,000,000
01666088 GUTIERREZ VARGAS IGNACIO DE JESUS 2011 1,000,000
01666088 GUTIERREZ VARGAS IGNACIO DE JESUS 2012 1,133,000
01666088 GUTIERREZ VARGAS IGNACIO DE JESUS 2013 1,179,000
02251032 HANSELL Y GRETTELL 2013 4,600,000
01814426 HELADERIA EL TRIUNFO DEL PARQUE 2013 1,200,000
02051802 HEMOSALUD S A S 2013 1,000,000
02265269 HERNANDEZ QUINTERO BLANCA INES 2013 1,100,000
00052933 HERNANDO GOMEZ Y CIA. LTDA. EN
LIQUIDACION
1997 300,000
01012821 HERRERA BORDA LUZ MARINA 2013 2,600,000
02013393 HERRERA MESA ANDRES FERNANDO 2012 1,000,000
02013393 HERRERA MESA ANDRES FERNANDO 2013 1,000,000
01850107 HERRERA PARRADO EDNA CONSTANZA 2013 600,000
01334495 HERRERA ROCHA LUIS ESTEBAN 2013 1,000,000
02128825 HERRERA TEJADA ANA CELIA 2012 5,000,000
02128825 HERRERA TEJADA ANA CELIA 2013 15,000,000
01732209 HIDALGO FLOREZ JOHANNA 2009 100,000
01732209 HIDALGO FLOREZ JOHANNA 2010 100,000
01732209 HIDALGO FLOREZ JOHANNA 2011 100,000
01732209 HIDALGO FLOREZ JOHANNA 2012 100,000
01732209 HIDALGO FLOREZ JOHANNA 2013 1,000,000
01845490 HIDALGO GARCES OSCAR RENE 2013 1,500,000
02207018 HIGUERA BECERRA OFELIA 2013 1,000,000
02248381 HIGUERA CURCIO TATIANA 2013 1,000,000
00836544 HINCAPIE GONZALEZ PEDRO PABLO 2013 500,000
01700637 HOME 1 S A S 2013 15,411,000
00849368 IBAÑEZ BARRERA LISANDRO 2012 1,000,000
00849368 IBAÑEZ BARRERA LISANDRO 2013 1,000,000
01313778 IDEMA GRANEL 2013 1,545,000
01694516 ILUSION FUCSIA 2013 2,000,000
00721071 IMPRESOS CORTES 2010 950,000
00721071 IMPRESOS CORTES 2011 950,000
00721071 IMPRESOS CORTES 2012 950,000
00721071 IMPRESOS CORTES 2013 950,000
01179643 INCOLDER 2008 400,000
01179643 INCOLDER 2009 400,000
00521933 INDUCOLJA 2012 3,500,000
00521933 INDUCOLJA 2013 3,500,000
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02126694 INDUSTRIAS CARROCERAS INCAR SAS 2012 1,000,000
02126694 INDUSTRIAS CARROCERAS INCAR SAS 2013 1,000,000
00849370 INDUSTRIAS IBAÑEZ 2012 1,000,000
00849370 INDUSTRIAS IBAÑEZ 2013 1,000,000
01189244 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ COLOMBIA S A
S BOSA
2013 30,000,000
02147916 INDUSTRIAS METALICAS DANY 2013 1,179,000
01625403 INFANTE LIEVANO RIGOBERTO 2013 1,179,000
02055840 INMOVITION 2012 600,000
02055840 INMOVITION 2013 600,000
02247383 INNOVACIONES DISRUPTIVAS SAS 2013 35,506,000
02075082 INNOVATION NET S A S 2013 31,913,174
01470324 INSTALACIONES ELECTROGAS 2009 1,600,000
S0005529 INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
AMBIENTAL
2013 17,077,711
01457727 INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y
CONSTRUCCIONES SAS
2013 379,522,207
01903943 INVERSIONES CRISTANCHO QUIROGA LTDA 2013 381,887,000
01994697 INVERSIONES ECOMODELO S A S QUE
TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ECOMODELO S A S
2013 2,025,055,641
01702421 INVERSIONES INMOBILIARIAS M Y C LTDA 2013 7,432,861
01944727 INVERSIONES JCP SAS 2013 571,267,000
01415000 INVERSIONES KARYSMA ALVARAN VILLAMIL
LIMITADA
2013 45,000,000
00144962 INVERSIONES R.P. LTDA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA I.R.P. LTDA
2013 5,000,000
01773036 IP INDUSTRIA POLINAR 2009 800,000
01773036 IP INDUSTRIA POLINAR 2010 800,000
01773036 IP INDUSTRIA POLINAR 2011 800,000
01773036 IP INDUSTRIA POLINAR 2012 800,000
01773036 IP INDUSTRIA POLINAR 2013 1,179,000
01734825 IRAGORRI RESTREPO MONICA 2013 1,000,000
02126025 ISAACS MARROQUIN MANUEL RICARDO 2013 10,000,000
01251867 JAMLED SPORT 2013 800,000
01785969 JANNA PORTAFOLIO DE SERVICIOS 2013 800,000
02272154 JARA TELLEZ ELIZABETH 2013 1,000,000
01723002 JARAMILLO B HERMANOS LTDA 2013 40,194,000
01436353 JARAMILLO CESPEDES SONIA CONSTANZA 2008 800,000
01436353 JARAMILLO CESPEDES SONIA CONSTANZA 2009 800,000
01436353 JARAMILLO CESPEDES SONIA CONSTANZA 2010 800,000
01436353 JARAMILLO CESPEDES SONIA CONSTANZA 2011 800,000
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01436353 JARAMILLO CESPEDES SONIA CONSTANZA 2012 1,100,000
01436353 JARAMILLO CESPEDES SONIA CONSTANZA 2013 1,100,000
02077215 JARDIN INFANTIL GIMNASIO DESIM 2013 4,000,000
01055234 JARP INVERSIONES S A 2013 3,396,199,000
01487969 JESI 2013 1,400,000
02111676 JIMENEZ BENITEZ SANDRA PATRICIA 2013 1,300,000
01384566 JIMENEZ GARCIA AIDA PATRICIA 2013 1,000,000
02142535 JIMENEZ GAVILAN LUIS GABRIEL 2013 500,000
01625430 JIMENEZ MEDRANO JOSE GIOVANNI 2013 1,000,000
02102105 JIMENEZ ORTEGA MERY 2013 2,000,000
01375798 JIMENEZ RAMIREZ TEODULO 2013 1,000,000
01694514 JIMENEZ SALAZAR LUZ FRANCY 2013 2,000,000
00516748 JIMENEZ URREGO MARIA CRISTINA 2012 500,000
00516748 JIMENEZ URREGO MARIA CRISTINA 2013 500,000
01644724 JIMENEZ VASQUEZ MARIA ELSA 2012 1,000,000
01644724 JIMENEZ VASQUEZ MARIA ELSA 2013 1,000,000
00516750 JOAN Y JANIS CREACIONES 2012 500,000
00516750 JOAN Y JANIS CREACIONES 2013 500,000
02265976 JUANVICA BORDADOS 2013 1,000,000
01894159 JUNIOR LICORES LILIANA 2012 1,700,000
01894159 JUNIOR LICORES LILIANA 2013 1,700,000
01811482 KAMOS 2009 500,000
01811482 KAMOS 2010 500,000
01811482 KAMOS 2011 500,000
01811482 KAMOS 2012 500,000
01811482 KAMOS 2013 1,170,000
01417797 KHARISMA FLORAL 2013 45,000,000
01656349 KRONOX LTDA 2012 8,876,000
01656349 KRONOX LTDA 2013 8,876,000
01743944 KRONOX LTDA 2012 8,876,000
01743944 KRONOX LTDA 2013 8,876,000
02224649 LA CONSTRUCTORA ESQUISSE ARQUITECTOS
SAS
2013 2,000,000
01088035 LA ESQUINA DE SEBASTIAN 2012 100,000
01088035 LA ESQUINA DE SEBASTIAN 2013 1,000,000
01989662 LA FERIA DE LA NARANJA SR 2013 3,000,000
00284602 LA FUENTE DE LAS FLORES 2013 1,000,000
00858356 LA FUENTE DE ORO 2013 1,179,000
01145786 LA GARD SECURITY COLOMBIA LTDA 2013 995,010,000
00746448 LA GRAN CHUCURY 2011 500,000
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00746448 LA GRAN CHUCURY 2012 500,000
00746448 LA GRAN CHUCURY 2013 500,000
02097199 LA OPTICA SALUD VISUAL PINEDA 2012 9,000,000
02097199 LA OPTICA SALUD VISUAL PINEDA 2013 9,000,000
02267652 LA PELUQUERIA.COM 2013 1
01574458 LA TIENDA MARCOS P. 2013 1,100,000
01634890 LABORATORIO DENTAL JOHLDENS 2013 3,000,000
01828703 LACTEOS CASTIBLANCO 2013 1,179,000
01621285 LACTEOS EL LLANO 2013 1,900,000
01898243 LACTEOS LA BONANZA N A V 2013 890,000
01283581 LACTEOS SAN FELIPES SUSA 2004 664,000
01283581 LACTEOS SAN FELIPES SUSA 2005 664,000
01283581 LACTEOS SAN FELIPES SUSA 2006 664,000
01283581 LACTEOS SAN FELIPES SUSA 2007 664,000
01283581 LACTEOS SAN FELIPES SUSA 2008 664,000
01283581 LACTEOS SAN FELIPES SUSA 2009 664,000
01283581 LACTEOS SAN FELIPES SUSA 2010 664,000
01283581 LACTEOS SAN FELIPES SUSA 2011 664,000
01283581 LACTEOS SAN FELIPES SUSA 2012 664,000
01283581 LACTEOS SAN FELIPES SUSA 2013 1,100,000
00848024 LAMOUROUX DUEÑAS ANA MARIA 2010 800,000
00848024 LAMOUROUX DUEÑAS ANA MARIA 2011 800,000
00848024 LAMOUROUX DUEÑAS ANA MARIA 2012 800,000
00848024 LAMOUROUX DUEÑAS ANA MARIA 2013 800,000
02259986 LANCHEROS JAIME ANTONIO 2013 1,000,000
02261626 LAREPA VILLA MAYOR 2013 1,000,000
02143804 LAS CARNES FINAS DE OCCIDENTE L&M 2012 300,000
02143804 LAS CARNES FINAS DE OCCIDENTE L&M 2013 300,000
01867362 LAS MAZORCAS DE SANTEO 2013 1,100,000
01619941 LAVASECO AMERICAN 2013 867,400
01180912 LAVASECO NUEVO MILENIO 2012 1,400,000
01180912 LAVASECO NUEVO MILENIO 2013 1,500,000
00170364 LEAL SILVA MARCO AURELIO 2012 6,500,000
00170364 LEAL SILVA MARCO AURELIO 2013 6,500,000
01332742 LEMUS DE VILLAMIL ROSA FLOR 2013 600,000
01576673 LEON GARAVITO MARCOS FIDEL 2007 325,000
01576673 LEON GARAVITO MARCOS FIDEL 2008 410,000
01576673 LEON GARAVITO MARCOS FIDEL 2009 515,000
01576673 LEON GARAVITO MARCOS FIDEL 2010 620,000
01576673 LEON GARAVITO MARCOS FIDEL 2011 750,000
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01576673 LEON GARAVITO MARCOS FIDEL 2012 900,000
01576673 LEON GARAVITO MARCOS FIDEL 2013 1,000,000
01226279 LEON GARCIA ALVARO 2013 6,000,000
01624929 LICEO MODERNO BETANIA 2013 402,724,866
01542157 LICORERA Y CIGARRERIA DONDE RAFA 2013 2,100,000
01108708 LIDERAR EMPRESARI FUTURO LIMITADA 2013 114,570,000
01503620 LINARES URREGO LUIS PARMENIO 2013 6,150,000
01926863 LOAIZA ALZATE CARLOS ENRIQUE 2013 15,461,000
01281023 LOPEZ DE HERRERA NELLY ALBA 2013 1,179,000
01494727 LOPEZ LOPEZ JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01972791 LOPEZ MORENO DIANA ISABEL 2013 1,053,776
01782840 LOPEZ SOBA NANCY ROCIO 2013 2,000,000
01523439 LOS CERROS PASTELERIA PANADERIA 2013 50,000,000
02160140 LUBRILLANTAS PINEDA 2013 1,000,000
02225002 LUJO DIMENSION PARTICULAR 2013 800,000
01803892 LUZ MILAGROSA 2012 1,000,000
01803892 LUZ MILAGROSA 2013 1,000,000
01781865 M & R PELUQUERIA 2013 1,200,000
01935103 M&G INSURANCE 2013 1,000,000
01963335 MAC PAN CAJICA 2013 1,000,000
02162123 MACEN PLAST 2013 5,200,000
01744280 MACIAS BENJUMEA JUAN DIEGO 2013 20,000,000
01519712 MACIAS REY CIRO ANTONIO 2013 14,000,000
01714708 MAEGA ILUMINACION 2011 500,000
01714708 MAEGA ILUMINACION 2012 500,000
01714708 MAEGA ILUMINACION 2013 1,000,000
02033365 MALDONADO GALINDO INGRID JULIETH 2013 800,000
02139889 MALU -BAR 2013 1,000,000
01234486 MALUPA S A S 2012 50,000,000
01234486 MALUPA S A S 2013 50,000,000
02139886 MANQUILLO CHACUE ONEYDA 2013 1,000,000
01867355 MANRIQUE VALENCIA MARLEY 2013 1,100,000
01063145 MANUFACTURAS PRISMA 2011 41,480,000
01063145 MANUFACTURAS PRISMA 2012 27,527,750
01063145 MANUFACTURAS PRISMA 2013 25,643,650
02103760 MAR DE LECTURA EDICIONES SAS 2013 1,000,000
01828700 MARENTES GONZALEZ MARTHA ESPERANZA 2013 1,179,000
01122986 MARIN MARIN AIDE 2013 1,500,000
00560638 MARIÑO GOMEZ LUIS ALBERTO 2012 79,000,000
00560638 MARIÑO GOMEZ LUIS ALBERTO 2013 80,000,000
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01753160 MAROMA.NET 2013 5,000,000
01391800 MARTINEZ GARAY JOSE CAYETANO 2013 1,179,000
01363635 MARTINEZ GIL RUBEN 2013 700,000
01779886 MARTINEZ MARTINEZ NOHORA ALBA 2012 900,000
01779886 MARTINEZ MARTINEZ NOHORA ALBA 2013 900,000
01982865 MARTINEZ PEREZ ANA ELVIRA 2013 5,000,000
01337215 MARTINEZ PEREZ HECTOR 2013 5,000,000
01513617 MARTINEZ ROJAS DIANA CAROLINA 2012 4,000,000
01513617 MARTINEZ ROJAS DIANA CAROLINA 2013 4,000,000
02150603 MARTINEZ SANCHEZ EDGAR CAMILO 2013 10,000,000
01317043 MASSAWA 2009 1,500,000
01317043 MASSAWA 2010 1,500,000
01317043 MASSAWA 2011 1,500,000
01317043 MASSAWA 2012 1,500,000
01317043 MASSAWA 2013 1,500,000
01347064 MEDRANO CARREÑO SILVIA 2013 1,000,000
01960328 MELO VENEGAS ANGELA MARIA 2013 0
01628730 MENDOZA BENAVIDES JORGE ENRIQUE 2011 100,000
01628730 MENDOZA BENAVIDES JORGE ENRIQUE 2012 100,000
01628730 MENDOZA BENAVIDES JORGE ENRIQUE 2013 100,000
01684701 MENDOZA GALEANO ANYELINE 2012 1,000,000
01684701 MENDOZA GALEANO ANYELINE 2013 15,000,000
01799624 MERCHAN CARDENAS JOBANA SUGEY 2013 1,000,000
02252766 MERCHAN VERGARA MARIA INES 2013 500,000
02126126 MERKANET R SAS 2012 1,000,000
02126126 MERKANET R SAS 2013 1,000,000
01902410 MERKARMAS DE SAN BLAS 2013 1,170,000
01684706 MI PARRILLA SANTANDERIANA M G 2012 1,000,000
01684706 MI PARRILLA SANTANDERIANA M G 2013 15,000,000
02245268 MINI MERCADO LA CASTILLA 2013 1,000,000
00865608 MINIMERCADO DONDE JUANCHO 2013 1,179,000
00989181 MIRANDA GONZALEZ DIANA PAOLA 2013 51,286,000
02270551 MIS DELICIAS  PAISAS 2013 1,000,000
00697316 MISCELANEA PAPELERIA Y CIGARRERIA LAS
VILLAS
2013 1,000,000
01784742 MODA DE ROPA IMPORTADORA AT 2013 10,000,000
02275477 MONCADA RIOS GLORIA HELENA 2013 1,000,000
01150212 MORALES GARCIA LEONARDO 2013 80,000,000
02275350 MORALES RIVAS MARTHA CECILIA 2013 1,179,000
02013954 MORENO DUARTE SANDRA YOLANDA 2013 2,000,000
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01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2003 10,000
01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2004 10,000
01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2005 10,000
01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2006 10,000
01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2007 10,000
01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2008 10,000
01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2009 10,000
01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2010 10,000
01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2011 10,000
01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2012 10,000
01210307 MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA 2013 10,000
02089980 MOSQUERA MUÑOZ WBER YESID 2013 1,000,000
02210202 MOSQUERA VILLA WIDALY MILENA 2013 1,000,000
01421717 MOTOALIANZA S A 2011 30,000,000
01421717 MOTOALIANZA S A 2012 30,000,000
01421717 MOTOALIANZA S A 2013 30,000,000
01654938 MOVIL VISION COMUNICACIONES E U 2012 500,000
01654938 MOVIL VISION COMUNICACIONES E U 2013 1,179,000
01431477 MOYA PEREZ MYRIAM 2013 1,500,000
02158605 MUD 2013 1,000,000
02221773 MUEBLES CARVAJAL MC 2013 1,000,000
01870546 MUEBLES MARY 2 2013 993,000
02275351 MULTI COSITAS TUCHIS 2013 1,179,000
01125899 MULTIFOODS LTDA 2012 243,300,209
01125899 MULTIFOODS LTDA 2013 165,483,500
01144032 MULTIFOODS LTDA 2012 500,000
01144032 MULTIFOODS LTDA 2013 500,000
02099429 MULTIOPTICAS 2013 4,500,000
02281352 MUNAR PINEDA ROSITED 2013 1,100,000
01580199 MUNDO DEPORTIVO J E 2013 1,179,000
02270202 MUNDOPHARMA C.C. 2013 1,000,000
01916253 MUÑOZ CIFUENTES ALVARO 2012 1,000,000
01916253 MUÑOZ CIFUENTES ALVARO 2013 1,000,000
01089172 MUÑOZ FUENTES OSCAR 2012 1,000,000
01089172 MUÑOZ FUENTES OSCAR 2013 1,000,000
01634886 MUÑOZ RODRIGUEZ JOHN MILTON 2013 3,000,000
01089187 MUÑOZ ZAMBRANO PUBLICIDAD 2012 1,000,000
01089187 MUÑOZ ZAMBRANO PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01790091 MURCIA PAEZ LUIS ALEJANDRO 2012 900,000
01790091 MURCIA PAEZ LUIS ALEJANDRO 2013 900,000
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01251865 MURCIA SEGURA JOSE ALIRIO 2013 800,000
01564685 MURILLO CAMARGO JOSE JOAQUIN 2013 1,000,000
01649801 MUSIC CENTER S A C I 2013 1
01666090 NACHO SPORT BOGOTA 2008 1,000,000
01666090 NACHO SPORT BOGOTA 2009 1,000,000
01666090 NACHO SPORT BOGOTA 2010 1,000,000
01666090 NACHO SPORT BOGOTA 2011 1,000,000
01666090 NACHO SPORT BOGOTA 2012 1,133,000
01666090 NACHO SPORT BOGOTA 2013 1,179,000
01947624 NARANJO RUIZ SILVIO JOSE 2013 2,000,000
00974731 NAVARRO SANDINO GONZALO DEL CARMEN 2010 500,000
00974731 NAVARRO SANDINO GONZALO DEL CARMEN 2011 500,000
00974731 NAVARRO SANDINO GONZALO DEL CARMEN 2012 500,000
00974731 NAVARRO SANDINO GONZALO DEL CARMEN 2013 500,000
02266698 NAVARRO SILVA JAQUELIN 2013 1,200,000
02194122 NENANE 2013 1,500,000
02088416 NEWTECH AUTOSPORTS 2013 1,000,000
01718712 NEWTECH ELECTRONICS SAS 2013 120,000,000
02044220 OBSYREDES S A S 2013 7,265,000
02220686 OCAMPO DE GUILOMBO MARIA DEL SOCORRO 2013 1,000,000
01709417 ONLY AMADO 2012 900,000
01709417 ONLY AMADO 2013 1,000,000
01240597 OPTICA CLAURO 2012 1,000,000
01240597 OPTICA CLAURO 2013 1,000,000
02184545 ORDOÑEZ VIDARTE DIANA CATALINA 2013 1,000,000
02142294 ORELLANAS DE COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02034016 ORIGEN E&S SAS 2013 56,468,745
02165761 ORTIZ GARCIA GIOVANNI ALEXANDER 2013 1,000,000
02259670 ORTIZ GUTIERREZ DAIRO ANDRES 2013 1,000,000
01676852 ORTIZ VANEGAS OLGA LIGIA 2012 200,000
01676852 ORTIZ VANEGAS OLGA LIGIA 2013 200,000
01403997 ORTOSTRUERE LTDA 2013 111,964,709
01458355 OSPINA MORENO JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
02055837 OTALORA CASTELLANOS JUAN CARLOS 2012 500,000
02055837 OTALORA CASTELLANOS JUAN CARLOS 2013 500,000
01870544 OVIEDO FLOREZ GERMAN 2013 993,000
01968941 OXICORTES INDUSTRIALES HR 2013 1,000,000
01762839 P D BUEN VIVIR 2010 1
01762839 P D BUEN VIVIR 2011 1
01762839 P D BUEN VIVIR 2012 1
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01762839 P D BUEN VIVIR 2013 1
01489345 PABON ORTIZ MARIA ELVIA 2012 1,000,000
01489345 PABON ORTIZ MARIA ELVIA 2013 4,000,000
00871273 PACHON ROZO FANNY 2013 5,900,000
01705821 PAEZ CARO WILSON EDUARDO 2012 1,000,000
01705821 PAEZ CARO WILSON EDUARDO 2013 1,000,000
01470322 PAJARITO SASTOQUE JOSE ALFREDO 2009 1,600,000
02024428 PALACIOS RODRIGUEZ ANDRES EFREN 2011 1,000,000
02024428 PALACIOS RODRIGUEZ ANDRES EFREN 2012 1,000,000
02024428 PALACIOS RODRIGUEZ ANDRES EFREN 2013 1,100,000
02147914 PAMPLONA CASALLAS DANIEL 2013 1,179,000
01171936 PAN EL VECINO 2013 1,179,000
01779889 PANADERIA EVOLUCION DE LA 21 2012 900,000
01779889 PANADERIA EVOLUCION DE LA 21 2013 900,000
01580737 PANADERIA LUNA DE MIEL 2013 1,500,000
01737308 PANADERIA MILANESA DEL SUR 2013 950,000
00855460 PANADERIA Y CAFETERIA MARISOL 2013 1,050,000
01822542 PANADERIA Y CAFETERIA SUPERIOR DR 2011 990,000
01822542 PANADERIA Y CAFETERIA SUPERIOR DR 2012 990,000
01822542 PANADERIA Y CAFETERIA SUPERIOR DR 2013 1,100,000
00736127 PANADERIA Y PASTELERIA PAN COMIDO 2008 500,000
00736127 PANADERIA Y PASTELERIA PAN COMIDO 2009 500,000
00736127 PANADERIA Y PASTELERIA PAN COMIDO 2010 500,000
00736127 PANADERIA Y PASTELERIA PAN COMIDO 2011 500,000
00736127 PANADERIA Y PASTELERIA PAN COMIDO 2012 500,000
00736127 PANADERIA Y PASTELERIA PAN COMIDO 2013 500,000
01104897 PAPELERIA Y MISCELANEA RUDI DETALLES 2012 1,000,000
01104897 PAPELERIA Y MISCELANEA RUDI DETALLES 2013 1,000,000
01130485 PARQUEADERO DON PEDRO 2013 600,000
01665464 PARQUEADERO INVERSIONES ALONSO 2013 1,600,000
02234648 PARQUEADERO LA 34 IRGO 2013 10,000,000
01641425 PARRA LUIS MARIO 2013 1,000,000
01914481 PARRA MURCIA NESTOR GIOVANNY 2010 900,000
01914481 PARRA MURCIA NESTOR GIOVANNY 2011 900,000
01914481 PARRA MURCIA NESTOR GIOVANNY 2012 900,000
01914481 PARRA MURCIA NESTOR GIOVANNY 2013 900,000
01458824 PARRA ORTIZ DIMAS HUMBERTO 2012 1,100,000
01239515 PARRA SILGUERO RICARDO ANTONIO 2012 500,000
01239515 PARRA SILGUERO RICARDO ANTONIO 2013 500,000
01765372 PARRAGA MUNEVAR CLAUDIA JOHANA 2009 1,000,000
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01765372 PARRAGA MUNEVAR CLAUDIA JOHANA 2010 1,000,000
01765372 PARRAGA MUNEVAR CLAUDIA JOHANA 2011 1,000,000
01765372 PARRAGA MUNEVAR CLAUDIA JOHANA 2012 1,000,000
01765372 PARRAGA MUNEVAR CLAUDIA JOHANA 2013 1,000,000
01381248 PARRILLA LA OLLA DE BARRO 2013 9,330,000
01178484 PC DEPOT SAS 2012 1,000,000
01178484 PC DEPOT SAS 2013 1,200,000
01989660 PEDRAZA GUERRERO ZONIA PATRICIA 2013 3,000,000
01343211 PEDRAZA LUIS HERNANDO 2005 100,000
01343211 PEDRAZA LUIS HERNANDO 2006 100,000
01343211 PEDRAZA LUIS HERNANDO 2007 100,000
01343211 PEDRAZA LUIS HERNANDO 2008 100,000
01343211 PEDRAZA LUIS HERNANDO 2009 100,000
01343211 PEDRAZA LUIS HERNANDO 2010 100,000
01343211 PEDRAZA LUIS HERNANDO 2011 100,000
01343211 PEDRAZA LUIS HERNANDO 2012 100,000
01343211 PEDRAZA LUIS HERNANDO 2013 100,000
02265275 PELUQUERIA DE NIKOS PEOPLE 2013 1,100,000
01415124 PELUQUERIA EL MIRADOR 2013 620,000
02199523 PELUQUERIA MARTINAS 2013 1,000,000
01225077 PENTAGONO VERDE 2012 1,000,000
01225077 PENTAGONO VERDE 2013 1,000,000
00324004 PEÑA BEJARANO ANTONIO MARIA 2013 2,300,000
01792680 PEÑA CUBILLOS CLEMENCIA 2013 500,000
01574457 PEÑA SALGADO MARCO AURELIO 2013 1,100,000
01894367 PERDOMO CONTRERAS ADRIANA MAGALI 2010 500,000
01894367 PERDOMO CONTRERAS ADRIANA MAGALI 2011 800,000
01894367 PERDOMO CONTRERAS ADRIANA MAGALI 2012 1,000,000
01894367 PERDOMO CONTRERAS ADRIANA MAGALI 2013 1,000,000
01395512 PEREZ MACHUCA CARLOS RAUL 2013 1,300,000
01278929 PEREZ MOTTA PEDRO PABLO 2013 1,100,000
02269436 PEREZ PLAZAS NELSON FABIER 2013 1,000,000
01382440 PERNEY SERVICIO E U 2013 60,246,000
01382529 PERNEY SERVICIO E U 2013 5,000,000
02209480 PESQUERA  SANTA MARTA DE CARIMAGUA 2013 1,000,000
01855046 PIANDA PALACIOS JORGE ARTURO 2013 1,000,000
01442211 PINCELARTE Y CAFE 2013 800,000
02160136 PINEDA PAREDES JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02027624 PINEDA SANCHEZ ALBA INES 2013 300,000
01047439 PINEDA VALENZUELA ANDRES AVELINO 2013 1,000,000
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00546084 PINILLA SERNA LUIS ALBERTO 2011 41,480,000
00546084 PINILLA SERNA LUIS ALBERTO 2012 27,527,750
00546084 PINILLA SERNA LUIS ALBERTO 2013 25,643,650
01364933 PINTURAS JR P 2012 16,800,000
01364933 PINTURAS JR P 2013 17,800,000
02275478 PIP´S BURGUER 2013 1,000,000
01826594 PIRA MORENO RUTH MAGDALENA 2013 400,000
01055964 PIZZA J.R. LOMBARDIA 2013 2,000,000
02033368 PIZZERIA LOS GENIOS DE LA PIZZA 2013 800,000
00895683 POLANIA RAMIRO 2013 900,000
00855247 PORRAS LILIA ASCENETH 2013 1,000,000
02139494 PORRAS MONGUI SERGIO JOSEPH 2013 800,000
02005920 PORVENIR CONSTRUCTORES SAS 2012 20,000,000
02005920 PORVENIR CONSTRUCTORES SAS 2013 35,000,000
02163507 PORYAD INMOBILIARIA 2013 2,000,000
01191036 POVEDA RAMIREZ RIGOBERTO 2012 1,000,000
01191036 POVEDA RAMIREZ RIGOBERTO 2013 1,000,000
01844115 PRADO CORTES MAURICIO 2012 1,000,000
01844115 PRADO CORTES MAURICIO 2013 1,000,000
00503622 PRAXIS ARQUITECTONICA LTDA 2013 1,000,000
01980079 PRECAVEO SAS 2013 15,184,363
02010613 PRECIOSA 2013 6,350,000
02216070 PRECIOSA 2013 9,800,000
01879425 PRIETO SASTOQUE GERMAN 2012 1,000,000
01879425 PRIETO SASTOQUE GERMAN 2013 2,500,000
01896131 PROJECT MEDIA S A S 2011 1,000,000
01896131 PROJECT MEDIA S A S 2012 1,000,000
01896131 PROJECT MEDIA S A S 2013 10,000,000
02244892 PT TECNICOS HIDRAULICOS SERVICIOS Y
SOLUCIONES
2013 1,000,000
01122987 PUBLIGRAFICAS MARIN 2013 1,500,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 1991 50,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 1992 100,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 1993 150,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 1994 200,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 1995 250,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 1996 300,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 1997 350,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 1998 400,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 1999 450,000
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00123050 PUBLITRONIC LTDA 2000 500,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2001 550,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2002 600,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2003 650,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2004 700,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2005 750,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2006 800,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2007 850,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2008 900,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2009 950,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2010 1,000,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2011 1,050,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2012 1,100,000
00123050 PUBLITRONIC LTDA 2013 1,150,000
02224804 PULIDO MALDONADO HERNANDO 2013 1,100,000
02194717 PUNTO SERVIENTREGA TUNJUELITO JUANK 2013 1,179,000
01658970 PUNTOGOV COMPANY E U 2012 27,982,768
01658970 PUNTOGOV COMPANY E U 2013 24,882,768
02278335 QUESO DIANDRES 2013 1,700,000
02201187 QUINTANA BOLIVAR JORGE ALBERTO 2013 1,000,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2005 100,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2006 100,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2007 100,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2008 100,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2009 100,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2010 100,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2011 100,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2012 100,000
01152658 QUINTERO ASCANIO AURA CELINA 2013 1,170,000
01532536 QUINTERO GUTIERREZ ELSA 2013 1,600,000
01850742 QUINTERO JIMENEZ LAURA JOHANNA 2013 8,000,000
01306863 QUINTERO MONROY RUBRIA EDITH 2012 900,000
01306863 QUINTERO MONROY RUBRIA EDITH 2013 1,200,000
01720462 QUINTERO MONSALVE ARNULFO 2013 50,980,000
02046069 QUINTERO SANABRIA HENRY LEONARDO 2011 100,000
02046069 QUINTERO SANABRIA HENRY LEONARDO 2012 100,000
02046069 QUINTERO SANABRIA HENRY LEONARDO 2013 100,000
02214186 QUISPE TREJO JUAN CARLOS 2013 3,000,000
01401033 RAM COMUNICACIONES 2005 1,000,000
01401033 RAM COMUNICACIONES 2006 1,000,000
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01401033 RAM COMUNICACIONES 2007 1,000,000
01401033 RAM COMUNICACIONES 2008 1,000,000
01401033 RAM COMUNICACIONES 2009 1,000,000
01401033 RAM COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01401033 RAM COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01401033 RAM COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01401033 RAM COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2002 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2003 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2004 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2005 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2006 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2007 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2008 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2009 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2010 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2011 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2012 0
01143313 RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO 2013 0
01969439 RAMIREZ FRANCO LUZ ELSY 2013 1,758,000
00582666 RAMIREZ MARTINEZ MIGUEL ANTONIO 2013 51,660,000
00090948 RAMIREZ MEJIA RUBIO & CIA LIMITADA 2013 13,558,000
02217267 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01760063 RAMIREZ VARGAS EDGAR ANDRES 2012 6,000,000
01760063 RAMIREZ VARGAS EDGAR ANDRES 2013 6,400,000
01276152 RAMIREZ VERA SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01276152 RAMIREZ VERA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01272310 RE VIVE Y CIA S A S REVIVE S A S 2013 20,000,000
00776241 REDECARGA LIMITADA 2013 1,831,645,000
01404835 REFRESCOS TANGELITO Y AGUA SAN MIGUEL 2013 1,179,000
01716263 REFRINCO LTDA - EN LIQUIDACION 2012 95,260,104
01433332 REMOLINA COLLANTES FRANKLIN ABDUL 2012 1,000,000
01433332 REMOLINA COLLANTES FRANKLIN ABDUL 2013 1,000,000
02205063 RENDON PARRA MONICA 2013 1,400,000
01995969 RENZA RAMOS PATRICIA 2011 500,000
01995969 RENZA RAMOS PATRICIA 2012 500,000
01995969 RENZA RAMOS PATRICIA 2013 1,000,000
00178540 REPRESENTACIONES ELL LIMITADA 2012 7,625,000
00178540 REPRESENTACIONES ELL LIMITADA 2013 9,583,000
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01599828 RESISTENCIAS INDUSTRIALES NO. 1
GILDARDO ENCISO
2009 200,000
01599828 RESISTENCIAS INDUSTRIALES NO. 1
GILDARDO ENCISO
2010 200,000
01599828 RESISTENCIAS INDUSTRIALES NO. 1
GILDARDO ENCISO
2011 200,000
01599828 RESISTENCIAS INDUSTRIALES NO. 1
GILDARDO ENCISO
2012 200,000
01599828 RESISTENCIAS INDUSTRIALES NO. 1
GILDARDO ENCISO
2013 1,179,000
02126029 RESTAURANTE AZAFRAN M.R 2013 10,000,000
02216595 RESTAURANTE CHINO LA CANDELARIA 2013 5,500,000
02131104 RESTAURANTE FLORANGEL 2013 400,000
01281026 RESTAURANTE NUEVO OCCIDENTE 2013 1,179,000
02224807 RESTAURANTE PORTAL DE SAN MARINO 2013 1,100,000
02027625 RESTAURANTE Y TIENDA ESCOLAR 2013 300,000
01483469 RESTREPO HERNANDEZ INGRID LILIANA 2013 3,000,000
01902404 REVIVE SPA BOGOTA 2013 20,000,000
01415122 REY GLORIA GILMA 2013 620,000
01803890 REYES CUELLAR GLADIS 2012 1,000,000
01803890 REYES CUELLAR GLADIS 2013 1,000,000
01505028 REYES TRUJILLO MARIA CLARID 2013 1,000,000
01332050 RIAÑO BEATRIZ 2013 1,179,000
02199513 RINCON MOLINA ANDRES MAURICIO 2013 1,000,000
02048766 RINES M R SUPERBRILLO 2013 1,000,000
01978192 RINES Y LLANTAS BOYACA 2013 131,000,000
01596312 RIOS DE ECHAVARRIA JULIA ROSA 2012 500,000
01596312 RIOS DE ECHAVARRIA JULIA ROSA 2013 500,000
01026822 RIVERA TAVERA YANET 2010 1,200,000
01026822 RIVERA TAVERA YANET 2011 1,200,000
01026822 RIVERA TAVERA YANET 2012 1,200,000
01026822 RIVERA TAVERA YANET 2013 1,200,000
02014707 RIVERA VARGAS ANIBAL 2012 3,000,000
02014707 RIVERA VARGAS ANIBAL 2013 3,000,000
00944273 RIVERA ZAMBRANO AURA MARIA 2012 800,000
00944273 RIVERA ZAMBRANO AURA MARIA 2013 800,000
01793814 ROCHA TABARES DIANA ALEJANDRA 2013 4,000,000
01722571 RODAMIENTOS Y RODACHINAS LA 16 2013 1,700,000
00521932 RODRIGUEZ ACUÑA JOSE SINFORIANO 2012 3,500,000
00521932 RODRIGUEZ ACUÑA JOSE SINFORIANO 2013 3,500,000
01596174 RODRIGUEZ CABRERA ALEJANDRA 2012 500,000
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01596174 RODRIGUEZ CABRERA ALEJANDRA 2013 500,000
01261694 RODRIGUEZ CASTILLO EDDY ESPERANZA 2013 1,000,000
02063206 RODRIGUEZ ESPAÑA JESSICA MARITZA 2013 1,179,000
02097614 RODRIGUEZ RINCON SONIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01364931 RODRIGUEZ SOSA JAIRO ALEXANDER 2012 16,800,000
01364931 RODRIGUEZ SOSA JAIRO ALEXANDER 2013 17,800,000
01817853 RODRIGUEZ VEGA JUAN SEBASTIAN 2012 100,000
01817853 RODRIGUEZ VEGA JUAN SEBASTIAN 2013 100,000
02035631 ROJAS HENAO JOHN ISRAEL 2013 1,000,000
01460457 ROJAS MARTINEZ RAFAEL 2013 1,700,000
02181375 ROJAS PULIDO LILIA ALEJANDRA 2013 500,000
01055962 ROJAS REY JOSE ANTONIO 2013 2,000,000
00874732 ROJAS RINCON MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01025661 ROJAS RINCON NYDIA 2013 2,000,000
02194120 ROJAS SILVA LUIS ANTONIO 2013 1,500,000
01584071 ROMERO FLOREZ YANID ANDREA 2008 1,400,000
01584071 ROMERO FLOREZ YANID ANDREA 2009 1,400,000
01584071 ROMERO FLOREZ YANID ANDREA 2010 1,400,000
01584071 ROMERO FLOREZ YANID ANDREA 2011 1,400,000
01584071 ROMERO FLOREZ YANID ANDREA 2012 1,400,000
01584071 ROMERO FLOREZ YANID ANDREA 2013 1,400,000
01992708 ROMERO GIL FLOR NELIDA 2013 1,000,000
00855456 ROMERO MORA CARLOS JULIO 2013 1,050,000
02044647 ROMERO ROJAS LUIS FERNANDO 2011 1
01090597 RONCANCIO CELIS MARCO DAVID 2008 800,000
01090597 RONCANCIO CELIS MARCO DAVID 2009 800,000
01090597 RONCANCIO CELIS MARCO DAVID 2010 800,000
01090597 RONCANCIO CELIS MARCO DAVID 2011 800,000
01090597 RONCANCIO CELIS MARCO DAVID 2012 800,000
01090597 RONCANCIO CELIS MARCO DAVID 2013 800,000
02048764 RUBIO PABON JOSE LUIS 2013 1,000,000
00297105 RUBIO PARRA MARIA ESMERALDA 2013 5,000,000
01179639 RUIZ DIAZ HUMBERTO 2008 400,000
01179639 RUIZ DIAZ HUMBERTO 2009 400,000
01756511 RUIZ PUENTES LUZ ESTELLA 2011 1,000,000
01756511 RUIZ PUENTES LUZ ESTELLA 2012 1,133,000
01756511 RUIZ PUENTES LUZ ESTELLA 2013 1,179,000
02228526 RUIZ SICULABA MAURICIO 2013 500,000
01822540 RUSSI GONZALEZ DIOGENES NOEL 2011 990,000
01822540 RUSSI GONZALEZ DIOGENES NOEL 2012 990,000
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01822540 RUSSI GONZALEZ DIOGENES NOEL 2013 1,100,000
00865606 SAAVEDRA LOZANO JUAN DE DIOS 2013 1,179,000
01946777 SAENZ CELIS GLADYS ESTRELLA 2013 1,133,000
02102111 SALA DE BELLEZA MERYAN`S 2013 2,000,000
00926825 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA NUEVO
MUNDO
2013 500,000
01519713 SALAZAR OLARTE NIDIA CONSUELO 2013 12,000,000
02261624 SALAZAR SERNA JAIRO ALONSO 2013 1,000,000
01683888 SALCEDO ALFONSO JOHN HAWMER 2010 1,000,000
01683888 SALCEDO ALFONSO JOHN HAWMER 2011 1,000,000
01683888 SALCEDO ALFONSO JOHN HAWMER 2012 1,000,000
01683888 SALCEDO ALFONSO JOHN HAWMER 2013 1,179,000
01066459 SALCEDO MENDEZ JOSE DANIEL 2013 1,179,000
01266180 SANCHEZ GLADYS 2013 1,179,000
01681016 SANCHEZ HECTOR GUSTAVO 2010 100,000
01681016 SANCHEZ HECTOR GUSTAVO 2011 100,000
01681016 SANCHEZ HECTOR GUSTAVO 2012 100,000
01681016 SANCHEZ HECTOR GUSTAVO 2013 1,000,000
01619940 SANCHEZ LIZARAZO MELANIA 2013 867,400
01088951 SANCHEZ MARTINEZ JOHN FERNANDO 2011 1,000,000
01088951 SANCHEZ MARTINEZ JOHN FERNANDO 2012 1,000,000
01088951 SANCHEZ MARTINEZ JOHN FERNANDO 2013 1,000,000
02279706 SANDOVAL BLANCO JIMENO 2013 1,000,000
02066617 SANTACRUZ BEDOYA LUCY YAMILA 2013 1,000,000
00997552 SANTAMARIA BENAVIDES REYNALDO 2009 1,300,000
00997552 SANTAMARIA BENAVIDES REYNALDO 2010 1,300,000
00997552 SANTAMARIA BENAVIDES REYNALDO 2011 1,300,000
00997552 SANTAMARIA BENAVIDES REYNALDO 2012 1,300,000
00997552 SANTAMARIA BENAVIDES REYNALDO 2013 1,300,000
01847322 SANTOYA GARCIA MARINA 2013 900,000
02270550 SASTRE ISAIAS 2013 1,000,000
02133319 SEBVALENTCOLOMBIA MAKE-UP 2012 1,133,000
02133319 SEBVALENTCOLOMBIA MAKE-UP 2013 1,179,000
01928944 SEED INVESTMENT SAS 2013 6,986,239,000
02161160 SEGURA SERNA ABELARDO 2013 1,000,000
00218081 SEGURA Y CAMPOS LIMITADA 2013 609,625,000
00213755 SERELEC LIMITADA 2013 10,000,000
00608423 SERRANO CUTA HUMBERTO ALONSO 2013 19,000,000
01958181 SERRANO VELASCO ROMALDO 2013 1,170,000
02257566 SERVICIO TECNICO EL VALLUNO 2013 1,100,000
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01090599 SERVICIOS DAFE 2009 800,000
01090599 SERVICIOS DAFE 2010 800,000
01090599 SERVICIOS DAFE 2011 800,000
01090599 SERVICIOS DAFE 2012 800,000
01090599 SERVICIOS DAFE 2013 800,000
01892425 SERVICIOS DE SALUD VIDA SANA SAS 2012 1,000,000
01892425 SERVICIOS DE SALUD VIDA SANA SAS 2013 1,000,000
02006620 SERVICIOS JURIDICOS DE COLOMBIA EU Y
CUYA SIGLA SERA SERJUCOL EU
2013 5,000,000
02161186 SIERRA CASTELLANOS ADONAY 2012 100,000
02161186 SIERRA CASTELLANOS ADONAY 2013 500,000
02010772 SIERRA SEPULVEDA JUAN MIGUEL 2011 1,000,000
02010772 SIERRA SEPULVEDA JUAN MIGUEL 2012 1,000,000
02010772 SIERRA SEPULVEDA JUAN MIGUEL 2013 1,000,000
00845621 SILVA RODRIGUEZ JULIO ROBERTO 2013 6,400,000
01848441 SILVER LANDING DE COLOMBIA AGENCIA DE
SEGUROS LTDA
2013 76,779,000
01705823 SIM WP 2012 1,000,000
01705823 SIM WP 2013 1,000,000
01353930 SIMH LTDA 2013 103,087,000
01777101 SISCOMV TECNOLOGIA AVANZADA S A DE C V 2013 497,582,000
02267100 SIT SOLUCIONES E INNOVACIONES
TECNOLOGICAS S.A.S
2013 10,000,000
00161243 SIVIC LTDA. 2013 1,179,000
01966814 SNAKED DE COLOMBIA 2013 2,000,000
02141790 SOCIAL OPEN CUBE MEDIA GROUP S A S 2013 15,783,000
00835963 SOLANO ZAMORA JACQUELINE 2013 5,972,220
02204788 SOLUCIONES EFECTIVAS JOSMAR 2013 1,179,000
02238975 SOSA DE TRUJILLO MARIA DALILA 2013 2,900,000
01992721 STILOS PELUQUERIA VALENTINA 2013 1,000,000
01789690 STTIKUP LTDA 2012 12,475,000
01789690 STTIKUP LTDA 2013 12,207,000
02238977 STUDIO FRAY 2013 2,900,000
01716158 SUAREZ MAHECHA ENIO 2008 500,000
02216325 SUAREZ TENJO VIVIANA ANDREA 2013 1,500,000
02014764 SUEÑOS INFANTILES BONANZA S A S 2013 390,276,764
01996168 SUMINISTROS Y TECNOLOGIA SUMYTECK S A
S DENOMINADA POR LA SIGLA SUMYTECK S A
S
2012 59,224,000
01996168 SUMINISTROS Y TECNOLOGIA SUMYTECK S A




01967908 SUPER CAR 7 DE AGOSTO JB SAS 2013 23,654,000
01947627 SUPERBARATO LO DICE TODO 2013 1,000,000
01503622 SUPERMERCADO EL ECONOMICO DE LA
ESQUINA
2013 6,150,000
02045378 SUPERMERCADO LA DESPENSA DE LA 17 2012 1,500,000
02045378 SUPERMERCADO LA DESPENSA DE LA 17 2013 1,500,000
01977426 SUPERMERCADO LOS PAISAS L O 2013 1,000,000
00874733 SUPERMERCADO SAN MARTIN 2013 1,000,000
01012823 SUPERPODEROSA HELADERIA Y FRUTERIA 2013 2,600,000
02160993 SUPLE HERBALS 2013 2,000,000
00994393 SURTITODO V & R 2013 1,133,000
01163981 T & T MANUFACTURAS EN MADERA LTDA 2012 10,000,000
01163981 T & T MANUFACTURAS EN MADERA LTDA 2013 30,000,000
01569783 T S B RODRIGUEZ HERMANOS S EN C S 2012 920,000
01569783 T S B RODRIGUEZ HERMANOS S EN C S 2013 920,000
01972794 TALLER DE ARTE COUNTRY 2013 1,053,776
01747134 TALLER HERMANOS CASTRO 2013 993,000
01564689 TALLER J M CARMARGO 2013 1,000,000
00324006 TALLERES PEÑA BEJARANO 2013 2,300,000
00332302 TAPETES Y PISOS LIMITADA 2013 1,150,000
00995952 TEAM WORKS MOTOR CICLES 2013 4,500,000
02114662 TECNOLOGIA INTEGRAL DE COLOMBIA SAS 2013 2,338,054,493
02142113 TECNOLOGICO DEL CONDUCTOR S A S 2013 5,000,000
02253374 TECNOPLAZA SAS 2013 40,000,000
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2003 1
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2004 1
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2005 1
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2006 1
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2007 1
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2008 1
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2009 1
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2010 1
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2011 1,000,000
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2012 1,000,000
01049961 TELLEZ DE MORALES MERCEDES 2013 1,000,000
02191754 TIENDA BAR R Y L 2013 1,179,000
01332053 TIENDA DOÑA BEATRIZ 2013 1,179,000
01641427 TIENDA EL PARASOL DE BOCHICA 2013 1,000,000
02097615 TIENDA EL PISCO PISCO 2013 1,000,000
01924640 TIENDA EL PROGRESO SOPO 2013 950,000
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01489347 TIENDA JESSICA ALEXANDRA 2012 1,000,000
01489347 TIENDA JESSICA ALEXANDRA 2013 4,000,000
02272156 TIENDA JUANITA Y CAMILO 2013 1,000,000
00853533 TIENDA LA ESQUINA FAMILIAR 2011 500,000
00853533 TIENDA LA ESQUINA FAMILIAR 2012 500,000
00853533 TIENDA LA ESQUINA FAMILIAR 2013 1,100,000
02161166 TIENDA LA NUEVA VIVI 2013 1,000,000
01847324 TIENDA MARISANTOYA 2013 900,000
02221404 TIENDA NUEVA CHAVA 2013 500,000
02193312 TIENDA VIASUS 2013 1,100,000
01546580 TIENDAS EMERSON C G 2009 800,000
01546580 TIENDAS EMERSON C G 2010 800,000
01546580 TIENDAS EMERSON C G 2011 800,000
01546580 TIENDAS EMERSON C G 2012 800,000
01546580 TIENDAS EMERSON C G 2013 1,179,000
02269440 TIMINET COM 2013 1,000,000
02133316 TOCANCIPA GUEVARA JOSE ALEJANDRO 2012 1,133,000
02133316 TOCANCIPA GUEVARA JOSE ALEJANDRO 2013 1,179,000
00560639 TODO EN RADIADORES LUIS ALBERTO MARIÑO 2012 79,000,000
00560639 TODO EN RADIADORES LUIS ALBERTO MARIÑO 2013 80,000,000
01340941 TOLOSA SEGURA JOSE ENRIQUE 2012 1,000,000
01340941 TOLOSA SEGURA JOSE ENRIQUE 2013 1,000,000
02074839 TOMATES JAKYSOL 2013 5,972,220
01924636 TORO ORDOÑEZ JOSE GABRIEL 2013 950,000
02113399 TORRES CAMACHO ANA MARCELA 2012 1,000,000
02113399 TORRES CAMACHO ANA MARCELA 2013 1,179,000
01317039 TORRES GUERRERO MARIA JIMENA 2009 1,500,000
01317039 TORRES GUERRERO MARIA JIMENA 2010 1,500,000
01317039 TORRES GUERRERO MARIA JIMENA 2011 1,500,000
01317039 TORRES GUERRERO MARIA JIMENA 2012 1,500,000
01317039 TORRES GUERRERO MARIA JIMENA 2013 1,500,000
01468999 TORRES JAIMES BENILDA 2013 1,000,000
02167922 TORRES LAMPREA JESUS MARIA 2013 1,500,000
01737306 TORRES MARLENY 2013 950,000
01130481 TORRES OBREGOSO NESTOR JAVIER 2013 600,000
01784735 TORRES PEREZ ALBA CLEMENCIA 2013 10,176,400
01580735 TORRES RINCON NOEMI 2013 1,500,000
02244888 TORRES RIOS PABLO 2013 1,500,000
02063182 TORRES RIVERA LEANDRO 2013 3,500,000
02194713 TORRES VALENCIA JUAN CARLOS 2013 1,179,000
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02072503 TOTAL AS A SERVICE S A S SIGLA TAAS S
A S
2012 15,000,000
02072503 TOTAL AS A SERVICE S A S SIGLA TAAS S
A S
2013 15,000,000
01619354 TOVAR TORRES EDUARDO 2012 1,000,000
01619354 TOVAR TORRES EDUARDO 2013 1,100,000
01955113 TRADING LIMITED GROUP SAS 2011 3,144,884,232
01955113 TRADING LIMITED GROUP SAS 2012 43,669,687
02035632 TREMENTINA  ARTES Y LIBROS RESTURANTE
CAFE CULTURAL
2013 1,000,000
01885051 TRIANA BERNAL LEIDY ROCIO 2013 2,000,000
01791171 TRIANA MENDIGAÑA FERNANDO 2013 142,304,000
01724563 TRIANA SANCHEZ FERNANDO 2013 1,100,000
01910165 ULLOA MONROY JONATHAN 2013 2,000,000
01669801 URIBE DE CORTES MARIA OFIR 2012 100,000
01669801 URIBE DE CORTES MARIA OFIR 2013 1,000,000
02087347 VACCA LOPEZ BENEDICTO FILEMON 2013 1,179,000
01927795 VALBUENA ALEJANDRO 2013 900,000
01258130 VALBUENA MARTINEZ JOSE JAIRO 2013 1,179,000
02257563 VALENCIA MARTINEZ ARMANDO 2013 1,100,000
01811481 VANEGAS GONZALEZ OSCAR ENRIQUE 2009 500,000
01811481 VANEGAS GONZALEZ OSCAR ENRIQUE 2010 500,000
01811481 VANEGAS GONZALEZ OSCAR ENRIQUE 2011 500,000
01811481 VANEGAS GONZALEZ OSCAR ENRIQUE 2012 500,000
01811481 VANEGAS GONZALEZ OSCAR ENRIQUE 2013 1,170,000
01343723 VANEGAS LEGUIZAMON JOSE RODOLFO 2013 1,400,000
01889553 VANEGAS ORTIZ CLAUDIA PILAR 2013 1,000,000
01624926 VANEGAS TORRES ALICIA 2013 402,724,866
01781861 VARGAS CARRANZA SANDRA MILENA 2013 1,200,000
01902409 VARGAS DUARTE FLOR ALBA 2013 1,170,000
01776375 VARGAS PUIN JOHON JAIRO 2013 131,000,000
00994391 VARGAS RODRIGUEZ NOHELIA 2013 1,133,000
02066619 VARIEDADES J.L VIVIANA 2013 1,000,000
00297107 VARIEDADES JUAN S 2013 5,000,000
02067055 VASCOL SAS 2013 288,000,000
01898240 VASQUEZ PIEDRAHITA NICOLAS ALBERTO 2013 820,000
01887502 VEGA BELLO SANDRA 2012 200,000
01887502 VEGA BELLO SANDRA 2013 200,000
02113404 VEGA LOPEZ EDISSON FERNEY 2012 1,000,000
02113404 VEGA LOPEZ EDISSON FERNEY 2013 1,179,000
01566235 VEGA TIBAQUIRA JOSE MARCO ANTONIO 2011 1,000,000
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01566235 VEGA TIBAQUIRA JOSE MARCO ANTONIO 2012 1,000,000
01566235 VEGA TIBAQUIRA JOSE MARCO ANTONIO 2013 1,000,000
01297325 VELEZARTE 2004 1,000,000
01297325 VELEZARTE 2005 1,000,000
01297325 VELEZARTE 2006 1,000,000
01297325 VELEZARTE 2007 1,000,000
01297325 VELEZARTE 2008 1,000,000
01297325 VELEZARTE 2009 1,000,000
01297325 VELEZARTE 2010 1,000,000
01297325 VELEZARTE 2011 1,000,000
01297325 VELEZARTE 2012 1,000,000
01297325 VELEZARTE 2013 1,000,000
02153012 VERSWYVEL KLUG PABLO 2013 50,000
02193311 VIASUS CRUZ EDILBRANDO 2013 1,100,000
02181377 VIDA Y SALUD A & A 2013 500,000
01992591 VIDEO JUEGOS ANDRUZ XBOX 2013 1,000,000
00855248 VIDRIOS Y ESPEJOS FRAY LUIS XV 2013 1,000,000
02056936 VIEIRA SALEH BELINDA 2012 500,000
02056936 VIEIRA SALEH BELINDA 2013 500,000
00697312 VILLAMARIN GRANADOS GLORIA STELLA 2013 1,000,000
01793896 VINASAN S EN C 2013 1,000,000
02185448 VIRVIESCAS MARTINEZ WILSON 2013 5,000,000
01640861 VIVERES DOÑA BETHY 2013 500,000
01436472 VIVET FARMACEUTICA SA 2012 31,465,000
01436472 VIVET FARMACEUTICA SA 2013 34,130,000
02107917 VOZ EXPRESS 2013 1,100,000
01181171 VP&P LTDA INGENIERIA ARQUITECTURA 2012 800,000
01181171 VP&P LTDA INGENIERIA ARQUITECTURA 2013 800,000
02188862 WHITE PHOTOGRAPHY AND FILMS 2013 1,250,000
02136422 WINTER S A S 2013 802,729,000
02127257 XIOMITEL 2012 500,000
02127257 XIOMITEL 2013 500,000
02216592 XU (CHEE KIN YIT) JIAN YE 2013 35,600,000
02243008 YE  YANLING 2013 1,000,000
01454602 YEPES BORRERO ALEXANDRA 2012 1,000,000
01454602 YEPES BORRERO ALEXANDRA 2013 1,000,000
02139499 ZAMBOS CAFE BAR 2013 800,000
01275808 ZEPOL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 2013 175,363,000




4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01467494 JIMENEZ JAIRO HERNANDO 2006 763,000 15/10/2013
01467494 JIMENEZ JAIRO HERNANDO 2007 763,000 15/10/2013
01467494 JIMENEZ JAIRO HERNANDO 2008 763,000 15/10/2013
01467494 JIMENEZ JAIRO HERNANDO 2009 763,000 15/10/2013
01467494 JIMENEZ JAIRO HERNANDO 2010 763,000 15/10/2013
01467494 JIMENEZ JAIRO HERNANDO 2011 763,000 15/10/2013
01467494 JIMENEZ JAIRO HERNANDO 2012 763,000 15/10/2013
01467494 JIMENEZ JAIRO HERNANDO 2013 763,000 15/10/2013
01596659 VALLENATO MEDIA LTDA 2009 5,000,000 15/10/2013
01596659 VALLENATO MEDIA LTDA 2010 5,000,000 15/10/2013
01596659 VALLENATO MEDIA LTDA 2011 5,000,000 15/10/2013
01596659 VALLENATO MEDIA LTDA 2012 5,000,000 15/10/2013
01596659 VALLENATO MEDIA LTDA 2013 5,000,000 15/10/2013
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha




02092527 INGEARKO GROUP S A S 2013 13,815,884 15/10/2013
01445190 TORRES TARAZONA PEDRO JESUS 2012 1,000,000 15/10/2013
01445190 TORRES TARAZONA PEDRO JESUS 2013 1,000,000 15/10/2013
01678948 TORRES TARAZONA PEDRO JESUS 2012 1,000,000 15/10/2013
01678948 TORRES TARAZONA PEDRO JESUS 2013 1,000,000 15/10/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BAYER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1374    DEL 19/09/2013,  NOTARIA 49 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00026489 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER
A STELLA RIPOLL LORA.
 
BCSC S A Y PODRA UTILIZAR LOS SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS BANCO CAJA SOCIAL
BCSC Y BANCO CAJA SOCIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 1692    DEL 03/10/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00026490 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A RODRIGO JAVIER GARCIA .
 
HEEL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1684    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00026491 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A ANKE HERTA BALZER (REGISTRO 00016213  DEL LIBRO V)..
 
HEEL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1684    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00026492 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A RALPH UDOSCHMIDT..
 
HEEL COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1684    DEL 02/10/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00026493 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A DR RAINER HOPFGARTEN..
 
CASTILLO CAJIAO MAURICIO OFICIO  No. 028438  DEL 01/10/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00026494 DEL LIBRO 05. SE
ORDENA INSCRIBIR QUE SE ADELANTA PROCESO DE COBRO POR LA  JURISDICCION
ADMINISTRATIVA COACTIVA DEL ICBF REGIONAL CUNDINAMARCA EN CONTRA DE LA PRESONA
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NATURAL DE LA REFERENCIA. ASI MISMO SE ORDENA LA NO CANCELACION  DE LA RAZON
SOCIAL(SIC) HASTA QUE NO SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO .
 
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2999    DEL 02/10/2013,
 NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00026495 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LILIANA RUIZ GARCES .
 
IKUSI COLOMBIA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 2638    DEL 08/10/2013,  NOTARIA
EXTRANJERA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00026496 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A DON RAMON MONTES ALVARO.
 
MERCANTIL CASTRO SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 8374    DEL 09/10/2013,  NOTARIA
72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00026497 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A MARTHA IDALIA PEREZ DE BELLINI. .
 
ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 8967    DEL
02/10/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00026498 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MIGUEL ANGEL FERRANDO DELGADO..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MINI-MERCADO Y PANADERIA LA GRAN ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/10/2013,  PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00227538 DEL LIBRO 06. SE ACLARA EL REG 00227473 DEL LIBRO 06 EN
EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE MODIFICA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ANA DAZA Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ABEINSA INFRAESTRUCTURAS MEDIO AMBIENTE SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL EN COLOMBIA
Y GIRARA BAJO LA DENOMINACION ABEIMA SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA
No. 2720    DEL 23/09/2013,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227539 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
DROGUERIA CATALUÑA NORTE ESCRITURA PUBLICA  No. 1800    DEL 12/07/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227540 DEL
LIBRO 06. EN LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO
DE DIEGO RAMON RAMIREZ Y MACHUCA MACHUCA JEIMY ALEJANDRA SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: MACHUCA MACHUCA JEIMY
ALEJANDRA.
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ACTA  No. 12      DEL 12/02/1998,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227541 DEL LIBRO
06. DECRETO LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA







CASTELL EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/02/2012,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227542 DEL LIBRO 06. ALVAREZ
ANDREA MARITZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE ALEXIS CIFUENTES GONZALEZ
.
 
DROGUERIA CATALUÑA NORTE SUC 2 ESCRITURA PUBLICA  No. 1800    DEL 12/07/2013,
NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227543 DEL
LIBRO 06. EN LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD PATRIMONIAL DE HECHO
DE DIEGO RAMON RAMIREZ Y MACHUCA MACHUCA JEIMY ALEJANDRA SE ADJUDICO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: DIEGO RAMON RAMIREZ.
Y ESCRITURA PÚBLICA ACLARATORIA.  .
 
PARQUEADERO CASMALA N. 2 OFICIO  No. 028438  DEL 01/10/2013,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227544 DEL LIBRO 06. SE
ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO POR LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL ICBF
REGIONAL CUNIDAMARCA AL SEÑOR MAURICIO CASTILLO CAJIAO. DE IGUAL FORMA SE
PROHÍBE LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL DEL SEÑOR CASTILLO CAJIAO HASTA QUE




VRG LINHAS AEREAS S A SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 3285    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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00227545 DEL LIBRO 06. SE RENUEVA LOS PODERES OTORGADO A JUAN PABLO MOSQUERA
(REG. 00186989 Y 00198235).
 
VRG LINHAS AEREAS S A SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 3285    DEL
03/10/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00227546 DEL LIBRO 06. SE RENUEVA EL PODER OTORGADO  A  ANDREA PATRICIA ALBA
MOLINA. VER REG. 00198237..
 
MERCAFRESCO DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227547 DEL
LIBRO 06. SANABRIA FLOREZ LUIS ANTONIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MALDONADO ELSY.
 
ESTILO URBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/08/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227548 DEL LIBRO 06. SUAREZ
DE BOTERO LENID MODIFICA EL 60% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE RAFAEL BOTERO.
 
KOKORIMARKET ACTA  No. 031     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227549 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
VETERINARIA LA ALONDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227550 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL  50% ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE: FRANCIA DEL PILAR GUERRERO RIVERA.
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ALEBRI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227551 DEL LIBRO 06. ROSALES
ORDOÑEZ JENNIFER LIZETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE FERDINAL ALVAREZ .
 
PROYECTOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
2837    DEL 03/09/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00227552 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00227339 DEL LIBRO 06 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE EL
NOMBRE CORRECTO ES PROYECTOS CONSTRUCCION E INTERIORISMO SUCURSAL COLOMBIA.
 
CALZAMAXI DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227553 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DIANA
MARCELA BETANCUR PARRA..
 
CAFETERIA Y FRUTERIA LAS VEGAS DEL POLO CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 11/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00227554 DEL LIBRO 06. GLORIA INES GOMEZ NARANJO ENAJENO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE HERNAN GOMEZ NARANJO..
 
CERAMICO ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227555 DEL LIBRO 06.




DROGAS ALFASALUD CAJICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/09/2013,
PROPIETARIO DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00227556 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: CARLOS POVEDA..
 
XV COMUNICACIONES LOCAL 288 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227557 DEL
LIBRO 06. EL SEÑOR VARELA PUIN WILMER ALEXANDER CELEBRO CONTRATO DE
COMPRAVENTA SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON YINNETH
XIMENA VARELA SANCHEZ. .
 
K NINOS Y MASCOTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/10/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227558 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: OSCAR
ARNOLDO DIAZ ARMERO .
 
FERRE ELECTRICOS RIVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227559 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: CLEIDER SANTIBAÑEZ RODRIGUEZ .
 
PAPERS SHOP PAPELERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/05/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227560 DEL
LIBRO 06. NORMA CECILIA LLANOS ENAJENO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE ALCIRA GUERRERO GUTIERREZ..
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MERCAMODA MODA ACTUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227561 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: WILINTON ROMERO ARDILA .
 
SALA DE BELLEZA COLOR Y CALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227562 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GINA LIZETH SANCHEZ VELEZ.
 
STORE DRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227563 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSUE
EVERSON SARAVIA .
 
BIO MAX CLEAN MAGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227564 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA ZAPATA MATILDE CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA SOBRE EL
50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA CON ALEXANDER GERMAN
PETRO..
 
CLUB DE BILLARES EL GRAN CARRUSEL DE LA OCTAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 21/08/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00227565 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: LEONARDO SALCEDO .
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DROGUERIA LA ECONOMIA G Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227566 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GUSTAVO ACEVEDO DIAZ.
 
ORINOCO OIL & GAS S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0489    DEL
22/04/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00227567 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA
MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL, SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
PACIFIC INFRASTRUCTURE VENTURES INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
4178    DEL 11/10/2013,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00227568 DEL LIBRO 06. SE PROTOCOLIZAN LOS DOCUMENTOS MEDIANTE LOS
CUALES LA CASA PRINCIPAL REFORMO: RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
LAVASPORT 63 ACTA  No. 051     DEL 22/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227569 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
LAVASPORT LTDA ACTA  No. 051     DEL 22/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227570 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE: BOGOTA..
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INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS INOCENCIO LOPEZ DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227571 DEL LIBRO 06. APORTA EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA SOCIEDAD INSTALACIONES
HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS INOCENCIO LOPEZ SAS MATRICULA (02377491).
 
FRIO CARNES FRESCAS JM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227572 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GLADYS MARIN..
 
PONTIA EQUITY SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin
num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 00227573 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA
SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
ATLAS TRANSPORTES Y TRASTEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227574
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  ATLAS
TRANSPORTES Y TRASTEOS SAS CON MATRICULA 2377512
.
 
PELUQUERIA DE NIKOS PEOPLE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
PROPIETARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00227575 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE LUZ NERY OLIVA CAICEDO..
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NEXEN PETROLEUM COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00227576 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
INTERMARINE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2879    DEL 01/10/2013,  NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227577 DEL LIBRO 06.
PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO APERTURA DE UNA SUCURSAL
DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA MATRIZ. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y NOMBAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JARDIN INFANTIL GIMNASIO DESIM DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227578 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GERARDO RAMIREZ NOVOA..
 
SALSAMENTARIA LA VAKITA FELIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00227579 DEL
LIBRO 06. LA SEÑORA ARDILA PINZON YADIRA LEYDI CELEBRO CONTRATO DE COMPRAVENTA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01602483 DIA: 16 MATRICULA: 00979180 RAZON SOCIAL: UNIGAS
COLOMBIA S A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PERO PODRA ANUNCIARSE ANT
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602484 DIA: 16 MATRICULA: 02211055 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
POR A.M.O.R SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602485 DIA: 16 MATRICULA: 02211055 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
POR A.M.O.R SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602486 DIA: 16 MATRICULA: 02365640 RAZON SOCIAL: ARSUF SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602487 DIA: 16 MATRICULA: 02365640 RAZON SOCIAL: ARSUF SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602488 DIA: 16 MATRICULA: 02367307 RAZON SOCIAL: V-SOCIAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602489 DIA: 16 MATRICULA: 02367307 RAZON SOCIAL: V-SOCIAL S A S




INSCRIPCION: 01602490 DIA: 16 MATRICULA: 02085877 RAZON SOCIAL: TODOPLASTICOS
DEL CAQUETA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602491 DIA: 16 MATRICULA: 02085877 RAZON SOCIAL: TODOPLASTICOS
DEL CAQUETA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602492 DIA: 16 MATRICULA: 02085882 RAZON SOCIAL:
DISTRIPLASTICOS DEL SUR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602493 DIA: 16 MATRICULA: 02085882 RAZON SOCIAL:
DISTRIPLASTICOS DEL SUR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602494 DIA: 16 MATRICULA: 02246418 RAZON SOCIAL: MARTIN´S GREEN
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602495 DIA: 16 MATRICULA: 02246418 RAZON SOCIAL: MARTIN´S GREEN
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602496 DIA: 16 MATRICULA: 02117060 RAZON SOCIAL: VALESTRA S A S




INSCRIPCION: 01602497 DIA: 16 MATRICULA: 01948511 RAZON SOCIAL: CONSULTORES
ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGIA EN OBRA Y ASOCIADOS S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602498 DIA: 16 MATRICULA: 02309092 RAZON SOCIAL: COPPER ROCK
MINERALS AND METALS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 35
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602499 DIA: 16 MATRICULA: 02309092 RAZON SOCIAL: COPPER ROCK
MINERALS AND METALS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 35
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602500 DIA: 16 MATRICULA: 02347203 RAZON SOCIAL: DNA BRANDING S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602501 DIA: 16 MATRICULA: 02347203 RAZON SOCIAL: DNA BRANDING S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602502 DIA: 16 MATRICULA: 02372114 RAZON SOCIAL: REXWOOD DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602503 DIA: 16 MATRICULA: 02372114 RAZON SOCIAL: REXWOOD DE




INSCRIPCION: 01602504 DIA: 16 MATRICULA: 02372767 RAZON SOCIAL: CUMBRIA
CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602505 DIA: 16 MATRICULA: 02372767 RAZON SOCIAL: CUMBRIA
CONSULTING COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602506 DIA: 16 MATRICULA: 01871713 RAZON SOCIAL: OPG INGENIERIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602507 DIA: 16 MATRICULA: 02335373 RAZON SOCIAL:
INVESTIGACIONES AERONAUTICAS INAERO ESTUDIOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602508 DIA: 16 MATRICULA: 02335373 RAZON SOCIAL:
INVESTIGACIONES AERONAUTICAS INAERO ESTUDIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602509 DIA: 16 MATRICULA: 02325527 RAZON SOCIAL: CENTRO DE




INSCRIPCION: 01602510 DIA: 16 MATRICULA: 02206391 RAZON SOCIAL: SOLUCION
FUTURA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602511 DIA: 16 MATRICULA: 02206391 RAZON SOCIAL: SOLUCION
FUTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602512 DIA: 16 MATRICULA: 02240289 RAZON SOCIAL: ACTIVOS
SOLIDOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602513 DIA: 16 MATRICULA: 02240289 RAZON SOCIAL: ACTIVOS
SOLIDOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602514 DIA: 16 MATRICULA: 01185019 RAZON SOCIAL: LAMICENTRO
GALUFER & CIA S EN C S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602515 DIA: 16 MATRICULA: 01888242 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
MERY RAMIREZ DE LOZANO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602516 DIA: 16 MATRICULA: 01888227 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01602517 DIA: 16 MATRICULA: 02085546 RAZON SOCIAL: T L E
TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602518 DIA: 16 MATRICULA: 02085546 RAZON SOCIAL: T L E
TRANSPORTE Y LOGISTICA EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602519 DIA: 16 MATRICULA: 02364900 RAZON SOCIAL: BOGOTA WINGS S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602520 DIA: 16 MATRICULA: 02364900 RAZON SOCIAL: BOGOTA WINGS S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602521 DIA: 16 MATRICULA: 01459422 RAZON SOCIAL: MANEJO TECNICO
DE INFORMACION SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602522 DIA: 16 MATRICULA: 02078077 RAZON SOCIAL: WATERPROOFING
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602523 DIA: 16 MATRICULA: 02021769 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
CORDOBA Y URIBE CORDOBA SAS Y EN FORMA ABREVIADA PODRA USAR LA DENOMINACION




INSCRIPCION: 01602524 DIA: 16 MATRICULA: 02021769 RAZON SOCIAL: PROYECTOS
CORDOBA Y URIBE CORDOBA SAS Y EN FORMA ABREVIADA PODRA USAR LA DENOMINACION
PROCURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602525 DIA: 16 MATRICULA: 01518991 RAZON SOCIAL: SPEED WIRELESS
NETWORKS  S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602526 DIA: 16 MATRICULA: 02266004 RAZON SOCIAL: ECO
EMPRENDEDORES CREATIVOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602527 DIA: 16 MATRICULA: 02266004 RAZON SOCIAL: ECO
EMPRENDEDORES CREATIVOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602528 DIA: 16 MATRICULA: 01923411 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
INTEGRALES DE MANEJO DE CARGA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602529 DIA: 16 MATRICULA: 00739508 RAZON SOCIAL: PRODUCTIVIDAD




INSCRIPCION: 01602530 DIA: 16 MATRICULA: 02323588 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
SERGIPACK LATINOAMERICA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602531 DIA: 16 MATRICULA: 02323588 RAZON SOCIAL: DISTRIBUCIONES
SERGIPACK LATINOAMERICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602532 DIA: 16 MATRICULA: 02369628 RAZON SOCIAL: KONFINES SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602533 DIA: 16 MATRICULA: 02369628 RAZON SOCIAL: KONFINES SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602534 DIA: 16 MATRICULA: 01072855 RAZON SOCIAL: TOUR COLOMBIA
LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTAS
 
INSCRIPCION: 01602535 DIA: 16 MATRICULA: 02358226 RAZON SOCIAL: VOICETRUST
LATIN AMERICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602536 DIA: 16 MATRICULA: 02358226 RAZON SOCIAL: VOICETRUST




INSCRIPCION: 01602537 DIA: 16 MATRICULA: 01553617 RAZON SOCIAL: REFINANCIA S A
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602538 DIA: 16 MATRICULA: 02349480 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602539 DIA: 16 MATRICULA: 02349480 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
AVANZADAS DE INGENIERA Y CONSTRUCCION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602540 DIA: 16 MATRICULA: 02365410 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PARA
LA INVESTIGACION, EDUCACION Y ATENCION DE ENFERMEDADES REUMATICAS INVEDER S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01602541 DIA: 16 MATRICULA: 02365410 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD PARA
LA INVESTIGACION, EDUCACION Y ATENCION DE ENFERMEDADES REUMATICAS INVEDER S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602542 DIA: 16 MATRICULA: 01364850 RAZON SOCIAL: GAS EL PUENTE
SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PEROPODRA USAR LA SIGLA O




INSCRIPCION: 01602543 DIA: 16 MATRICULA: 02375469 RAZON SOCIAL: EL NARANJO
EDUCATIONAL SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602544 DIA: 16 MATRICULA: 02377502 RAZON SOCIAL:
FERRESUMINISTROS HIERROS CAJICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602545 DIA: 16 MATRICULA: 02377502 RAZON SOCIAL:
FERRESUMINISTROS HIERROS CAJICA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602546 DIA: 16 MATRICULA: 00314163 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ASSURE S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01602547 DIA: 16 MATRICULA: 00314163 RAZON SOCIAL: INVERSIONES





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
CONFECCIONES ALTIERI LTDA OFICIO  No. 222478  DEL 10/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00136982 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE GRANOS Y CEREALES LTDA, TAMBIENPODRA USAR
VALIDAMENTE COMO RAZON SOCIAL LA CONTRACCION COINTER--GRANOS LTDA EN
LIQUIDACION AUTO  No. 015669  DEL 18/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00136983 DEL LIBRO 08.
DECRETA EL EMBARGO DE LOS BIENES SUJETOS A REGISTRO DE PROPIEDAD DE LA PERSONA
NATURAL  BAQUERO RIVEROS JOSE VICENTE  (CUOTAS SOCIALES)..
 
J CASAS EDITORES OFICIO  No. 3092    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 72 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00136984 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ANDINA ASESORES INMOBILIARIOS LTDA AUTO  No. 015670  DEL 18/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00136985 DEL LIBRO 08. DECRETA EL EMBARGO DE LAS COUTAS SOCIALES QUE POSEE
LA SEÑORA MARIA CONSUELO PANIAGUA DE BAQUERO.
 
R Y S ILUMINACIONES OFICIO  No. 1699    DEL 23/09/2013,  JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00136986 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $87,640,000.00.
 
VIAJES TURISTICOS SOUTH AMERICAN TOURS OFICIO  No. 3942    DEL 27/09/2013,
JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00136987 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
INSONORIZANTES DE COLOMBIA LIMITADA OFICIO  No. 3460    DEL 27/09/2013,
JUZGADO 18 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00136988 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO. .
 
DIALOGA S A S OFICIO  No. 3661    DEL 03/10/2013,  JUZGADO 13 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00136989 DEL LIBRO
08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
ALMACEN HERNANDO TRUJILLO OFICIO  No. 1956    DEL 15/10/2013,  JUZGADO 41
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00136990
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
PROACTIVIDAD EMPRESARIAL OFICIO  No. 222478  DEL 10/10/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00136991 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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EL RINCON DE LUKAS HERNANDEZ OFICIO  No. 3488    DEL 02/08/2013,  JUZGADO 16
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00136992
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ALMOHADAS JUAN FLEX OFICIO  No. 2620    DEL 16/08/2013,  JUZGADO 14 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00136993 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
SUMINISTROS & MEDICAMENTOS PLUSSMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773601 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 01773324 DEL
LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE CONSTITUYE LA SOCIEDAD SUMINISTROS &
MEDICAMENTOS PLUSSMED SAS.
 
COMERCIALIZADORA KRISMA S A S ACTA  No. 4       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773602 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LEETON ADVISORS SAS ACTA  No. 05      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773603 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1443    DEL 05/08/1993,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773604 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE
(DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1698    DEL 08/08/2002,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773605 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION JAR LTDA SIGLA COMACOJAR LTDA
ACTA  No. 04      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773606 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA.
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1085    DEL 14/05/2009,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773607 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE FLORIDABLANCA SANTANDER (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARAMANGA)).
 
C I TITAW MINERALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773608 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1886    DEL 18/08/1995,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773609 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 099     DEL 20/01/1998,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773610 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 177     DEL 28/01/1998,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773611 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 2332    DEL 23/10/2000,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773612 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INVERSIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO SAS ACTA  No. 6       DEL 21/12/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773613 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y SE CORRIGE LA NUMERACIÓN
ESTATUTARIA DESDE EL ART. 36 AL ART. 58.
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 2332    DEL 23/10/2000,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773614 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1892    DEL 13/09/2001,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773615 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1892    DEL 13/09/2001,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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01773616 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
ELECTRICOS LUVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773617
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1892    DEL 13/09/2001,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773618 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INVERSIONES MORA GAITAN S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 30/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773619 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL).
 
ASESORIAS EN SEGUROS YK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773620
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 2356    DEL 18/09/2007,
NOTARIA  9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773621 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 3689    DEL 30/11/2007,
NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773622 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 3689    DEL 30/11/2007,
NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773623 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 3689    DEL 30/11/2007,
NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773624 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1224    DEL 20/05/2008,
NOTARIA  9 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773625 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 4129    DEL 31/12/2009,
NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773626 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1365    DEL 05/09/2011,
NOTARIA  2 DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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01773627 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
INVERSIONES ROYALTY CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773628 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BE GORGEOUS BY JULIA MAURY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773629 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
MESA 13 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773630 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ACTA  No. 33      DEL 16/05/2007,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773631 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ACTA  No. 28      DEL 03/06/2005,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773632 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
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LABORATORIO HOMEOPATICO ALEMAN LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 4818    DEL
02/10/2013,  NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773633 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
U M INVERSIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773634 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ENTRETIEMPO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773635 DEL LIBRO 09. MUÑOZ MALDONADO AURELIO  RENUNCIO AL CARGO DE
SUBGERENTE.
 
FALCON V Y G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773636 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE..
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ACTA  No. 14      DEL 20/10/1998,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773637 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
GRUPO ARISTA COMUNICACIONES SAS ACTA  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773638 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
PERCOS S A ACTA  No. 032     DEL 19/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773639 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PRINT ON STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773640
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
CIREGO SAS ACTA  No. 2       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773641 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GET INSTITUTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773642 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTNATE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AFP HORIZONTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS S.A
PERO PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA DENOMINACION AFP HORIZONTE PENSIONES Y
CESANTIAS S.A., AFP HORIZONTE S.A, HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS U HORIZONTE
S.A. ACTA  No. 45      DEL 24/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773643 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
DEL REGISTRO 01773475 DEL LIBRO 09 NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBROS
PRINCIPALES Y SUPLENTES 1,2 Y 3 RENGLONES).
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S3J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773644 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE). .
 
WEEK GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773645 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
TRANSPORTES TRASANDINO S A ACTA  No. 38      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773646 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
TRANSPORTE EXPRESS DE COLOMBIA LIMITADA Y PODRA USAR LA SIGLA T E C LTDA ACTA
No. 170     DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773647 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS FIJO NOMBRE MODIFICO OBJETO  FIJO DOMICILIO MODIFICO
VIGENCIA AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO FIJA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA
SISTEMA REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION SAS ACTA  No. 525     DEL 15/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773648 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ELIMINA CARGO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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OBRAS CIVILES BARRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773649
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE. .
 
HELP AND LIFE MEDICAL SAS ACTA  No. sinnum  DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773650 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DISEÑO REDES E IMPLEMENTACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 01773651 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
REYES & SUAREZ SAS ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773652 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION , NTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
FERRETERIA Y JARDINERIA DEL NORTE LTDA ACTA  No. 65      DEL 11/07/2011,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773653
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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SERVICIOS DEL NORDESTE SAS ACTA  No. 2       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773654 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
CONVENIOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773655 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
BICICLETAS NISSI SAS ACTA  No. 7       DEL 11/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773656 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL .
 
SERVICIOS DEL NORDESTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773657 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISORES FISCALES
PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SUMINISTROS INDUSTRIALES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 46      DEL 16/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773658 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE SA A SAS,
REFORMA RAZON SOCIAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, VIGENCIA, MODIFICA
S.R.L. Y FACULTADES, ELIMINA J.D., NTO DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL
GERENTE, NTO DE R.F,. Y R.F. SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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INDUSTRIAS DANIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 4       DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773659 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 989     DEL 01/08/2013,
NOTARIA  1 DE FLORIDABLANCA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773660 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A




GOMEZ & GRUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773661 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CORREO CONFIDENCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773662
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SATUM LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 5601    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773663 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SATUM LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 5601    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773664 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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VIVET FARMACEUTICA SA ACTA  No. 008     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773665 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE.
 
CERAVI EQUIPOS Y SOLUCIONES LIMITADA ACTA  No. 023     DEL 26/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773666 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MAGNOFARMA LTDA ACTA  No. 2423    DEL 25/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773667 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE..
 
MAQUINARIA EQUIPOS Y REPUESTOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA M E R DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2236    DEL 11/10/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773668 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES .
 
COMERCIALIZADORA ON LINE. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773669 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
MAQUINARIA EQUIPOS Y REPUESTOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA M E R DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2236    DEL 11/10/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C.




COMPAÑIA DE INVERSIONES E INGENIERIA LTDA C3 LTDA ACTA  No. 19      DEL
30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773671 DEL LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y PRIMER SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
MAQUINARIA EQUIPOS Y REPUESTOS DE COLOMBIA LTDA SIGLA M E R DE COLOMBIA LTDA
ESCRITURA PUBLICA  No. 2236    DEL 11/10/2013,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773672 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
 
GRUPO MAKRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773673 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARNES ANKOLE SAS ACTA  No. 2       DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773674 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES ARQUICONS ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA ACTA  No. 2       DEL
11/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773675 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CONSTRUCCIONES ARQUICONS ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA ACTA  No. 2       DEL
11/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
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No. 01773676 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ONRETRIEVAL SAS ACTA  No. sin num DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773677 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES. DOCUMENTO
ADICIONAL. .
 
TICKET PROMS COLOMBIA SAS. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773678 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
FERREHIDRAULICO LTDA ACTA  No. 4       DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773679 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
TUTICKET COM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773680 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TUTICKET COM S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773681 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
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TOV ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773682 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA LTDA Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
LDCC LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773683 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA NATURAL.
 
SUMINISTROS PETROLEROS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 10      DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773684 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE .
 
ARQUITECTURA E INGENIERIAS DELTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 01773685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE..
 
MULTIOUTSOURCING MG S A S ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773686 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO SEGUNDO,
SEXTO, SEPTIMO Y QUINCUAGESIMO QUINTO Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DISTRIBUCIONES IMAN SAS ACTA  No. 3       DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773687 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
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DISTRIBUCIONES IMAN SAS ACTA  No. 3       DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773688 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
MULTIOUTSOURCING MG S A S ACTA  No. 001     DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773689 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
MULTIOUTSOURCING MG S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773690 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES ALIMENTICIAS P & P SAS ACTA  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773691
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE.
 
SATUM LTDA ASESORES DE SEGUROS ESCRITURA PUBLICA  No. 5601    DEL 04/10/2013,
NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773692 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CIA. PROVEEDORA MINERA COMERCIAL ALONSO HNOS. LTDA. ACTA  No. 039     DEL
11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773693 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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CORAMODIO INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 001     DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773694 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
CORAMODIO INTERNATIONAL S A S ACTA  No. 001     DEL 20/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE R.L Y SUPLENTE. .
 
COMPAÑIA OPERADORA P & P SAS ACTA  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773696 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUINSTEC DE ELEVADORES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773697 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CR INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773698 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TRIANON S A ACTA  No. 040     DEL 16/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.




BRENNTAG COLOMBIA S.A ACTA  No. 789     DEL 03/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773700 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  TERCER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
BANCOIDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773701 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INVERSIONES PELICANO COLOMBIA S A S ACTA  No. 03      DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773702 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 19, 21 (REUNIONES ORDINARIAS), 32 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA), 33
(MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL), 35 (MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL)..
 
GRUPO AVANZAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773703 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
LEMARDAMA INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773704 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
WORLD TRADE LOGISTIC SAS ACTA  No. 13      DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773705 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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INVERSIONES PUERTOCOLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1791    DEL 01/08/2013,
 NOTARIA 12 DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773706 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ESMMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2031    DEL 18/09/2013,  NOTARIA 34 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773707 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS.
 
INMOBILIARIA MALKA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773708 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GAS SUPERIOR DE COLOMBIA S A E S P ACTA  No. 009     DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773709 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
DUPONT DE COLOMBIA SA ACTA  No. 303     DEL 25/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773710 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE.
 
IMS PET COLOMBIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773711 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ACTA  No. SIN NUM DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA DE
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ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
EG DRILLING CONSULTANT SAS ACTA  No. 2       DEL 19/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773713 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EG DRILLING CONSULTANT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773714 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GARABATOCORP SOLUCIONES WEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773715
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A ACTA  No. SIN NUM DEL 14/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773716 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ACFIDU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773717 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
WORK STATION STUDIO PRO S.A.S. ACTA  No. 4       DEL 04/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773718 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
MACAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773719 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
PROLOGICS SAS ACTA  No. 04      DEL 04/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773720 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA A SAS; FIJO: NOMBRE. DOMICILIO,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MOFICIA: OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES DE TRABAJO S A S ACTA  No. 01      DEL 27/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773721 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA,  OBJETO SOCIAL,  SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. COMPILA ESTATUTOS..
 
BELCOGOFRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773722 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
DISEÑO ESTRUCTURAL EN ALUMINIO Y VIDRIO SAS Y SUS SIGLAS DEALVID SAS ACTA  No.
0003    DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




INVERSIONES LA POTRANCA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773724 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE .
 
RANNY 56 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773725 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BATANGA MEDIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773726 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INTERAMERICAN OF LANGUAGES LIMITADA PERO PODRA GIRAR VALIDAMENTE COMO
INTERLANG LTDA O SIMPLEMENTE COMO INTERLANG ESCRITURA PUBLICA  No. 2523    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773727 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TRANS GEA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773728 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE .
 
INTERAMERICAN OF LANGUAGES LIMITADA PERO PODRA GIRAR VALIDAMENTE COMO
INTERLANG LTDA O SIMPLEMENTE COMO INTERLANG ESCRITURA PUBLICA  No. 2523    DEL
01/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773729 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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INTERAMERICAN OF LANGUAGES LIMITADA PERO PODRA GIRAR VALIDAMENTE COMO
INTERLANG LTDA O SIMPLEMENTE COMO INTERLANG ACTA  No. 021     DEL 27/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773730
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MANANSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773731 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COMPAÑIA DE RECARGA VIRTUAL CRV  S A SCUYA SIGLA SERÁ CRV S A S ACTA  No. 20
   DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773732 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PRINCIPAL.
 
PROMINENT COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773733 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COLOMBIANA DE PLASTICOS AFFR SAS ACTA  No. 4       DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773734 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LUQUE MEDINA & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 14      DEL 15/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773735 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
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CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773736 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE , PRIMER , SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ENLAZAMOS SAS ACTA  No. 17      DEL 12/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773737 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA:
RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO,
VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL Y
ADMINISTRADOR..
 
JARDIN DE INFANCIA PLAZA DE LOS NIÑOS LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 2988    DEL 15/10/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773738 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
A.T. KEARNEY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773739 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ROYAL PROTECTION LTDA ACTA  No. 30      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773740 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
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ROYAL PROTECTION LTDA ACTA  No. 30      DEL 01/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773741 DEL LIBRO 09. SE
ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO ENCONTRARSE POR LEY OBLIGADA LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA A TENER DICHO CARGO. .
 
ABL PHARMA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2280    DEL 01/10/2013,  NOTARIA
16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773742 DEL LIBRO 09.
Y ESCRITURA ADICIONAL NO 2345 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2013 DE LA NOTARIA 16
DE BTA.  DISMINUCION  DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
CAFES DECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773743 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARMADILLO HOLDING S A S ACTA  No. 4       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773744 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL .
 
VOLTA DESIGN PROJECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773745 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
OUTSOURCING & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773746
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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M M M QUE DELICIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773747 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE,.
 
INVERSIONES JV SINAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773748 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUBGERENTE .
 
AMORTIGUADORES SUSPENSIONES FRENOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773749 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. .
 
PAIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773750 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL .
 
ACEROS Y TREFILADOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 15/05/2012,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773751 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIGIPLAST LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 8789    DEL 27/09/2013,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773752 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DIGIPLAST LTDA ACTA  No. 14      DEL 29/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773753 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DIGI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773754 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMCOCABLES LTDA CITEMCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 04/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773755 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
TRAMOYA PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 03      DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773756 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
LABSTREAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773757 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JB SEGUROS LTDA SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 08/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773758 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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MC 21 COLOMBIA S A S ACTA  No. 013     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773759 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
INGEPLANINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773760 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEAL
PRNCIPAL Y SUPLENTE..
 
RINCON DE PERSIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773761 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L..
 
ADVENIO AV CHILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773762
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CITY RED S A S ACTA  No. 04      DEL 28/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773763 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
FRONTERAS AZULES CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS ACTA  No. 006     DEL 07/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773764 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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INVERSIONES GILFE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773765 DEL LIBRO
09. EL SR.  MORA MARTINEZ HERNAN RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL PPAL. .
 
CITY RED S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/07/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773766 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES GILFE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773767 DEL LIBRO
09. LA SRA. CORREA AREVALO DIANA ALEXANDRA RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE .
 
NEGOCIOS INTELIGENTES ESTRUCTURADOS S A S ACTA  No. 2       DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773768 DEL LIBRO 09. REMOCIÓN DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VARGAS GAITAN
ANDREA DEL PILAR.).
 
PUBLITRONIC LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2040    DEL 02/10/2013,  NOTARIA  4 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773769 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA,MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
PROYECTOS PEDAGOGICOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 11770   DEL
24/09/2013,  NOTARIA 29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773770 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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PROYECTOS PEDAGOGICOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 16/08/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773771
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
PREGO BP S A S ACTA  No. 1       DEL 10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773772 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. SE ACEPTA LA RENUNCIA DE LOS SEÑORES GOMEZ PINEDA MARIA HELENA Y
GOMEZ PINEDA OSCAR DAVID COMO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE
(REPRESENTANTES LEGALES) DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LAMA APARICIO S A S ACTA  No. 32      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773773 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
RECIPLAST BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773774 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
PLAZA CERAMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773775
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ACTUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL 16/09/2013,  NOTARIA  5 DE




ACTUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL 16/09/2013,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773777 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS.
 
PUBLITRONIC LTDA ACTA  No. 02      DEL 07/06/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773778 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL( GERENTE).
 
ACTUM LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2936    DEL 16/09/2013,  NOTARIA  5 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773779 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
CAKES & COOKIES LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773780 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO SEPTIMO .
 
MONTACARGAS TOBERIN S A S ACTA  No. 04      DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773781 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SNIDER & CIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 2006-13 DEL 10/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773782 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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MOVIAUTOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 02/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773783 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MI CAMPO M & M LTDA ACTA  No. 79      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773784 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION .
 
SOICOS COLOMBIA S A S ACTA  No. 04      DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773785 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
MUNDICORP INTERNACIONAL LTDA ACTA  No. 16      DEL 10/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773786 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRESNOVILLOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773787 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
KOIOS SISTEMAS INTEGRADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 24/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773788 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
TRESNOVILLOS EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773789 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
MADEVAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773790 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FINDASENSE COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773791 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
INGENIERIA AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES LIMITADA ACTA  No. 4
      DEL 11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 01773792 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
MADEVAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 07/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773793 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
FINDASENSE COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773794 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DOS  REPRESENTANTES LEGALES Y DOS SUPLENTES.
 
SOLUCIONES DE INGENIERIA TECNOLOGICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773795 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. Y DOCUMENTO ADICIONAL. .
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TELERADIOLOGIA DE COLOMBIA DIAGNOSTICO DIGITAL ESPECIALIZADO S A S ACTA  No.
02      DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773796 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
CONSTRU RENOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773797 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ERNST & YOUNG AUDIT S A S ACTA  No. 103     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773798 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 40 Y SE
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ERNST & YOUNG AUDIT S A S ACTA  No. 103     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773799 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE CUARTO SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
FSG SERVICIOS LEGALES Y CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773800 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMKASOL S A S ACTA  No. 05      DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




MIL SEGUROS J M LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7212    DEL 22/12/2011,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773802 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
COMERCIALIZADORA COLO PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773803 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773804 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MIL SEGUROS J M LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 7212    DEL 22/12/2011,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773805 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
MIL SEGUROS J M LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 25/11/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773806 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CILTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773807 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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CAMARA DE COMPENSACION DE DIVISAS DE COLOMBIA S A PODRA UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LA SIGLA CCDC S A ACTA  No. 10      DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773808 DEL
LIBRO 09. ACEPTACIÓN DE RENUNCIA DEL SEPTIMO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA: VELASQUEZ MEJIA GLORIA CECILIA.
 
OPERADORA GREEN PATCHER DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773809
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE.
 
EABG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773810 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NATURE S BLEND DE COLOMBIA LTDA C I ESCRITURA PUBLICA  No. 5476    DEL
09/10/2013,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773811 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS. MODIFICA OBJETO SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
VIGENCIA..
 
CINGP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773812 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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MEGAVET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 03/10/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773813 DEL LIBRO 09. REVISOR
FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRA REFISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
JADP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773814 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES AXIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773815 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
OLEOHIDRAULICA INDUSTRIAL SAS ACTA  No. 03-2013 DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773816 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MEGAVET S A ACTA  No. 14      DEL 14/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773817 DEL LIBRO 09. Y
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA ( VER REGISTRO 1773813).
 
FACOLAMPR S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773818 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BEH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773819 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
TRANSSOLUCIONES PETROLERAS SAS ACTA  No. 9       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773820 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
 
ALVAREZ Y ASOCIADOS ARQUITECTOS S A ACTA  No. 24      DEL 19/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773821 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL .
 
TAL AVIATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773822 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS COLVAN S A NIVEL I DOCUMENTO PRIVADO  No. 2012-13 DEL
10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773823 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE  PERSONAS NATURALES..
 
ALL TO TRAVEL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 16/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773824 DEL LIBRO
09. AUMENTO CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES SHADEL S A S ACTA  No. 02      DEL 21/01/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773825 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA..
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INVERSIONES SHADEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773826 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL..
 
DESETTI S A S ACTA  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773827 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
AVIOMAR S A EXPRESOS AEREOS Y MARITIMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 2005-13 DEL
10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773828 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AGROURBANAS ALJAR S A ALJAR S A ACTA  No. 12      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773829 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
LA NUEVA ONDA TRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773830 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION , NTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES RONG HAOJIE SAS ACTA  No. 001     DEL 12/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773831 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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TRANSPORTE LOGISTICO PARA PETROLERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773832 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRODUCTOS INFORMATICOS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773833 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773834 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
ROYCABIO SAS ACTA  No. 001     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773835 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
PROFESSIORAL SALUD ORAL Y MAXILOFACIAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773836 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
CARAFE SAS ACTA  No. 6       DEL 26/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773837 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE,
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DOMICILIO.CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA: VIGENCIA. OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.




INVERSIONES P H 10 PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773838 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS REPRESENTACION
LEGAL Y SUPLENTE .
 
PRODUCED WATER ECOSERVICES S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/09/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773839 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ORGANIZACION A&A SAMAVAL SAS ACTA  No. 01      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773840 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE R.L. Y SU SUPLENTE.
 
IDAIA S A S Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA IDAIA COLOMBIA S A S ACTA  No. 16
DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 01773841 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO  SE REFORMA INTEGRAL
DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
MVO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773842
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/  NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TRANSPORTE INTEGRAL S.A. TISA. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773843 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
ENGINEERING POWER SOLUTION SAS PODRA UTILIZAR COMO SIGLA EP SOLUTION S A S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 14/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773844 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y PAGADO.
 
GRAVITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773845 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NTO DE R.L. (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
KERYX LOGISTIX COLOMBIA SAS ACTA  No. 1       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773846 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
KERYX LOGISTIX COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773847 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ARM PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773848




OKOBO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773849 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
BIO- LAVADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773850 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION ,NTO DE GERENTE .
 
FIXED LINE LTDA ACTA  No. 09      DEL 09/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773851 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
METAL RODIMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773852 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EDUPARQUES S A ACTA  No. 90      DEL 14/08/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773853 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE  PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CENTRO DE OPERACIONES EN MERCADEO S A S ACTA  No. 02      DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773854 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
PAGG PROMOTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773855 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
ECI TELECOM SUR AMERICA LIMITADA ACTA  No. 55      DEL 07/10/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773856 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
CO EXPORT ANDINA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 10/12/2012,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773857
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ECI TELECOM SUR AMERICA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773858 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
R C CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773859 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
R C CONSULTING SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773860 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
RECASH SAS ACTA  No. 07      DEL 05/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773861 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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VIDRIOS TEMPLADOS VIDRIAL TEMP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3033    DEL
04/09/2013,  NOTARIA 67 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773862 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL .
 
FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 02/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773863 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y
SUBGERENTE. .
 
DELTA SERVICIOS MARITIMOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1244
DEL 01/10/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773864 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DELTA SERVICIOS MARITIMOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
30/08/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773865 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
LUGO HERMANOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1086    DEL 26/04/2013,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773866 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. Y E.P. ACLARATORIA. .
 
INVERSIONES BIBO S A S ACTA  No. 12      DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773867 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
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INVERSORA SHANIL Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3344    DEL 08/10/2013,
NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773868 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
GLOBAL LOGISTICA INTEGRAL SAS ACTA  No. 4       DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773869 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PIERALISI MCA SAS ACTA  No. 04      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773870 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
 
REALCE URBANO S A S ACTA  No. 10      DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773871 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GRAPPA FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773872 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
DBELEN S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 02/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773873 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
VAROSA ENERGY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA AUTO  No. 015350  DEL
11/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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16/10/2013, BAJO EL No. 01773874 DEL LIBRO 09. RESUELVE ACLARAR EL AUTO 400-
014503 DEL 27 DE AGOSTO DE 2013 (REGISTRO 01765693) EN EL NUEMRAL 8.1 DE LA
PARTE MOTIVA DE DICHA PROVIDENCIA. Y AUTO 400-015973 DEL 24 DE SEPRIEMBRE DE
2013..
 
ACI WORLDWIDE COLOMBIA S A S ACTA  No. 9       DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773875 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS CISTEL SA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1254    DEL 18/05/2005,  NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773876 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN,
NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CALI .
 
CASAGRO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/09/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773877 DEL LIBRO
09. NELSON GERMAN CHAVES BURGOS, CAROLINA CHAVES GARCIA Y LAURA CHAVES GARCIA
IFORMAN QUE SE CONFUGURA SITUACION DE CONTROL CONJUNTO E INDIRECTO A TRAVES DE
LAS SOCIEDADES INVERAGRO SA Y COMERCIALIZADORA LAURA SA SOBRE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA .
 
SSY S S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773878 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS CISTEL SA ACTA  No. 1
    DEL 03/06/2005,  ASAMBLEA GENERAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773879 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
VIP TRAVEL LTDA ACTA  No. 02      DEL 03/01/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773880 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS PASCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773881 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AIRWAYS EXPRESS LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 25/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773882 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
LP DIAMANTE PRODUCTOS NATURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773883 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS CISTEL SA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1481    DEL 09/06/2005,  NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773884 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CALI.
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VIP TRAVEL LTDA ACTA  No. 3       DEL 05/01/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773885 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
PROMACOM PAK LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3599    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 64
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773886 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS CISTEL SA CERTIFICACION
 No. sin num DEL 14/09/2006,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773887 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE: CALI.
 
SCIENTIFICAL & INNOVATIVE SOLUTIONS COLOMBIA SISCOL SAS ACTA  No. 002     DEL
07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 01773888 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
IC CONSULENTEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773889 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE GENERAL.
 
IC CONSULENTEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773890 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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UNION DE CONTADORES ASOCIADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2605    DEL
09/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773891 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CONSTRUCCIONES CEDRONET LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2628    DEL 12/09/2013,
NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773892 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS CISTEL SA ACTA  No. sin
num DEL 03/12/2007,  JUNTA DIRECTIVA DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773893 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CALI.
 
LA SELVA VIDAL S EN C ACTA  No. 2       DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773894 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS CISTEL SA ACTA  No. 02
    DEL 03/06/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773895 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CALI.
 
JAVA TRADE S A ACTA  No. 26      DEL 11/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773896 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (VER EG. 01758257).
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INSTITUTO DE ORTOPEDIA Y CIRUGIA PLASTICA S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 9136
 DEL 08/10/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773897 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA FIJA: RAZON SOCIAL Y CAPITAL SOCIAL.
MODIFICA:  OBJETO SOCIAL, VIGENCIA   SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE , SUPLENTE JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
BLUE WASP ENTERPRISES SAS ACTA  No. 5       DEL 13/06/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773898 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA 
.
 
ROCKY MOUNTAIN PAINTBALL PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 01773899 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
IMPORTCEL COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773900 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAPITAL FREIGHT SAS ACTA  No. 12      DEL 01/04/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SISTOUR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2929    DEL 31/07/2013,  NOTARIA  3 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773902 DEL LIBRO
09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JUAN CARLOS PARDO HERRERA Y
ANA PAOLA MERIZALDE ESCOBAR SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA JUAN
CARLOS PARDO HERRERA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SISTOUR LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2929    DEL 31/07/2013,  NOTARIA  3 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773903 DEL LIBRO
09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE JUAN CARLOS PARDO HERRERA Y
ANA PAOLA MERIZALDE ESCOBAR SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA ANA
PAOLA MERIZALDE ESCOBAR EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALOM Y CIA. S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1535    DEL
24/05/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773904 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TERRANUM ZOFRANDINA S A S ACTA  No. 05      DEL 26/06/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773905 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
 
SALOM Y CIA. S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1535    DEL
24/05/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773906 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IMPAMER  AREA Y DISEÑO INTEGRAL S A S ACTA  No. 17      DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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01773907 DEL LIBRO 09. FIJA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA
PERIODO DE NOMBRAMIENTO .
 
SALOM Y CIA. S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1535    DEL
24/05/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773908 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
TERRANUM ZOFRANDINA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773909 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
SALOM Y CIA. S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1535    DEL
24/05/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773910 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SMART TELEVISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS INOCENCIO LOPEZ SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773912 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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SALOM Y CIA. S. EN C. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1535    DEL
24/05/2010,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773913 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRODUCTOS SHALEM LTDA ACTA  No. 2       DEL 10/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773914 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SAS, FIJO RAZON SOCIAL, MODIFICO
OBJETO, FIJO DOMICILIO, MODIFICO VIGENCIA, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICO SISTEMA DE REP LEGAL Y FACULTADES DEL REP LEGAL, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILO ESTATUTOS..
 
SOCIEDAD CFC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1577    DEL 05/08/2009,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773915 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL  Y JUNTA DIRECTIVA (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE  BARRANQUILLA).
 
ALIS CREACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773916 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01773566 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR
Y NOTICIAR EL DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
DROGUERIA PACASIRA S A S ACTA  No. 03      DEL 15/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773917 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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UNIFILTROS SAS ACTA  No. 01      DEL 16/10/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773918 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL
SOCIAL: AUMENTA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES). NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
SALMEN  S A S ACTA  No. 003     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773919 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CLUB DEL MAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773920 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL)..
 
POSTURE S A S ACTA  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773921 DEL LIBRO 09. SE REMUEVE A
GONZALEZ PEÑA MONICA JOHANNA COMO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
SOCIEDAD CFC S A ACTA  No. 03      DEL 25/03/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773922 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL . ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE  BARRANQUILLA).
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773923 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS CISTEL SA ACTA  No. 8
    DEL 10/07/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773924 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Y SE TRANSFORMO EN SAS, FIJA
NOMBRE Y SIGLA, MODIFICA DOMICILIO (TRASLADO A BOGOTÁ), OBJETO,   MODIFICA
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL, AUMENTO CAPITAL. (FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO) MODIFICA VIGENCIA. COMPILA ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE: CALI) .
 
FERRESUMINISTROS HIERROS CAJICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 01773925 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
TECNICINTAS INDUSTRIALES S A S ACTA  No. 002     DEL 02/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773926 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD CFC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/03/2011,
REVISOR FISCAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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01773927 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA).
 
SOCIEDAD CFC S A ACTA  No. 13      DEL 22/03/2011,  JUNTA DIRECTIVA DE
SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773928 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE  BARRANQUILLA).
 
LOZADA & PARTNERS S A S ACTA  No. 5       DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773929 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
CASA SARMIENTO GARZON Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2651    DEL
23/09/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773930 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SAPPI DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773931 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
CASA SARMIENTO GARZON Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2651    DEL
23/09/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773932 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
CASA SARMIENTO GARZON Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2651    DEL
23/09/2013,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773933 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
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SALUD E INVESTIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773934 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GENETE) Y SUPLENTE.
 
SOCIEDAD CFC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1771    DEL 09/08/2011,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773935 DEL LIBRO 09. Y
ESCRITURA  1901 DEL 24 DE AGOSTO DE 2011 ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICO: RAZON SOCIAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE




PROJECTS AND GREEN INVESTMENTS SAS ACTA  No. 009     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773936 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ,MODIFICA OBJETO SOCIAL,SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 13 (ORGANOS DE ADMINISTRACION)
ARTICULO 16 CREA JUNTA DIRECTIVA MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ,
INTRODUJO OTRAS REFORMAS.
 
SOCIEDAD CFC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2392    DEL 15/10/2011,  NOTARIA 36 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773937 DEL LIBRO 09. AUMENTO
DE CAPITAL AUTORIZADO  ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE  BARRANQUILLA).
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HOLANDINA PHARMACEUTICAL DE COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 30/06/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773938 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOCIEDAD CFC S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/04/2012,
REVISOR FISCAL DE SOGAMOSO (BOYACA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773939 DEL LIBRO 09. CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL  PAGADO ( DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE  BARRANQUILLA).
 
EVOLUTION DENTAL & ORTHODONTIC CENTER E U ACTA  No. 003     DEL 02/07/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773940 DEL
LIBRO 09. SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO. MODIFICA: VIGENCIA.
OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
TOMS S.A.S ACTA  No. 10      DEL 27/05/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773941 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
ATLAS TRANSPORTES Y TRASTEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL




A & C TECNOLOGIA LTDA - ACTA  No. 01      DEL 12/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773943 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. .
 
DESARROLLO A ESCALA HUMANA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2303
DEL 07/10/2013,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773944 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOCIEDAD CFC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1571    DEL 04/07/2012,  NOTARIA 36 DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773945 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO DE SOGAMOSO A MALAMBO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL (
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE  BARRANQUILLA).
 
FRIGORIFICO DE CHIA E U SIGLA FRIGOCHIA E U ACTA  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
EMPRESARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773946
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
SOCIEDAD CFC S A ACTA  No. 18      DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MALAMBO (ATLANTICO) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773947 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE  BARRANQUILLA).
 
INVERSIONES CLAMOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3346    DEL 08/10/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773948 DEL LIBRO 09.




PROJECTS AND GREEN INVESTMENTS SAS ACTA  No. 009     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773949 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GREEN ONSHORE CONSTRUCTION S A S SIGLA GRONCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No.
05      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773950 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INDUSTRIAS SAAD S A ACTA  No. 11      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773951 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FRIGORIFICO DE CHIA E U SIGLA FRIGOCHIA E U ACTA  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
EMPRESARIO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773952
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GREEN ONSHORE CONSTRUCTION S A S SIGLA GRONCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No.
05      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773953 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
DICARTO S A S ACTA  No. 030     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773954 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
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APLICACIONES PETROLERAS TECNOLOGICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773955 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PROJECTS AND GREEN INVESTMENTS SAS ACTA  No. 009     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773956 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE  Y SU SUPLENTE.
 
SOCIEDAD CFC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2739    DEL 15/08/2013,  NOTARIA UNICA
DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773957 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A BOGOTA  ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE  BARRANQUILLA).
 
SERVICIOS LOGISTICOS JAIRO OSORIO & CIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SERVILOGISTICOS LTDA ACTA  No. 054     DEL 11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773958 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INCIDI CONSTRUCCION & DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773959 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROJECTS AND GREEN INVESTMENTS SAS ACTA  No. 009     DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773960 DEL
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LIBRO 09. REMOCION DEL CARGO DE REVISOR FISCAL PJ .
 
CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S.A ACTA  No. 24      DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773961 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DISTRIBUIDORA UTILISIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
 
CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S.A ACTA  No. 23      DEL 22/03/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773963 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
FIRMA AUDITORA..
 
CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
08/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773964 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
COMBATE ARTES MARCIALES MIXTAS SAS ACTA  No. 001     DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773965
DEL LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL Y  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO..
 
SAUMA RAMIREZ & CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2889    DEL
12/09/2013,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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01773966 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 22      DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 01773967 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL ( SUPLENTE DEL GERENTE).
 
CASH CONTROL SAS ACTA  No. 28      DEL 30/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773968 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
MG SEGUROS Y CIA SAS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773969 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES)..
 
MG SEGUROS Y CIA SAS ACTA  No. sin num DEL 25/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773970 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 22      DEL
16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 01773971 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
SAUMA RAMIREZ & CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 24/06/2013,
ASAMBLEA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773972
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS CB&S S A CB&S S A PERO PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA EXPRESION ABREVIADA
CB&S S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/09/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773973 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL
PRINCIPAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE EVALUCIACION Y MOVILIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01773974 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 16/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 01773975 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
INGENIARQ DISEÑO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773976
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE)..
 
AMPLE TECH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S ACTA  No. 002     DEL 30/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773977 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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DISTELCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773978 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
EL MUNDO DE LOS NIÑOS COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773979 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AMPLE TECH INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 01/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773980 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL
PAGADO.
 
TEATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773981 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CENTRO DE SERVICIOS CREDITICIOS S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 2122    DEL
20/09/2013,  NOTARIA 50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773982 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 6,8,9,11,13,15 (REUNIONES ASAMBLEA),18 (FUNCIONES
ASAMBLEA), 26 (REUNIONES JD), 29 (FUNCIONES JD), 33,34, 36 Y 38 (MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL), 37 (MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL), 39,41,43,49,50,52,65,72,76 Y 78..
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INVERSIONES JAYA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3347    DEL 08/10/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773983 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DIDOLAD DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773984 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
IS BRAAL SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01773985 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
PRISMA ACABADOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773986 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PETRA CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773987 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GRUPO OKCOLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL 23/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773988 DEL
LIBRO 09. MODIFICO RAZON SOCIAL..
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PEÑALOSA AUDITORES & ASOCIADOS S A ACTA  No. 20      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773989 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES DE SUESCA S.A. EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION - LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMINACION C. I. FLORES DE SUESCA S. A.
EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 016837  DEL 10/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01773990 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
GRUPO CASALE SAS ACTA  No. 11      DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773991 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PURIFYING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773992 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
BOUTIQUE LACOSTE SAS ACTA  No. 16      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773993 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. .
 
EL KAIRO INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 003     DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773994 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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APPLUS NORCONTROL CONSULTORIA E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 01773995 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD APPLUS NORCONTROL S.L.U.
MATRIZ COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SUBORDINADA..
 
BOUTIQUE LACOSTE SAS ACTA  No. 16      DEL 09/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773996 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
RADIOBRANDS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773997 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
HICO FISH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773998 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE GENERAL)  Y SU SUPLENTE..
 
BETTENDORFF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01773999 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SITEKOL REFINING SAS ACTA  No. 26      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774000 DEL




JOIN CAROS SAS ACTA  No. 001     DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774001 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PEÑALOSA AUDITORES & ASOCIADOS S A ACTA  No. 20      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774002 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
INNOVATEC GRP SAS ACTA  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774003 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS ACTA  No. 003     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774004 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
SITEKOL REFINING SAS ACTA  No. 27      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774005 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS ACTA  No. 003     DEL 16/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774006 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
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ACERTTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3029    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774007 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SOUTH AMERICAN PARTNERS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
08/10/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01774008 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ACERTTO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3029    DEL 04/10/2013,  NOTARIA 42 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774009 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
SPEYSIDE CORPORATE RELATIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774010 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA
ACLARATORIA. VER REGISTRO 01772858..
 
REPRESENTACIONES FANTASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01774011 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AMIFAR LABORATORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01774012 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE. Y DOCUMENTO ACLARATORIO .
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ESTRATEGICA  COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01774013 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
ECO SEGUROS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3509    DEL 15/10/2013,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774014 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SAN ANTONIO BOTERO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA O SAN ANTONIO BOTERO
S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 08/10/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774015 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ECO SEGUROS S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 89      DEL 17/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774016 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
J M MUEBLES E INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01774017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BELTEC S.A. S. ACTA  No. 3       DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774018 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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NECTELSA REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774019 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES Y PROYECTOS COLOMBIANOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774020 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2012,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774021 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CARS PROJECTS SAS ACTA  No. 3       DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774022 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
LEAN EXCELLENCE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774023
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
VAPCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774024 DEL LIBRO




TYS TEMPORALES Y SISTEMPORA LTDA ACTA  No. 96      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774025 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
PORTALES VERDES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/07/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774026 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCALPRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
CARNICOS FILETTO SAS ACTA  No. 05      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
01774027 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
ROAD TRACK DE COLOMBIA S.A ACTA  No. 069     DEL 11/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774028 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
CARS PROJECTS SAS ACTA  No. 3       DEL 01/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774029 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MOVILWAY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/09/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774030 DEL
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LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER REGISTRO 01772008..
 
EDGAR A. GARZON S., ABOGADOS ASOCIADOS, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 01774031 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CANAL CAPITAL ACTA  No. 182     DEL 25/09/2013,  JUNTA ADMINISTRADORA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774032 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE R.F. P.J. .
 
INTERLINGUA LANGUAJE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 01774033 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARNICOS FILETTO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL 16/10/2013,
CONTADOR DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774034
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MALAN S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2272    DEL 01/10/2013,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774035 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
BONITA BLOMSTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774036 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION, NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
MALAN S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 12/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774037 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
GUALBITO CORPORATION S A S ACTA  No. 05      DEL 25/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774038 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE (ACTA ACLARATORIA REGISTRO
01773298).
 
GUALBITO CORPORATION S A S ACTA  No. 05      DEL 25/09/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774039 DEL
LIBRO 09. REMOCION  DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE (ACTA ACLARATORIA
01773298).
 
DEPOSITO Y FERRETERIA AV COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01774040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
COLOLINE C SAS ACTA  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774041 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
ANDIRENT SAS ACTA  No. 019     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774042 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ANDIRENT SAS ACTA  No. 019     DEL 20/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774043 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLGENER S A ACTA  No. 20      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774044 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBROS PRINCIPALES QUINTO Y SEXTO RENGLON Y
MIEMBROS SUPLENTES PRIMER Y SEPTIMO RENGLON).
 
ESTUDIOS CONSTRUCCION E INSPECCION DE OBRAS DE INGENIERIA LTDA ESCOING ACTA
No. 27      DEL 11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 01774045 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE .
 
TERMOTASAJERO SA ESP ACTA  No. 20      DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774046 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (MIEMBRO PRINCIPAL TERCER RENGLON Y
MIEMBROS SUPLENTES PRIMER Y TERCER RENGLON).
 
SACATOCOS E IMPORTADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 01774047
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE GERENTE Y SUPLENTE.
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5.10. LIBRO X [DE LA RESERVA DE DOMINIO]
 
DROGUERIA ECONOMIFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/09/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00012492 DEL
LIBRO 10. SE CANCELO EL CONTRATO DE COMPRAVENTA CON RESERVA DE DOMINIO SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA INSCRITO CON EL NO. 00012482..
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5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
ECOLCIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00194581 DEL LIBRO
11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE (ACREEDOR PRENDARIO) Y LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (DEUDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
EAGLE COMMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00020495 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: HARRIS CORPORATION COMUNICACIONES RF.
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
ANTALJAR Y CIA S EN C A ACTA  No. 16      DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00014772 DEL
LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SEMILLEROS DE LECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA GRAN CHUCURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249909 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APARICIO BLANCO MARIA OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249910 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OBANDO LEON BLANCA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALAGON ROCHA DIOCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MALAGON ROCHA DIOCELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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GUERRERO TOBAR OLGA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHATARRERIA EL PAISA LA 56 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y CIGARRERIA EDWAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249916 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTILOS KAHELAMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA KRISMA S A S ACTA  No. 4       DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TORRES ROSAS MARCO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249919 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINISUPER AQUI CERQUITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249920 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LEETON ADVISORS SAS ACTA  No. 05      DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249921 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MURCIA  MARIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA  MURCIA J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249923 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIDROCOL Y CIA LTDA C.I ESCRITURA PUBLICA  No. 1443    DEL 05/08/1993,
NOTARIA  8 DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03249924 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FLORIDABLANCA
A BOGOTA .
 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION JAR LTDA SIGLA COMACOJAR LTDA
ACTA  No. 04      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249925 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
VARGAS BAUTISTA PAULA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249926 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GAITAN LOPEZ JOHANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249927 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CANAL 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249928 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
C I TITAW MINERALS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03249929 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUBRELECHOS Y LENCERIA FORMULARIO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249930 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ ROMERO HILBERENA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BRITANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249932 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GRANOS Y VERDURAS EL PAISA 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249933 DEL




MARTINEZ HERRERA GLINIS DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03249934 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBERIA Y PELUQUERIA BLACK AND WHITE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249935 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ATS COMPRESSOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249936 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ATS COMPRESSOR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249937 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS PEÑA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTAS SOLUCIONES Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249939 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SANCHEZ PINILLA NOHORA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249940 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS LUVER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249941
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBILLOS ALBA CARLOS ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRAZAN CHAPARRO LUIS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELBLANCO CRUZ LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 08/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249944 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A EL
RETORNO (GUAVIARE).
 
CASA DEL ARTE LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMOBLADOS Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249946 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLOTA SANTA FE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOTA SANTA FE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REPRESENTACIONES Y TRANSPORTES DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03249949 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO MARTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249950 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORIAS EN SEGUROS YK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249951
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SESDERMA COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249952 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SESDERMA COLOMBIA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249953 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MAKOO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249954 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS SARMIENTO MADERLYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249955 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
INVERSIONES NUEVA SANTA FE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03249956 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES NUEVA SANTA FE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03249957 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNAL DYNAMIC SUPPORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249958 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CUJABAN ARTUNDUAGA SANDRA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249959 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS OCHOA Y FIGUEROA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03249960 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EXITOS DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249961 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MUEBLES STANFOR JBK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249962 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
HERNANDEZ RAMIREZ VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANAL 6 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249964 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE MODERNO SAN VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249965 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MARIÑO AGUILAR PEDRO ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA JHADSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 15/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249967 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VALLEJO NUÑEZ YELEINY DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249968 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HAMBURGUESAS EL CORRAL PASEO SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03249969 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES ROYALTY CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03249970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR ELIDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03249971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACABADOS G P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249972 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PARRA MURCIA NESTOR GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249973 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLO GUTIERREZ SOFIA GABRIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249975 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROPERO LA ECONOMIA G Y ENCUADERNACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249976 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BE GORGEOUS BY JULIA MAURY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03249977 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MESA 13 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249978 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PIBE CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249979 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MELIS SAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249980 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POWER QUEEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249981 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON SALAMANCA ANA LISSETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMUDIO PINZON ANDREA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249983 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
U M INVERSIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 15/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249984 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORISTERIA LA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ALARCON AVILA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y COMUNICACIONES MADEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03249987 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FALCON V Y G S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249988 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
JIMENEZ QUINTERO SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUERVO DIAZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOS DE LA SEPTIMA S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRINT ON STORE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249992
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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WORLD TECHNOLOGY J&Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GET INSTITUTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249994 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA MONITA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03249995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SITIO MAS FAMILIAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249996 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE SAAVEDRA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03249997 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVALLE FERNANDEZ EDUIN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AZUCAR PIMIENTA Y SAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03249999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINILLA SILVA JOSE ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIS DOS ANGELITOS PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250001 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIRGUEZ LEMUS HAMILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL TRIVIÑO JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250003 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA FARMACOOPS JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250004 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDO DEPORTIVO J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250005 DEL LIBRO 15.




ALMANSA ALMANSA MIYERLANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
S3J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250007 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WEEK GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAÑALERA ANGELICA Y JUANCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULKROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250010 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAR LA ESQUINA DE DON SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250011 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ FORERO HAROLD FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250012 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
VILLA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250013 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RIVERA CELEMIN LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUAYAS Y AUTOPARTES B Y A LTDA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250015 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBRAS CIVILES BARRERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sn      DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250016
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DINAMIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250017 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HELP AND LIFE MEDICAL SAS ACTA  No. sinnum  DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250018 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMANUEL DIOS CON NOSOTROS 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAYANENE PRADA NINFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250021 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LABORATORIOS SERVIER DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250022 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DISEÑO REDES E IMPLEMENTACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REYES & SUAREZ SAS ACTA  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CARDOZO SAMACA JOSE ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANEGAS ORTIZ CLAUDIA PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA NINFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250027 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERNA VALENCIA CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ Y VELASCO S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ QUINTERO MARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250030 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JIMENEZ QUINTERO MARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250031 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELLEZ ZULUAGA SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINZON LUCIO RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250033 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICICLETAS RHONAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250034 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A CASTELLANOS PELUQUERIA ESTETICA PROFESIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250035 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONVENIOS INMOBILIARIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLCHONES PRODESCANSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250037 DEL




JESNAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250038 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AUTO LAVADO CAR WASH PREMIUM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250039 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MORALES AURA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250040 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ MORALES AURA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250041 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA JM MADELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ SUAREZ MARIA ABIGAIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUNDOCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250044 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUNDOCOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250045 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA HORMIGA RESTAURANTE SANTANDEREANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250046 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MEJIA OSCAR FAVIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TREINTA CERO SEIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TREINTA CERO SEIS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250049 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NOVA SOPORTE EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250050 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVA SOPORTE EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250051 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TV DESKUENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250052 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ & GRUAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ALMACEN LA TRINIDAD DE TABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON POVEDA FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250055 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVEROS RIVEROS ERWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CORREO CONFIDENCIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250057
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RODRIGUEZ LONDOÑO DEISY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250058 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS INTELIGENTES LIMITADA SISTINT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250059 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SISTEMAS INTELIGENTES LIMITADA SISTINT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ACUÑA DE BARON GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250061 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDEIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA




MENDOZA BENAVIDES JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVA SERVICIO Y GESTION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOVA SERVICIO Y GESTION EMPRESARIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FORERO ALMANSA SILVIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE Y TABACO GILBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250067 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROMECANICAS ER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250068 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA GRAN FUTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TIPS FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250070 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TIPS FASHION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250071 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOYA GIRARDOT PAULA CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORENO CORTES MARTHA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FORERO ORTIZ GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA MIGUEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURCIA JIMENEZ CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VARGAS RUIZ ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250077 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIANA FORERO YULIETH AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA ON LINE. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 10/10/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEO PAN DEL GALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250080 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTES LIMITADA SOLOTRANS LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250081 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTES LIMITADA SOLOTRANS LIMITADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




GRUPO MAKRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250083 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELVIDT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250084 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
REYES SANCHEZ MARIA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA CAMI R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DONOSO ALBARRACIN LEONARDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250087 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DROGUERIA ALIANZA EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250088 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ONRETRIEVAL SAS ACTA  No. sin num DEL 20/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




GARZON BARAHONA GLORIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250090 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON BARAHONA GLORIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES CRISAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250092 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DE MASCOTAS CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250093 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ DIAZ ARNULFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AZAREEL JOYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE




RINCON QUIÑONES YESID ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELEVENTAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250097 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CENTRO CAMION MAXX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250098 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO CAMION MAXX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250099 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOV ASESORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250100 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELEVENTAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250101 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ BELTRAN MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ESCOBAR BENITEZ ROSA LIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERIDOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250104 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MERIDOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250105 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OVALLE RODRIGUEZ OSCAR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250106 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVALLE RODRIGUEZ OSCAR ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250107 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARRILLON COSTEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA INDUPALMA LIMITDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
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BAJO EL No. 03250109 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA INDUPALMA LIMITDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250110 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VARGAS MATEUS JOSE ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250111 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HERNANDEZ BENAVIDES CRISTIAN YAIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250112 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VEGA VELANDIA JUAN JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANO TORRES LUZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA PINTO JORGE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FERRETERIA TEJARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250116 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOCANCIPA ZUBIETA MARIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250118 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTADAS Y DISEÑOS MIJANIS SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250119 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DON LUCHO H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250120 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMANATE PALECHOR EDID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250121 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ANVAL GRUPO TEMPORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250122 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCIA MONICA PATRICIA LIMITADA
CON LA SIGLA IMEXPOR L M P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250123 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES LUCIA MONICA PATRICIA LIMITADA
CON LA SIGLA IMEXPOR L M P LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250124 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SITEC SUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250125 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BARRIOS CARDENAS SOFIA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO CARMONA MARI LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARQUITECTURA E INGENIERIAS DELTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250128 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PRIETO MARIN JOHN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250129 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRIETO MARIN JOHN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250130 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARMONA ROJAS EDWIN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTACTO HUMANO GERENCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250132 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONTACTO HUMANO GERENCIAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENGLISH MUFFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250134 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE CHINO NUEVO HONG KONG E C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250135 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES IMAN SAS ACTA  No. 3       DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES ALIMENTICIAS P & P SAS ACTA  No. sin num DEL 09/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250137
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIAÑO HERRERA MICHAEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250138 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR CUELLAR HAROLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SITIO MARCELA ROBAYO PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250140 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REAL TOWN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REYES CARVAJAL NIDIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTANA QUINTANA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANAMEÑO YENERIS PASCUAL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALA DE BELLEZA JEILOK STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250145 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HAMBURGUER HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250146 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA LA FORTUNA PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250147 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SLI LOGISTIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO




SLI LOGISTIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250149 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SLI LOGISTIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250150 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SLI LOGISTIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250151 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ AVILA ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA Y ESTETICA A. CASTELLANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250153 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ OBANDO RICARDO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




WIT COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOSA CETINA FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTRATEGIA GESTION & NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRATEGIA GESTION & NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250159 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALDANA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA OPERADORA P & P SAS ACTA  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250161 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MEMORIAS LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250162 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BROASTER TODO RICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250163 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RD LINE S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SARMIENTO DUITAMA ALDO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250165 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INMOBILIARIA JG VILLAPINZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUINSTEC DE ELEVADORES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250167 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELUQUERIA CORTES Y ESTILOS E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250168 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ GRAJALES MARIA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250170 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO RAMIREZ GERMAN ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DLY BURGUER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250172 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250173 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE LACTEOS PINTO`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250174 DEL




PINTO SANTANA NANCY JOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRITEXTO LIMITADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250176 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250177 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VASQUEZ BETANCUR IVAN RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ MOYANO CANDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES BECERRA ANA MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKYONE S A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250181 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
LAMOUROUX DUEÑAS ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES AVICOLA DEL ORIENTE S A S PERO LA SOCIEDAD SE PODRA TAMBIEN
DENOMINADOR CON LA SIGLA INVERSIONES AVIORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES AVICOLA DEL ORIENTE S A S PERO LA SOCIEDAD SE PODRA TAMBIEN
DENOMINADOR CON LA SIGLA INVERSIONES AVIORIENTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VILLAR Y JIMENEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VILLAR Y JIMENEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IZUPARTES J.M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250187 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILAR AGUILAR EREIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250188 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELANDIA RODRIGUEZ JOSE REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250189 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINI MERCADO MORENO.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250190 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEWIN RIGUEROS CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KANDY FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250192 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN DE MALO GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PADILLA MALDONADO JOHN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250194 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PADILLA MALDONADO JOHN FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250195 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONROY ALFONSO ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250196 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BRASERO AL ROJO DE LA 29 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250197 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCOIDEAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250198 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA ALMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250199 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ALMACEN DE LANAS Y TEJIDOS GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250200 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUPO AVANZAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250201 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEMARDAMA INC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250202 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PELUQUERIA ELITE GLORIA INES PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250203 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISTRIBUIDORA MAGAPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250204 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA MAGAPEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250205 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NB NORTH BAYOU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250206 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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AFYC VIAJES TURISMO Y LOGISTICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250207 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAURO´S CIGARRERIA Y LICORERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BELTRAN GUTIERREZ YEISON ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250209 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MINI MARKETING ZAHRAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250210 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MURCIA CELIS HIDALITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCABA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250212 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTES CASTILLO BARCO LTDA TRANSCABA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL




CERAM&CO CORONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250214 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CERAM&CO CORONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250215 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERAM&CO CORONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250216 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WORLD COLOMBIAN SHOP TV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250217 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANDORA NORTE SC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250218 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANDORA NORTE SC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MISS BALANTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250220 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR ROKOLA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250221 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES PARA EL HOGAR SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CREDICULTURA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250223 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHAVARRO VARGAS DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
W LIGHTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnu   DEL 15/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL Y TELEFONO.
 
GIRALDO CARMONA MARI LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250226 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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FORERO CASTIBLANCO ERWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250227 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARMENTA GARCIA GINA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250228 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MISTER BUÑUELO N 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250229 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL HAMBURGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250230 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMARKET LOS ANGELES JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250231 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA DUQUE MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA GONGORA JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVADO S A ESP
Y PODRA USAR LA DENOMINACION SERVIGENERALES S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVADO S A ESP
Y PODRA USAR LA DENOMINACION SERVIGENERALES S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MAEGA ILUMINACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250236 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLEGO VELEZ MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMS PET COLOMBIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 23/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250238 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
ROJAS MARIN JUAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




DEPORTIVOS PAUSOF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDONA CARDENAS SANDRA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DEL TRIGO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250242 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES EL UNICO TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRICOLOR JYE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARABATOCORP SOLUCIONES WEB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250245
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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VIDA Y SALUD A & A COMUNICACION  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIOS LOZANO COSME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250247 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RIOS LOZANO COSME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250248 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUINCHE GUAVITA NUBIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTROREPUESTOS LA 1RA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250250 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ LEON CARMENZA ELVIRA COMUNICACION  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250251 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACFIDU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




CARDENAS RICO JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MACAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/04/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250254 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ ALFARO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ LIZARAZO LUIS JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAS SOLUCIONES LOGISTICAS Y PUBLICITARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250257 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GAITAN RIVERA LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CALZADO D Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES DANANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250260 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROSMERY BOHORQUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250261 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROSMERY BOHORQUEZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250262 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BELCOGOFRE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250263 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA LUCERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250264 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REYES ARMENTA CARLOS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REYES ARMENTA CARLOS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES LA POTRANCA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250267 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250268 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBAYO RODRIGUEZ LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250269 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POWER STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250270 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIM WP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250271 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ CARO WILSON EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250272 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYORGA ALVAREZ LUIS FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY PARKING S.A.S. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250274 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CAVA DEL ABUELO F.S.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PECES MARAVILLOSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250276 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISUALSOFT GESTION E INFORMATICA SAS CON SIGLA VGI S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250277 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VISUALSOFT GESTION E INFORMATICA SAS CON SIGLA VGI S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,




CARS AMORTIGUADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250279 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FRUTY FRESH M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAJAS Y CAJILLAS FUENTES ESTUPIÑAN COMUNICACION  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250281 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUENTES ESTUPIÑAN LUIS EDUARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONDE RAMIREZ ELIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTELBLANCO SANCHEZ JOSE NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RANNY 56 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250285 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LIMPIEZA Y ESPLENDOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250286 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMPIEZA Y ESPLENDOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250287 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RED NACIONAL DE MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250288 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RED NACIONAL DE MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250289 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANS GEA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250290 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
VILLAR D TATIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250291 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIROGA CHACON EMMA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PAELLA DORADA RESTAURANTE BAR CASA DE BANQUETES FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250293 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAHOS VASQUEZ MARLLY MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANANSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250295 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MERCHAN VERGARA MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ SANCHEZ NOE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250297 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CASTRO SANTAFE ROBERTO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMPAÑIA INTEGRAL DE MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250299 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA INTEGRAL DE MEDIOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250300 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TIENDA DE MASCOTAS CAMILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250301 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO EL PAN DE CADA DIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250302 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARTINEZ PABON BENEDICTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250303 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ PABON BENEDICTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONDE RAMIREZ OLGA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250305 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGAS LA LLANERITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRISTAL BLACK BY NINAMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250307 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KOKORIMARKET ACTA  No. 031     DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250308 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
MOLINA CASTAÑEDA XIMENA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250309 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUCIONES ZAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250310 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES ZAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250311 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUCIONES ZAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250312 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUCIONES ZAP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250313 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BARAHAMA COFFE BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BOHORQUEZ TORRES ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250315 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUTIERREZ FARFAN LINA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250317 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA EMMANUEL COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUQUE MEDINA & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 14      DEL 15/07/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250319 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GAONA PEÑA MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250320 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
AUTOFRENOS ALEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250322 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAFARI VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SAFARI VIAJES Y TURISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250324 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GARZON LOZANO DIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250325 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LINA S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250326 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AMERICANO DE POLLO BROASTER DE LA 17 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250327 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS Y ALTILLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEFORJA NUEVA    S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTEFORJA NUEVA    S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250330 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIGYPRO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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03250331 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOME BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250332 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HOME BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250333 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ DE ROBAYO MARIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PAEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250335 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES PAEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250336 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFETERIA Y GOLOSINAS DE LA 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250337 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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CAFETERIA Y GOLOSINAS DE LA 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STILO MARCELA ROBAYO PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250339 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ BARRIOS LUIS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250340 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPRESOS CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250341 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ VEGA JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URIBE DE CORTES MARIA OFIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250343 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAMBURGUER HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250344 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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RODRIGUEZ MESA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFES DECA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250346 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VOLTA DESIGN PROJECT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OUTSOURCING & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250348
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M M M QUE DELICIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250349 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SICHACA MOLANO EDGAR FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250350 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECUDO FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250351 DEL LIBRO 15.
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MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES JV SINAI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SNG SHELTHERS NUEVA GENERACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250353 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AMORTIGUADORES SUSPENSIONES FRENOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES ESPECIALES L R M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250355 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHILATRA TAPIA DIEGO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250356 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAIX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO VILLAPINZON FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250358 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEDIC SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250360 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ENVIOS MANZANARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250361 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA GARCIA GERMAN AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANVICA BORDADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250363 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA CHAVES MARIA AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250364 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABOR Y RICURAS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250365 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO SUESCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250366 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA VIÑA G.A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250367 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUERVO LOAIZA ESTHER JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250368 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUERVO LOAIZA ESTHER JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250369 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDIC SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250370 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO SIMIJACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250372 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHACON AUTOS - VIAJES CHACON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250373 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHACON MENDOZA CARLOS OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KADOSH BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250375 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIGIPLAST LTDA ACTA  No. 14      DEL 29/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250376 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO UBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250377 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTEGA ROA DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEDIC SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTORES Y ARRANCADORES DFM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250380 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO TABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250381 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANDORA NORTE SC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250382 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
DIGI GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250383 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DISTRIBUIDORA XIMENITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250384 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO SIBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250385 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES LARREAMENDY FERNANDO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250386 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESTRATEGIA GESTION & NEGOCIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROBAYO MALAVER PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250388 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO GUASCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250389 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIERRA ARIZA LENY SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




RESTAURANTE Y BAR LA ZONA VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250391 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE Y BAR LA ZONA VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250392 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RESTAURANTE Y BAR LA ZONA VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250393 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELLEZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250394 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO DE GUILOMBO MARIA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250395 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABSTREAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250396 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
XTREM CHANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250398 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA HGO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250399 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAFAYETTE DECOSTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250400 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO COGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250401 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEBASAN COMPUTADORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MKS FASHION FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250403 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARAVITO RODRIGUEZ MARTHA ELISABET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARAVITO RODRIGUEZ MARTHA ELISABET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250405 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARZON MONCADA EDUER ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HARVARD SCHOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250407 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250408 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANDORA NORTE SC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO TENJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250410 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEMILLEROS DE LECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250411 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO SESQUILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250412 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ ROA SANDRA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGEPLANINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250414 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PROSPECTIVE ASESORIA Y CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250415 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RINCON DE PERSIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250416 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO SILVANIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250417 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA ESQUINA C.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250418 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARAVITO RODRIGUEZ MARTHA ELISABET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250419 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VARGAS MENDOZA LEIDY YOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250420 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MKS FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250421 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ADVENIO AV CHILE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250422
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUNDO DE CARNES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250423 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VASQUEZ VALENCIA GABRIELA DEL SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO CHOCONTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250425 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICURAS DE LA 62 S J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO EL TRIUNFO G V FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO LA MESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250428 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RINES M R SUPERBRILLO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250429 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIO PABON JOSE LUIS FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250430 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO LUGO ALEXIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAR Y JIMENEZ ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250432 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO SAN BERNARDO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250433 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANTOR MIRANDA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250435 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUDITORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES Y EDUCATIVOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




BARRAGAN ORTIZ LUZ AYDEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250437 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BAEZ PEREZ MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250438 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA Y GOLOSINAS DE LA 25 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250439 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO GUACHETA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250440 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON DE HORMIGA LUNA SEPHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y BAR LA ZONA VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250442 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR Y BOLI TEJO LOS RECUERDOS DE ELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250443 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO GACHANCIPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250444 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECIPLAST BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 08/08/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250445 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES ELECTRONICAS ACM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA TORRE CAMPO J G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLAZA CERAMICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/08/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250448
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO FOMEQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250449 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MIRANDA TORO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250450 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MIRANDA TORO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250451 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIVERA MONROY GINA CATALINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250453 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVISOS Y PUBLICIDAD AM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250454 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES SUR ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250455 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES SUR ORIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250456 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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VERSWYVEL KLUG PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALFONSO BUENO LUIS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250458 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO EL COLEGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250459 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXTINTORES EL SUTAGAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250460 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVICIO DE INMUNOANALISIS DE BOGOTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250461 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEOS COLOMBIANOS SA Y PUEDE USAR LA SIGLA PETROLCO SA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250462 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLEOS COLOMBIANOS SA Y PUEDE USAR LA SIGLA PETROLCO SA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
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BAJO EL No. 03250463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETROLEOS COLOMBIANOS SA Y PUEDE USAR LA SIGLA PETROLCO SA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PETROLEOS COLOMBIANOS SA Y PUEDE USAR LA SIGLA PETROLCO SA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250465 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ VARGAS TADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GONZALEZ VARGAS TADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PULIDO LOPEZ ALVARO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULIDO LOPEZ ALVARO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CAMACHO DUARTE LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO AGUA DE DIOS FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250471 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA E HIDRAULICAS R.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250472 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRETERIA E HIDRAULICAS R.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250473 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA E HIDRAULICAS R.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250474 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA E HIDRAULICAS R.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250475 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DISTRIBUIDORA VELASQUEZ M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MI CAMPO M & M LTDA ACTA  No. 79      DEL 15/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250477 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SANCHEZ ORTIZ LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO SANABRIA HENRY LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250479 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMIL GONZALEZ RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A CON SIGLA CEET S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250481 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GONZALEZ ORTIZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250482 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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CERESCOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250483 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CERESCOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250484 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUTIERREZ TORRES INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250485 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IL BELO SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250486 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS  METALICAS CRUZ G S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250487 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIO DIAZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINES MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO




BARRERA FERNANDEZ OLGA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250490 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BARRERA FERNANDEZ OLGA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250491 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLUCIONES DE INGENIERIA TECNOLOGICAS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 05/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250492 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRU RENOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250493 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FAJARDO ANGULO LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YEPEZ ZAMBRANO GUSTAVO ADOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS CARNES FINAS DE OCCIDENTE L&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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03250496 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN GALVIS ANGY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FSG SERVICIOS LEGALES Y CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/08/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
A.A. A&C TRADUCCIONES OFICIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250499 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA SARITA LA TIERNA INFANCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250500 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS MARTINEZ JORGE MATIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICAN HAWK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE




MARIÑO RIVERA PEDRO URIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PROMUEBLEX S A COMUNICACION  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250504 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL PROMUEBLEX S A COMUNICACION  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250505 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTRO DE SERVICIOS FEMART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250506 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIRA MORENO RUTH MAGDALENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA COLO PINTURAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BETANCOURT BENAVIDES JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ON LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO AUDIOPROTESICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250511 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO AUDIOPROTESICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250512 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO AUDIOPROTESICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CENTRO AUDIOPROTESICO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250514 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANQUEZ VALIENTE PEDRO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LABRADOR GARCIA DORA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGEL TOVAR MARIO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA GONZALEZ MARTHA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250518 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCOBAR MORERNO ALONSO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUARDO PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250520 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EDUARDO PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250521 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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EDUARDO PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250522 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDUARDO PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250523 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
QUINTERO BERMUDEZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CILTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250525 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMUERZOS YA!!! FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ORTIZ VICTOR JULIO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250527 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA MARTINEZ OSCAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250528 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BAR RECUERDO BELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IT - NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250530 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
IT - NOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250531 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO




ALTA TECNOLOGIA EN EL APRENDIZAJE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250535 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPUS G Y M VIDA SOLUD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAS ALFAS BALERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250537 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OPERADORA GREEN PATCHER DE COLOMBIA S A S ACTA  No. sin num DEL 11/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250538
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMACHO CAMACHO LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EABG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250540 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUELLAR REYES BIBIANA MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250541 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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OSPINA CASTRO CARLOS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICURAS DORADAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CINGP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250544 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAMAHUHU BULEVAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRITECNICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLARTE CANDELA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250547 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JADP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




DAZA ROMERO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA OÑATE LILIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250552 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250553 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOENERGY INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250554 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES AXIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250555 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA CASA BELLA DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMD CELULARES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BEH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250558 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENITEZ MAHECHA LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250559 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA ROCHA LUIS ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDITORIAL H&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO




EDITORIAL H&G SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250562 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LI JIANMING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SHUANG LONG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250564 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLAVIJO BAQUERO JOSE ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250565 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CLAVIJO BAQUERO JOSE ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250566 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GOMEZ GOMEZ ADRIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250567 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO Y FERRETERIA SAN BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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03250568 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAMARGO CHAPARRO MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAL AVIATION COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DONDE MAO SALSITA Y SON FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250571 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ SICULABA MAURICIO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  OTRO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250572 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES ANGELA L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250573 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANADOS PERILLA MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




IMPAMER  AREA Y DISEÑO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250575 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMPAMER  AREA Y DISEÑO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250576 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO HELP DESK TECHNICALS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250577 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO HELP DESK TECHNICALS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250578 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVENDAÑO TORRES SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOTELO FAJARDO JAVIER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA DANYPAN UNIR II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250582 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SIERRA CASTELLANOS ADONAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PINEDA JOHN MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DUARTE JUAN DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250585 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ DUARTE JUAN DE LA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250586 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALDANA MUÑOZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250587 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALDANA MUÑOZ CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250588 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIDAL LUZ DALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250589 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONIKA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250590 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TORRES BENAVIDES HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESETTI S A S ACTA  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250592 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ JIMENEZ YORLEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250593 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LOPEZ JIMENEZ YORLEMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ARENAS BECERRA SANTIAGO LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARENAS BECERRA SANTIAGO LEONEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250596 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPRAVENTA DE MOTOS CAMBALACHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250597 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO C LUKAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPRESOS SARBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250599 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA NUEVA ONDA TRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
 
RAMIREZ MARTIN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250601 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL.
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INVERSIONES RONG HAOJIE SAS ACTA  No. 001     DEL 12/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250602 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RONCANCIO URREGO CAREN YULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONIKA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONIKA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONIKA SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ PANKEBA MARTHA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO V.I.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE




PUNTO V.I.P. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250609 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARITO FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REY FIRIGUA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REY FIRIGUA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANSPORTE LOGISTICO PARA PETROLERAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBIDES NOVOA JINA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




HAIR FOREVER PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250615 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AVILA ABRIL JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONKEY KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRODUCTOS INFORMATICOS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250618 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SPA Y PELUQUERIA IVAN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RECUPERADORA JOTAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRRT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250621 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRRT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250622 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRRT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250623 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRRT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250624 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOYANO LEON ALVARO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250625 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOYANO LEON ALVARO ANDRES FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250626 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOTO RODRIGUEZ YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANGEL S TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS  DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250629 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROJAS  DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250630 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DIAZ CARO CARMEN CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250631 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MOLINA SANCHEZ PEDRO PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORPORACION TODERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION TODERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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03250634 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORPORACION TODERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250635 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CORPORACION TODERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250636 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOTO FOX D.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MOTO FOX D.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REYES CORDOBA JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250639 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INVERSIONES P H 10 PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CRISTALES ENSAMBLES Y BISUTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250641 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
D COSMETICS LTDA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250642 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
D COSMETICS LTDA DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RADIADORES DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250644 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAMAYO OSPINA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250645 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RED SERVI BOSA ATALAYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250646 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ GUANA ANGIE JULLIET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250647 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JIMENEZ BALLESTEROS LUZ JACKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250648 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORGANIZACION A&A SAMAVAL SAS ACTA  No. 01      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES LOGISTICAS E INTEGRALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250650 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MVO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250651
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANGUINO VELASCO OLGA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LINDARTE PRADO JHON ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250653 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORSALUD LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250654 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ GUANA GLORIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250656 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GALEANO URIBE CESAR ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NIÑO ARMIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250658 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES J A E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250659 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REPRESENTACIONES J A E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ALQUILER DE LAVADORAS JUAN MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250661 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO RINCON CLAUDIA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUELLAR REYES BIBIANA MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250663 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GALEANO JIMENEZ MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINERGY LATAM CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250665 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA CASANAREÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250666 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AMERICAN HAWK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250667 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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SALON DE BELLEZA PELUQUERIA OSCGLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250668 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LA ECONOMIA DALEINYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250669 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALLERES HERMANOS TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250670 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VENTA DE FRUTAS AL POR MAYOR Y AL DETAL FRESH CROP DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250671 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRAVITAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/10/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250672 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARINOX E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250673 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
TPM INGENIERIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250674 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIP TRAVEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250675 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GRANADOS SANCHEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR R Y L FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  OTRO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250677 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO SANCHEZ LEIDY JULIETH FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  OTRO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250678 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFRA SONIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250679 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INFRA SONIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250680 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INFRA SONIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250681 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES ATILA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250682 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CARNES FINAS LOS CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250683 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES JOSE EUSEBIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250684 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELLO OBANDO HERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250685 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARM PROFESIONALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250686
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KERYX LOGISTIX COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250687 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
SANDOVAL GONZALEZ HEIDI TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250688 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRECKLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
AOG & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250690 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
OKOBO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250691 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REPRESENTACIONES SANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250692 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIO- LAVADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250693 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISTRIBUIDORA JSH DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250694 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIZZA J.R Y BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIXEL FOTO ART FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250696 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDWICH EL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250697 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ GOMEZ YEISSON ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA VELANDIA SERGIO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METAL RODIMAQ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250700 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MIPROVEEDORMOVIL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVISOS Y PUBLICIDAD AM DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ICE COOL REFRIGERACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250703 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIN TORO GLORIA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ HERRAN DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS JGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250706 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA GAMBOA WILSON DANILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




IN-MONROU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250708 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MAIN TASK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250709 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MAIN TASK LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250710 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASADERO RESTAURANTE GALLO CLAUDIO E S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250711 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCHAN CRUZ ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250712 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MERCHAN CRUZ ALEJANDRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250713 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LAPISLAZULI ADORNOS Y BORDADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250714 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLANOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250715 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RENDON PARRA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250716 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEMOLICIONES Y FABRICACION DE TODA CLASE DE MUEBLES FORMULARIO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250717 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PAGG PROMOTORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250718 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALERIA CELY LEON ARTE Y DECORACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250719 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASADERO RESTAURANTE EL POLLITO PIO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250720 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FAJARDO BAUTISTA ANGELA YILESLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVEZ 22 D L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA GRAN PARIS STEED FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250723 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR KLAURSENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250724 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN DE CALZADO EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250725 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTIDORA DE AVES AY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBARRA BARRERO BLANCA NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250727 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIFRUVER DEL CAMPO A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250728 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MURCIA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINTUVIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250730 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COSMETICOS COLOMBIA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250731 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COSMETICOS COLOMBIA INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250732 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PROMOTORA DE COMUNICACIONES S A S BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
24/09/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250733 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MAZ BRASIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250734 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAREPA VILLA MAYOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250735 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR SERNA JAIRO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO CUEVAS SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALERO CARDOZO LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ALAN PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250739 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA PARRA JASMIN COMUNICACION  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250740 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA AGUILLON JENNY DEL PILAR FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINEL TEJERO MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMEZQUITA RODRIGUEZ JAVIER EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEX MUÑOZ FLORES CON DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR OSPINA ROSA JEANNETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250745 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO GLADYS MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGIOS RESTAURANTE CAFE-BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250747 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAN - DIGITAL IRG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250748 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LAN - DIGITAL IRG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250749 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FITNESS EXPERTS PERSONAL TRAINING - CEDRITOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250750 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA GALVIS BRENDA TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GUTIERREZ TORRES SONIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ CUCHIMAQUE DIANA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ GUERRERO INGRIT JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250754 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUIZ GUERRERO INGRIT JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250755 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAN PATRICIO PET`S HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250756 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADO DUQUE HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO GUIO NEYFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LIZARAZO TRIANA JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250759 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
E TRAINING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250760 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GRAPPA FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250761 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO  DE  PAGOS Y TECNOLOGIA MIRAFLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250762 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA PUNTO 50 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REMOLINA JIMENEZ EDGAR RICARDO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250764 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RUIZ MARTINEZ LUCINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MODA INFANTIL MAYORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA DAYTONA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250767 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
DE TODO UN POQUITO DONDE LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250768 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS A&G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250769 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
ORINOCO OIL & GAS S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0489    DEL
22/04/2013,  NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS RIVERA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




INSUMOS MATIZ LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250772 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INSUMOS MATIZ LIMITADA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250773 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMACHO ARIZA LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARDO & ASOCIADOS ORGANIZACION PARDO MATIZ SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARDO & ASOCIADOS ORGANIZACION PARDO MATIZ SAS FORMULARIO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIOS JARAMILLO SADIS MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250777 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET Y TECNOLOGIA MIRAFLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250778 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO ARCILA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250779 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO ARCILA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250780 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CELLGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250781 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RELOJERIA Y CACHARRERIA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250782 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RELOJERIA Y CACHARRERIA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250783 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES ANDINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TORRES ANDINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250785 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES ANDINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250786 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES ANDINAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250787 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MALDONADO JAQUE FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ CHACON WILSON RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJIDOS DE PUNTO FENIX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOGISTICA MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO




LOGISTICA MAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250792 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BLUK BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS TECNICO LOGISTICOS CISTEL SA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1254    DEL 18/05/2005,  NOTARIA 15 DE CALI (VALLE DEL CAUCA)
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250794 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO  DE CALI - VALLE A BOGOTÁ .
 
HERRERA ORTIZ YEISON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA CORREDOR YUDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250796 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADULZE EVENTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250797 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FASHION D&F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250798 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIAZ VARGAS BLANCA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL CARGO AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL CARGO AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250801 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNATIONAL CARGO AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250802 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTERNATIONAL CARGO AGENCY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SSY S S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS




CORDOBA VALENCIA JUAN RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250805 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAFETERIA LA ARTILLERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250806 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS PASCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUNDIAL DE GORRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LP DIAMANTE PRODUCTOS NATURALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DESIGNER STORE MEDIOS PUBLICITARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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03250811 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO EL FUTURO BYB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCESORIOS PARA MOTOCICLISTAS DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250813 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO CONTRERAS MICHAEL JOHANSSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250814 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO MONTAÑA MILBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250815 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIP TRAVEL LTDA ACTA  No. 3       DEL 05/01/2011,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250816 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
VARGAS SANABRIA JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250817 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250818 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PENSAR CREATIVAMENTE CENTRO DE DESARROLLO ACADEMICO Y PEDAGOGICO E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250819 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PENSAR CREATIVAMENTE CENTRO DE DESARROLLO ACADEMICO Y PEDAGOGICO E U DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250820 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250821 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250822 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250823 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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C I SANTIAGO LUQUE CAMACHO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250824 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BOHORQUEZ BARRANTES LUIS CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RINCON MORENO ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOLOGIA DE OFICINA S.A.S. SIGLA TECNOFICINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250827 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
V2 ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA PASEO REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAUTISTA GOMEZ RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250830 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAUTISTA GOMEZ RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250831 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RIAÑO DIAZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLASTICOS  A.M.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO VELASQUEZ ANA ELISABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOSPEDAJE LOS ANDAQUIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250835 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR EL CASANOVA INC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDEPSA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250837 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LA SELVA VIDAL S EN C ACTA  No. 2       DEL 16/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250838 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MINI BAR LOS VELEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RIOS MORA MARIA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUY ANTIOQUEÑO COMIDA TIPICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
D'PELOS SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMACENES DON COLCHON 12 DE OCTUBRE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250843 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ POSADA GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABORATORIOS JOVIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250845 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DAZA MARTINEZ JOSE HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON TORRES EMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCKY MOUNTAIN PAINTBALL PRODUCTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BXS GRAN ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250849 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BLUE WASP ENTERPRISES SAS ACTA  No. 5       DEL 13/06/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250850 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DREAM REST SAN RAFAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVASPORT 63 ACTA  No. 051     DEL 22/02/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250852 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
MOVILIDAD SOSTENIBLE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250853 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
IMPORTCEL COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 27/09/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
METALICAS LEON TORRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250855 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAENZ ALDANA GENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONARETAMUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250857 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONARETAMUSIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250858 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BATTERY ZONE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250859 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BATTERY ZONE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250860 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NIVIA ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA NICAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250862 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELTRAN AMAYA CRISTIAN FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




YE  YANLING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250864 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRIOS MARTINEZ LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSUMER PHARMACEUTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250866 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSUMER PHARMACEUTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250867 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BAR FARAON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO SANCHEZ JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MEDIFAM JE NO. 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250870 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ RIVERA YANNETH MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250871 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ORTIZ RIVERA YANNETH MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISCOBAR EL PADRINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250873 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES H Y R S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUEBLES H Y R S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUEBLES H Y R S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250876 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MUEBLES H Y R S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250877 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NOVOA SALINAS ANYELO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES MEFA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250879 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART TELEVISION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 25/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HINCAPIE Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HINCAPIE Y CIA LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y DE GAS INOCENCIO LOPEZ SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. sinnum  DEL 08/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.




CAMACHO RODRIGUEZ HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANADA PADILLA FERLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVOKA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250886 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EVOKA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO YISETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ ORTIZ RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 07/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250889 DEL




GRUPO TOTAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250890 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO TOTAL S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250891 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EJES Y REPUESTOS CAMACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD CFC S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1577    DEL 05/08/2009,  NOTARIA 32 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250893 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MALAMBO A BOGOTA .
 
CREACIONES FANTASTIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250894 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO DOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250895 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO DOCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250896 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUIZ LUQUE LIGIA MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250897 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ CARDENAS JOSE ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ CARDENAS JOSE ANTONIO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250899 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRIBUIDORA FENSA S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250900 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUIDORA FENSA S.A.S. FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250901 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MISCELANIA PIOLIN CHIA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250902 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
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TACO INN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03250903 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GALINDO FREDY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DEL MAR S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250905 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MUTUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250906 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MUTUAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250907 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COORATIENDAS 463 ALAMOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250908 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CESPEDES OCHOA NIDIA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUEBLES PARA EL HOGAR SANTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250910 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
WARNER.COM FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250911 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OGB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/06/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSMARES LOGISTICA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250913 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSMARES LOGISTICA INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250914 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PONTIA EQUITY SCR DE REGIMEN SIMPLIFICADO S A SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin
num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250915 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MOYA HORMAZA GLADYS CLEMENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA NIDIA HENRRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRESUMINISTROS HIERROS CAJICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISICO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250919 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
STIRPE GRAN ESTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/10/2013,
MATRICULADO DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250920 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
CASCOS IMPORTADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEDIEL ECHEVERRY GLORIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250922 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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FUQUEN BERNAL ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250923 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
INDUSTRIAS METALICAS GRAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS METALICAS GRAG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CHACON SEGURA CHRISTIAN STEVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250926 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GIRALDO CARMONA MARI LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250927 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PINZON RAMIREZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250928 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES AVELLA JOSE ADONAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250929 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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LA MISION DEL SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250930 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA MISION DEL SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250931 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA MISION DEL SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA MISION DEL SIGLO XXI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES DIAZ ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASSANDRO CAJIAO RENATO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250935 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALUD E INVESTIGACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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03250936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRAGAN BERNAL NATALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250938 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES EL DIAMANTE RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250939 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ VARGAS ANGEL MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250940 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDRANO CARREÑO SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250941 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRATED CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250942 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INTEGRATED CONSULTANTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HIDALGO FLOREZ JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL TEMPLO DE LA MODA MRBR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250945 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARRA CARDONA JOSE TOBIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250946 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARNICA GUALTEROS FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATLAS TRANSPORTES Y TRASTEOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/09/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR EL PAISITA CASITA DEL RECUERDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250949 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES DE AREVALO JUANA EULOGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250950 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHEN JIEYUAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250951 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
A & C TECNOLOGIA LTDA - ACTA  No. 01      DEL 12/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250952 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
CORTES AMAYA NIDIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAN PARA YA F.A.C. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA PAN COMIDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.




APLICACIONES PETROLERAS TECNOLOGICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAFETERIA PUNTO 44 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250957 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA MORENO FREDY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250958 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVO RESTAURANTE FU TING FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250959 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALAN BELLO LILIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250960 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALLO ROZO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALON DE BELLEZA Y ESTETICA CRAZY LOOK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250962 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HERNANDEZ RIVERA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS LOGISTICOS JAIRO OSORIO & CIA LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
SERVILOGISTICOS LTDA ACTA  No. 054     DEL 11/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250964 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
INCIDI CONSTRUCCION & DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03250965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TAVERA CAJICA JENNIFER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO CASTILLO MARIA LUISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DICARTO S A S ACTA  No. 030     DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250968 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  PERSONA JURIDICA..
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RESTAURANTE Y CAFETERIA DEL CERRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250969 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ VILLARREAL ANA BLASINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA UTILISIMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELASQUEZ RODRIGUEZ ANGEL WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250972 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MARTINEZ JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DE LA ROSA MARTINEZ ROSA ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 15/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250974 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA (ATLANTICO).
 
RAMIREZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUAREZ RIOS YANETH PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOCUA GUALDRON SANDRA YADIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ SALCEDO LIBIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DRAGON ORIENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250979 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIVERSAL LEARNING LTDA CON SIGLA U L LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250980 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SALUD Y SEGURIDAD INTEGRAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250981 DEL




PARADA AARON MARIA SOFIA PIA DE LOS REYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03250982 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SAZON DEL CHEF DE LA 40 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03250984 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2013/10/16.
 
MORENO BENITEZ EDDISON JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERMARINE COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2879    DEL 01/10/2013,  NOTARIA
39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250986 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMARGO DE CELY MARIA LUCILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250987 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONCEPT STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250988 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MENDOZA HERNANDEZ LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MESON DE LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250990 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAESTROS EDITORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE EVALUCIACION Y MOVILIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03250992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACUÑA ROMERO JOSE VENICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250993 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ACUÑA ROMERO JOSE VENICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250994 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AREVALO CAÑAS JHONATAN ARLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250995 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
INGENIARQ DISEÑO INTEGRAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/10/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250996
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES A J 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ VARGAS LUIS ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO TRASLAVIÑA JAIME GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03250999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BARON JOSE MELQUIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
DISTELCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251001 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES DAVISSON STYLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251002 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL MUNDO DE LOS NIÑOS COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251003 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES PARA EL HOGAR SIHOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251004 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MESTIZO JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251005 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALQUILER DE LAVADORAS SKY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS PORTOCARRERO LUZ JENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TEATEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROCOLA EL RINCON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA CASTRO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUCHIVAGUE LOPEZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN RAMIREZ YESID ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HENAO BETANCUR BLANCA MILVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIVINO BABY YO REINARE FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  ______ DE




PEREIRA GARCES CLARA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZAMORA REITA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUJOS Y ACCESORIOS 4 X 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINERGY IMPORTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACRIFIBRAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03251019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO ANDINO PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TRINIDAD MODA FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  ______ DE ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251021 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
ENGLISH FOR EVERYONE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251022 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
J R EDICIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251023 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TELSACEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251024 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TELSACEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251025 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TELSACEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251026 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TELSACEL COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
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03251027 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DIDOLAD DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 04      DEL 30/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251028 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CONFECCIONES Y VARIEDADES KRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251029 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOYA PARRA JOHN JAIRO FORMULARIO  No. ______ DEL 16/10/2013,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251030 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y DULCERIA L-G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IS BRAAL SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251032 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA SIEMPRE BELLA  MB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251033 DEL




MARTINEZ BELTRAN MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA GAMBOA ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251035 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETRA CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251036 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO VETERINARIO UCIMEV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBERICACOM TELECOM & CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03251038 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IBERICACOM TELECOM & CONSULTING COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,




ESTRELLA RINCON NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUNDOPHARMA C.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251041 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COGUA DIAZ CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251042 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DIVERCOSER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251043 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIVIBAÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 03251044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PURIFYING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251045 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RADIOBRANDS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE




MORA BALLEN MANUEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251047 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORA BALLEN MANUEL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251048 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HICO FISH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251049 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BETTENDORFF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251050 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUMA SUMINISTROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251051 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
INNOVATEC GRP SAS ACTA  No. sin num DEL 09/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




CASTAÑO GOMEZ MARYLUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REPRESENTACIONES FANTASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AMIFAR LABORATORIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251055 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEGIACTUAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251056 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LEGIACTUAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251057 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTRATEGICA  COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J M MUEBLES E INSTALACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03251059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NECTELSA REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/10/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251060 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ MAHECHA ENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251061 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUAREZ MAHECHA ENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251062 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS COLOMBIANOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251063 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENALTRONIC S A S CON SIGLA IAMEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251064 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENALTRONIC S A S CON SIGLA IAMEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251065 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LEAN EXCELLENCE CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251066
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VEGA NIÑO JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251067 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VAPCOLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251068 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FABRICA DE MUEBLES 3C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251069 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EDGAR A. GARZON S., ABOGADOS ASOCIADOS, S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 08/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 03251070 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA INTIMODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA INTIMODA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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INTERLINGUA LANGUAJE SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
15/10/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 03251073 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTIN ROJAS FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTIN ROJAS FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE CAFETERIA JOSE Y MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
03251076 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BONITA BLOMSTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251077 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA AV COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 03251078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SACATOCOS E IMPORTADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 03251079
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
FOTO DEL ORIENTE LIMITADA EN REORGANIZACION AUTO  No. 015662  DEL 18/09/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00001995 DEL LIBRO 19. Y AVISO. SE ADMITE  A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
A PROCESO DE REORGANIZACION .
 
METAL PRODUCTS RESOURCES ASOCIATED SAS AUTO  No. 016400  DEL 02/10/2013,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00001996 DEL LIBRO 19. SE DECRETA DE OFICIO LA NULIDAD PARCIAL DEL PROCESO
DE REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (VER REG. 00001910 LIBRO
19), QUEDA CUENTA DEL INCIO  DEL PROCESO DE REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA, FIJADO EN EL GRUPO DE APOYO JUIDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES EL DÌA 11 DE JULIO DE 2013..
 
ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS LTDA EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 015374  DEL
12/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 00001997 DEL LIBRO 19. DENTRO DEL PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL SE DECRETA LA NULIDAD PARCIAL DEL AUTO 400-0011564 DEL 25
DE JUNIO DE 2013. Y AVISO..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL FLORES DE SUESCA S.A. EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION - LA CUAL PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE
HAYA LUGAR PODRA USAR SOLAMENTE LA DENOMINACION C. I. FLORES DE SUESCA S. A.
EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION AUTO  No. 016837  DEL 10/10/2013,
 380
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00001998 DEL LIBRO 19. ORDENA LA CELEBRACION DEL ACUERDO DE ADJUDICACION
DE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION HAMBRITA S GOURMET ACTA  No. 1       DEL 28/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231206 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION RECONSTRUYENDO ROSTROS ACTA  No. 04      DEL 24/09/2013,  CONSEJO DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231207 DEL
LIBRO I. ACLARATORIA:
LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE ASOCIACION EN
FUNDACION. FIJA DOMICILIO Y CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO,SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REALIZA
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y
REVISOR FISCAL.COMPILA ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION SOCIAL SALVANDO AMBIENTE Y TENDRA POR SIGLA ASAE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00231208 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION SOCIAL SALVANDO AMBIENTE Y TENDRA POR SIGLA ASAE DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,




FUNDACION LA CASA DE BILL OFICIO  No. SIN NUM DEL 01/10/2013,  ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231210 DEL
LIBRO I. POR OFICIO LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA A TRAVES DE LA SECRETARIA DE
SALUD INFORMA QUE MEDIANTE RESOLUCIÒN 1243 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009
RECONOCIO PERSONERIA JURIDICA A LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, RAZÒN POR LA CUAL
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA PIERDE LA COMPETENCIA Y TRASLADA SU EXPEDIENTE
A DICHA ENTIDAD..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN JOSE, SAN
JOSE BAJO Y LA PLAYITA (SECTOR LA CONQUISTA) ACURESAN DEL MUNICIPIO DE
GRANADA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. ACTA  No. SIN NUM DEL 18/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE GRANADA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00231211 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA MODIFICA SU VIGENCIA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS VETERINARIOS Y MEDICOS VETERINARIOS
ZOOTECNISTAS ESPECIALISTAS EN MEDICINAS COMPLEMENTARIAS Y TERAPIAS
ALTERNATIVAS SIGLA ASOMEVAC ACTA  No. 8       DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231212 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SU SUPLENTE. (VER REGISTRO 00222973).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO LOS URAPANES_APFU ACTA  No. 1
DEL 01/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 00231213 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
CORPORACION VIVIENDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231214 DEL
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LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOAMBIENTAL CHIA ACTA  No. 001     DEL 31/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231215 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
Y REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA ACTA  No. 253     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231216 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 27 DE LOS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA ACTA  No. 253     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231217 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIRUGIA ACTA  No. 253     DEL 22/08/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231218 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICAPARCIALMENTE SU OBJETO (ARTICULO 3) Y
REFORMA LOS ARTICULOS 19,22, 26,29,30,31, ENTRE OTRAS REFORMAS.
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO APROPIACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES QUE UTILIZARA LA SIGLA
CORPOTIC EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231219 DEL LIBRO I. SE




CORPORACION PARA EL DESARROLLO APROPIACION Y APROVECHAMIENTO DE LAS
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES QUE UTILIZARA LA SIGLA
CORPOTIC EN LIQUIDACION ACTA  No. 13      DEL 15/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231220 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
 
FUNDACION GO DESARROLLO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/10/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00231221 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL.
 
CORPORACION MAGISTERIO ACTA  No. 019     DEL 30/03/2012,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231222 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AGROPECUARIA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231223 DEL LIBRO I. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION PARA LA EDUCACION Y EL DESARROLLO Y PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FEDES ACTA  No. 77      DEL 16/09/2013,  JUNTA ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C.




FUNDACION CARLOS SALAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231225
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
CONSEJO DIRECTIVO, DIRECTOR EJECUTIVO Y SUBDIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION ANSELMO AYUDANDO AL NIÑO CON CANCER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00231226 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
ASOCIACION DE CONTADORES PUBLICOS DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
IDENTIFICADA CON LA SIGLA ASCUCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231227 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION DE CONTADORES PUBLICOS DE LA UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
IDENTIFICADA CON LA SIGLA ASCUCC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231228 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION DANCITY POLE JAZZ SIGLA DANCITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00231229 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE INFECTOLOGIA ACIN ACTA  No. SIN NUM DEL 22/05/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231230
DEL LIBRO I. POR MEDIO DEL ACTA ACLARATORIA QUE SE ALLEGA, SE CORRIGE LA
REDACCION DEL ARTICULO 19 DE LOS ESTATUTOS..
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FUNDACION MANO HARMANA PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA FUNMAHER DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00231231 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION GESTORES DEL DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO ACTA  No. 02      DEL
24/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00231232 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA .
 
ACODRES SANTAFE DE BOGOTA, CUNDINAMARCA Y REGIONALES ASOCIADAS. DOCUMENTO
PRIVADO  No. 024/13  DEL 10/10/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231233 DEL LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
FUNDACION ACCANTO ACTA  No. 5       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231234 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ACCANTO ACTA  No. 5       DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231235 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ESCULTURAS VIVAS ACTA  No. SIN NUM DEL 24/09/2013,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231236 DEL




FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA SER HUMANO SIGLA FUSOCERH DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00231237 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA - HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA ACTA  No.
1       DEL 15/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 00231238 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE.
 
FUNDACION ALTAGRACIA DE SUMMA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00231239 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION ALTAGRACIA DE SUMMA PAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00231240 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION COLOMBIA TIERRA PROMETIDA ACTA  No. 014     DEL 22/09/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231241 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 26 DEL ESTATUTO,
SUPRIME EL CARGO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION COLOMBIA TIERRA PROMETIDA ACTA  No. 14      DEL 22/09/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231242 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
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FUNDACION CAMINO VERDE ONG SOCIAL CULTURAL Y AMBIENTAL CON SIGLA FUNDCAVE
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231243 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
FUNDACION PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE CAMBULOS Y
GUALANDAYES ACTA  No. SIN NUM DEL 07/10/2013,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231244 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL, REPRSENTANTE LEGAL SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
 
CORPORACION SOCIAL BILLARES FONDA PAISA Y TEQUILA ACTA  No. 03      DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00231245 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION SOCIAL BILLARES FONDA PAISA Y TEQUILA ACTA  No. 03      DEL
03/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00231246 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION CREADORAS DE SUEÑOS ACTA  No. SIN NUM DEL 04/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231247 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
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FUNDACION FORMAR PAIS PARA EL DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 001     DEL
25/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 00231248 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTORA (REPRESENTANTE LEGAL).
 
ASOCIACION EN LA RED DE COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR ACTA  No. SIN NUM DEL
15/08/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 00231249 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), Y ACTA
ACLARATORIA..
 
CORPORACION DEPPAZ ACTA  No. 01      DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231250 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA
Y DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION NUEVA REPUBLICA ACTA  No. SIN NUM DEL 20/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231251 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA ELIMINA EL CARGO DE REVISOR FISCAL Y MODIFICA SU
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE SUPLENTE DEL DIRECTOR
EJECUTIVO)..
 
FUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA ACTA  No. 18      DEL 25/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231252
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE IGNACIO PINTO EN REEMPLAZO DE KARLA FERNANDINI
COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION DE CENTROS DE FORMACION VIAL ACTA  No. SIN NUM DEL 16/09/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00231253 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
FUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA ACTA  No. 19      DEL 28/08/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00231254 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FUNDACION NUEVA REPUBLICA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/09/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231255 DEL LIBRO I. Y
ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO. (ACTA
ACLARATORIA EN REGISTRO 00231251 DEL LIBRO 51)..
 
ASOCIACION CAUCANA GUAJUI LIMONES ASOCAGUALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00231256 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION CAUCANA GUAJUI LIMONES ASOCAGUALIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00231257 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION RESTAURANTE AUTO SERVICIO LAS DELICIAS DE SHANTAL ACTA  No. 001
DEL 30/09/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00231258 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION EL MINUTO DE DIOS ACTA  No. 500     DEL 02/10/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231259 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (Y ACTA ADICIONAL).
 
ASOCIACION BLESSINGS MEALS ACTA  No. 001     DEL 01/10/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231260 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (DIRECTOR EJECUTIVO PRINCIPAL Y
SUPLENTE). Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION LEGAL TRADE COLOMBIA ACTA  No. 004     DEL 10/10/2013,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231261 DEL LIBRO
I. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE DANIEL GAITAN CORREA EN
REEMPLAZO DE MYRIAM ROCIO CORREA TORRES, COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DE
DIRECTORES..
 
FUNDACION ALISSON TATIANA ACTA  No. SIN NUM DEL 15/09/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231262 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), Y ACTA ACLARATORIA..
 
COMITE DE USUARIOS DE ANTENA PARABOLICA DE COGUA (CUAPAC) ACTA  No. 149
DEL 12/09/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL




FUNDACION EL AMOR NO TIENE REJAS ACTA  No. 06      DEL 12/10/2013,  ASAMBLEA
DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231264 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO SOCIAL
ART 6, NUMERALES 1,2,3 DEL ART 7, Y LOS ARTÍCULOS 13, 50, 55 Y 57 DE LOS
ESTATUTOS..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE BOTANICA ACB ACTA  No. SIN NUM DEL 09/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00231265 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE BOTANICA ACB ACTA  No. SIN NUM DEL 09/08/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00231266 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION LATINOAMERICANA DE LA CULTURA Y EL FOLKLOR ACTA  No. 13      DEL
29/08/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00231267 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL MASHIACH ACTA  No. AGE-02  DEL
01/10/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO
EL No. 00231268 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
ANEXA ESTATUTOS..
 
THE BOGOTA SPORTS CLUB (CLUB INGLES) ACTA  No. XXVII   DEL 14/04/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231269
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DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. VER ACTA
PRINCIPAL REGISTRO 00230551. Y ACTA ADICIONAL..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EMILIO SOTOMAYOR LUQUE ACTA  No.
001     DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231270 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO EMILIO SOTOMAYOR LUQUE ACTA  No.
001     DEL 26/04/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE CAJICA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00231271 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION MISION PROYECTO DE VIDA PARA LAS NACIONES ACTA  No. 3       DEL
13/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00092737 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION SAETA
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092738 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PULSO
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092739 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CIDEIF
 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00092740 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE LA PRESENTACION DE ZIPAQUIRA.  DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092741 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA CENTRO EDUCATIVO SCALAS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092742 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
ASISTENCIAL POR AMOR A LOS NIÑOS  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00092743 DIA: 16 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION FONDO






5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00013713 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO NOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00013714 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
NASESCOOP PRECOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA NASESCOOP EN LIQUIDACION ACTA  No. 0015    DEL
14/09/2013,  JUNTA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL
No. 00013715 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
AKELA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00013716 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
AKELA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00013717 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AKELA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,




AKELA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EN LIQUDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 16/10/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013,
BAJO EL No. 00013719 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO CREDITICIO ACTA  No. 11
   DEL 28/09/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 00013720 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FONDESA_FONFON EN LIQUIDACION RESOLUCION  No. 004
DEL 23/08/2013,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No.
00013721 DEL LIBRO III. DECLARA TERMINADA LA EXISTENCIA LEGAL DE LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD INTEGRAL A C SIGLA COOPSOLIDAR A C ACTA
 No. 01      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 00013722 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE
ADMINISTRACIÒN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SOLIDARIDAD INTEGRAL A C SIGLA COOPSOLIDAR A C ACTA
 No. 01      DEL 23/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PROTECCION FAMLIAR TOTAL SOCIEDAD COOPERATIVA SIGLA PROTEFAMILIAR EN
LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00013724 DEL LIBRO III. SE DISUELVE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA MILITAR Y POLICIAL CON SIGLA COMIPOL RESOLUCION  No.
006565  DEL 20/09/2013,  SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00013725 DEL LIBRO III. SE RESUELVE
TOMAR POSESION PARA ADMINISTRAR LOS BIENES, HABERES Y NEGOCIOS DE LA ENTIDAD
DE LA REFERENCIA.
 
PROTECCION FAMLIAR TOTAL SOCIEDAD COOPERATIVA SIGLA PROTEFAMILIAR EN
LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00013726 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE LIQUIDADOR..
 
PROTECCION FAMLIAR TOTAL SOCIEDAD COOPERATIVA SIGLA PROTEFAMILIAR EN
LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 17/08/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00013727 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLEXON S A SIGLA FONTRAFLEX EN LIQUIDACION ACTA  No. 44
    DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FONDO DE EMPLEADOS DE FLEXON S A SIGLA FONTRAFLEX EN LIQUIDACION ACTA  No. 44
    DEL 29/09/2013,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 00013729 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
SOCODEVI SOCIETE DE COOPERATION POUR LE DEVELOPPMENT INTERNACIONAL ESCRITURA
PUBLICA  No. 3359    DEL 09/10/2013,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
16/10/2013, BAJO EL No. 00000867 DEL LIBRO V. INSCRIPCION DE APODERADO DE LA
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO DE LA REFERENCIA. Y DOCUMENTO ACLARTORIO.
 
FEDERACION LUTERANA MUNDIAL ESCRITURA PUBLICA  No. 5182    DEL 02/09/2013,
NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 16/10/2013, BAJO EL No. 00000868 DEL
LIBRO V. SE NOMBRA A SAARA VUORENSOLA BARNES EN REEMPLAZO DE SILVIO SCHNEIDER
COMO APODERADO CON FACULTADES PARA REPRESENTAR JUDICIALMENTE A LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA..
 
 
